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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
ERANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmo. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 1.a Capital
C/. Las Fuentes, 4 dpdo. - 1° - León
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES 
Don Angel Arias Fernández, Recaudador de la Exenta.
Diputación Provincial en la Demarcación de León 1.a
Capital.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se sigue en esta Demarcación contra el deudor al Excmo. 
Ayuntamiento de León que a continuación se expresa, con fecha 
de hoy, se ha dictado la siguiente.
“Providencia.-Autorizada por la Tesorería de la Exenta. 
Diputación de León con fecha 13 de abril de 1994, la subasta de 
bienes inmuebles del deudor Valeriano Palacios Miguélez, cuyo 
embargo se realizó por diligencia de fecha 4 marzo de 1993, en 
expediente administrativo de apremio instruido en esta 
Demarcación de mi cargo.
Procédase a la celebración de la citada subasta el día 15 de 
junio de 1994, a las once horas, en el Palacio Provincial de la 
Exenta. Diputación de León y obsérvense en su trámite y realiza­
ción las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del 
Reglamento General de Recaudación.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a su 
cónyuge y a los acreedores hipotecarios o pignoraticios si los 
hubiere”.
En cumplimiento de la anterior providencia se publica el pre­
sente anuncio, advirtiendo a las personas que deseen licitar en 
dicha subasta lo siguiente:
l.-Que los bienes inmuebles a enajenar corresponden al 
siguiente detalle:
Urbana.-Parcela setenta y dos, en la Urbanización El 
Montico, sita en término de Carbajal de la Legua, Ayuntamiento 
de Sariegos, al paraje denominado El Montico, Cantamilanos,
Alto de los Llatales, Las Matas del Caño, Coto Redondo o Cueto 
del Moro, con una superficie de mil ochenta metros y setenta y 
cinco decímetros cuadrados, que linda: Norte, calle 2; Sur, 
Eutiquiano Santos Prieto; Este, parcela setenta y tres, y Oeste par­
cela setenta y uno. Sobre dicha parcela hay construido una edifi­
cación que consta de planta semisótano, planta baja y planta pri­
mera, siendo la superficie total de las tres plantas de trescientos 
sesenta y un metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados. Su 
cuota de participación es de un entero veintiséis centésimas por 
ciento =1,26%=. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número dos de León, siendo la finca n.° 3434, inscrita al folio 65, 
libro 37 del Ayuntamiento de Sariegos, tomo 1939 del archivo.
Valor y tipo de subasta: 212.098 ptas.
2. -Que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes con­
tinuarán subsistentes; entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin desti­
narse a su extinción el precio del remate.
3. -Que todo lidiador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta depósito de garantía de al menos el 20 por 100 del tipo de 
aquélla, formalizando depósito en metálico o cheque bancario 
conformado a nombre de la Excma. Diputación Provincial de 
León; depósito este que se ingresará en firme si los adjudicatarios 
no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la respon­
sabilidad en que podrán incurrir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza originase la inefectividad de la adju­
dicación.
4. -Que desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes 
del comienzo de la misma se podrán hacer ofertas en sobre 
cerrado que deberán ir acompañadas de cheque conformado a 
favor de la Excma. Diputación Provincial de León, por el importe 
del depósito. Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas y se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 147.3 del citado 
Reglamento.
5. -Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación, si se hace el pago de la deuda, recargos y 
costas del procedimiento.
6. -Que los lidiadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los inmuebles obrantes en el expediente, sin derecho a
V -V
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exigir otros. Que de no estar inscritos los bienes en el Registro, la 
escritura de adjudicación, es el título mediante el cual puede efec­
tuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el 
artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en 
que sea preciso habrán de proceder, si les interesa, como dispone 
el Título VI de dicha Ley.
7. -Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudi­
cación de los bienes, o dentro de los cinco días siguientes, la dife­
rencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
8. -Cuando en la primera licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y queden bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la inicia­
ción del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo 
dentro del plazo de un mes a contar desde ese momento, siendo el 
precio mínimo de adjudicación el tipo de subasta que sirvió para 
la primera licitación.
9-No obstante, en el mismo acto de la primera licitación, la 
Mesa podrá optar por celebrar una segunda licitación, siendo el 
tipo para la misma el 75 por 100 de la primera, abriéndose un 
periodo de 1/2 hora para que los que deseen licitar constituyan 
depósitos que cubran el 20 por 100 del nuevo tipo de subasta.
Los bienes que no resulten adjudicados, en su caso, pasarán 
al trámite de adjudicación directa.
10,-Que se considerarán notificados por medio del presente 
edicto con plena virtualidad legal, el deudor, su cónyuge, acreedo­
res hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos si los 
hubiere.
León, 18 de abril de 1994.-El Jefe de la Unidad de 
Recaudación, Angel Arias Fernández.-V.° B.°: El Tesorero 
Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.
4250 Núm. 4285.-10.864 pías.
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación en la Demarcación de León 1.a Capital.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que después se indicarán por los conceptos, ejercicios e importes 
que asimismo se detallan, ha sido dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
"Providencia-En uso de las facultades que me confiere el artículo 5, apartado 3 c. del Real Decreto 1174/87 en relación con el artículo 
106 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, declaro incurso en el recargo de apremio del 20 por 100 el 
importe de las deudas incluidas en esta relación y dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores con arreglo 
a los preceptos de dicho Reglamento".
Resultando desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del pre­
sente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el intere­
sado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 .°.-Contra la anterior providencia de apremio y sólo en los casos a que se refiere el artículo 99 del Reglamento General de 
Recaudación y 137 de la Ley General Tributaria podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
a. -De alzada, ante el limo. señor Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de León, en el plazo de quince días a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir reso­
lución expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de un año a partir del día siguiente a aquel en 
que se entienda desestimado el de alzada.
b. -No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
2. °.-Que el procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señaladas 
en los artículos 101 del Reglamento General de Recaudación, 136 de la Ley General Tributaria y 14 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre.
3. °.-Los plazos y el lugar de ingreso de las deudas que se notifican, serán:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial se realiza entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato 
hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las Oficinas de Recaudación de esta demarcación, sita en León, calle Las Fuentes, 4 dpdo.-l.°
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso se procederá sin más al embargo de los bienes’o a la ejecución de las 
garantías existentes.
4. °-Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
5 "Las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario, 
hasta la fecha de su ingreso, repercutiéndose además las costas del procedimiento.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
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APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTOS EJERCICIOS IMPORTE
Álvarez Laiz Placido " URBANA 1.991.92,93 23.995
Cachaseiro González Ma ia Rosa " URBANA 1991,92,93 32.795
Cañal Fernandez Alberto " RUSTICA 1991,92,93 3.102
Diez García Elvira Hros. " RUSTICA 1991,92,93 3.229
Diez García Lorenzo " URBANA 1990,91,92,93 6.124
Diez Lombas Felipe " URBANA 1991,92,93 16.044
Escobar González Fodel " RUSTICA 1991,92,93 2.504
Fernandez Gutiérrez Candida Licencia Fiscal I.99O 6.343
Fernandez Perez Teresa ti ii 1989,90,91 50.033
García Lavarez, Marcial I.B.Io URBANA 1990,91,92,93 15.284
AlVctl <32 M0(Ü6fc> bü RUSTICA 1.991,92,93 4.025
García Fernandez Manuel " RUSTICA 1990,91,92,93 4.823
García García Guillermo " RUSTICA 1991,92,93 2.356
González García Celia » RUSTICA 1991,92,93 2.798
González Robles Maximo " URBANA 1992,93 37.193
Gordon Valdes Juana " RUSTICA 1.990,91,92,93 5o322
Gutiérrez Gutiérrez Herminio " URBANA 1991,92,93 9.766
Gutiérrez Antón, Jesús Actividades Económicas 1993 57.600
Hermanos Lopez S.Lo IBI URBANA 1.992,93 14.462
Lera Garrti a Ana-^taSÍ a " RUSTICA 1990.91.92.93 6*002
Lopez Suarez Isidora y 2 " URBANA 1990,92,93 4.160
Miniprix S.Ao Licencia Fiscal 1990 y 1991 196.973
Perez Domínguez M- Francisca ii ti 1.991 35.340
Prieto Lopez Manuel ti ti 1.991 12.726
Rodríguez Álvarez Constantino I.B.I. URBANA 1990,91,92,93 H.692
Sánchez García Alfonso " URBANA 1.990,91,92,93 23.842
Trebajo Suarez Manuel Licencia Fiscal 1.989 y 1.991 53.267
Velez Suarez Aurelia I.B.Io URBANA 1990,91,92,93 3.076
Vihuela González Maria ii ii 1990,91,92,93 2.759
Vihuela Vihuela Román ti ii 1990.91,92,93 10.063
Residencial Torio S.A. ii ii 1990,91,92,93 225,176
CERTIFICACIONES
Álvarez Fontoura Norberto Actividades Económicas 1.992 54.584
Gutiérrez Antón Jesús ii ii 1.992 57.600
Hermanos Lopez S.L. I.B.I. URBANA I.99O 14.300
Residencial Torio S.A# " URBANA 1°969 236*252
Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León a 7 de abril de 1994.-E1 Jefe de la Unidad de Recaudación, Angel Arias 
Fernández.-V.° B.°: El Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.
Núm. 4286,—22.176 ptas.
Demarcación de Ponferrada 1.a
C/. Río Urdíales, 21 - 2.a planta - Ponferrada
NOTIFICACION EMBARGO VEHICULOS A DEUDORES CON DOMICILIO DESCONOCIDO
Don Elias Rebordinos López, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a del Servicio de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que en los expedientes de apremio administrativo que se instruyen en esta Unidad Administrativa de Recaudación, contra 
los deudores a los Ayuntamientos que luego se relacionan, fue dictada la siguiente:
Diligencia de embargo: Notificados a los deudores que luego se relacionan, el título ejecutivo y la providencia de apremio dictada por 
el Sr. Tesorero y requeridos de pago de sus débitos, conforme a lo dispuesto en los artículos 103-2 y 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, y no habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación ordenando el embargo de los bienes de los citados deudores en cantidad suficiente para cubrir el descubierto más los recargos 
de apremio y costas del procedimiento, y de lo previsto en el artículo 134-4 del citado Reglamento.
Declaro embargados, como de la propiedad de los mencionados deudores, los vehículos que a continuación se reseñan.
La afección del embargo alcanza a las responsabilidades de los deudores citados perseguidas en los expedientes, por los descubiertos 
totales que se detallan.
La relación de los deudores, matrículas de los vehículos embargados e importe total de los descubiertos a que quedan afectos es la eme 
figura a continuación: ’ 4
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AtUOTAMtENIQ: - SjOlR iU-LDJL
IMPORTE TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL VEHICULOS DEBITOS
SOCORRO GARCIA CORREDERA MELEZNA-CORULLON LE-4122^1 52.160
AYUUTAMIEHTO:.-0 JEJNLC X -A.
IMPORTE TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL VEHICULOS DEBITOS
DOMINGO ESTANGA RODRIGUEZ Arnado-Oencia LE-6846-íB 87.475
FERNANDO PRIETO GARCIA Lusfo-Oencla LE-1290-G 27.126
AXUMTAMlEMIOs. Jf JE.a A. .0 £. AJL.C AJR.C £«
IMPORTE TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL VEHICULOS DEBITOS
GONZALO DARIO CASTEDO GONZALEZ Vega de Val caree M-958178 15.407
ANGEL FERNANDEZ PAGIN Vega de Val caree LE—5091-L 21.415
ANTONIO GUTIERREZ TRABADO La Cernada-Vega de Val caree M-¿9634-DP 32.960
EMILIO LOLO LOPEZ La Cernada-Vega de Val caree LE-4573-S 32.960
EUGENIO MENDEZ FERNANDEZ San Julian-Vega de V? >caree CICLOMOTOR 2.838
ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA La Portel a-4/eqa de Val caree LE-8157-K 47.360
AXUtllAlUEMIIk. JM. L«U A JDJE.C AJLESAI OJLk 1, -Q£. .L D-S. . £JLD DJSw
IMPORTE TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL VEHICULOS DEBITOS
MARIA ISABEL DIEZ PAREJO General Mola-Toral Vados LE—4407-S 34.256
ANTONIO GAGO PARELO El Molino, 3 Vi 11 adecenes LE-1180-S 21.210
ANTONIO GAGO PARELO El Molino, 3 Vi II edecanes LE—2524—B 21.210
JOSE NÚÑEZ GARCIA General Franco, 32 Toral Vados LE-3840-H 69.104
JOSE NÚÑEZ GARCIA Perandones, Toral Vados B—855767 69.104
MARIA YOLANDA PEREZ FERNANDEZ General Franco, 129-Toral Vados LE-0911^ 12.730
FIDEL PEREZ SIERRA Ferrada 1, 36-ToraI Vados rt—1177—HD 40.736
TERESA MARIA REGUE 1RO LOPEZ Generalísimo, 3 - Toral Vados LE-4242-C 12.730
PEDRO SANCHEZ GARCIA Camino Grande, 4-Vi11adecenes LE-6631-0 27.776
PEDRO TEIJELO DIÑE 1RO Arcilla, 311-Tora 1 Vados LE-9406-F 70.832
PEDRO TEIJELO DIÑEIRO Arcilla, 311-toral Vados LU-7260—A 70.832
AYURIAM IEMTDs. .HJ1.L A-F- R ÁJL CA. .0 £JL- . JB.LR J2JL>Q .
IMPORTE TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL VEHICULOS DEBITOS
MANUEL ARMESTO DE LA FUENTE 
PEDRO ASENJO LEDO 
DAVID RICHARD BARIL 
RUDES INDO BARREDO ALBA 
RUDES INDO BARREDO ALBA 
RUDES INDO BARREDO ALBA 
SEGUNDINO BLANCO LOPEZ 
FRANCISCO BROCO BULNES 
MANUEL BROCO RODRIGUEZ 
EDUARDO JOSE DIAZ GONZALEZ 
EDUARDO JOSE DIAZ GONZALEZ 
EDUARDO JOSE DIAZ GONZALEZ
Va Itu 11 le de Arriba
Calvo Sotelo -Vi II afranca B.




Las Vegas, -Vi 11 afranca B.
Vi II afranca Bi erro
Robladura de Somoza
Gil y carrasco, 3 Vi I lasranca B.
Gil y carrasco, 3 VIIlafranca B.
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IMPORTE TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL VEHICULOS DEBITOS
AMAL10 DOMINGUEZ GARCIA Jesús Adrán, 5 VIIlafranca B. LE-54276 45.022
JAIME DORAL GONZALEZ Cela LE—8628-L 34.515
SATURNINO FABA GUTIERREZ ValtufI le de Abajo ZA-5902-B 119.187
SATURNINO FABA GUTIERREZ VaI tu 11 le de Abajo LE-4555-T 119.187
SATURNINO FABA GUTIERREZ Va 1 tu i 1 le de Abajo LE—1382-L 119.187
ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ Campa 1ro-Vi 11 afranca B. 0R-47709 43.734
ANTONIO FERNANDEZ ALVAREZ Campa Iro-VI1lafranca B. M—6498—FW 43.734
JESUS FERNANDEZ CASTAÑEIRAS Salinas, 12 Villafranca B. LE-3209^0 238.376
JESUS FERNANDEZ CASTAÑEIRAS Salinas, 12 Villafranca B. LE-4460—P 238.376
JOSE MARIA GARCIA LOPEZ Tejedores, 8 Villafranca B, LE-0672—H 44.192
JOSE MARIA GARCIA LOPEZ Tejedores, 8 VIIIafranca B* LE-0578-T 44.192
ISAAC GONZALEZ FERNANDEZ PobI adura de Somoza LE—8503-0 45.022
ALBINO HERNANDEZ RODRIGUEZ Rlbadeo, 25 VIIIafranca B« LE—1677—T 34.515
AMELIA IGLESIAS MAURIZ Gil y Carrasco Villafranca B. LE-3349—J 72.394
ALBERTO LEDO LLANO Calvo Sotelo Villafranca B, LE-49637 73.222
JOSE MANUEL LOPEZ SAAVEDRA Paradaseca LE-3009-N 21.613
GABRIEL MANTECON GONZALEZ Doctor Aren, 29 Villafranca B. LE—31761 79.263
GABRIEL MANTECON GONZALEZ Doctor Aren, 29 VIIIafranca B, M—597083 79.263
GABRIEL MANTECON GONZALEZ Doctor Aren, 29 VIIIafranca B, M-i7279^BL 79.263
CARLOS MARTINEZ RICO San Salvador, 1 Villafranca B, 0-3829-C 41.773
EUTIQUI0 LORENZO 0LARTE LENCE Gil y Carrasco,12 Villafranca B, LE—3187—I 87.409
EUTIQUI0 LORENZO 0LARTE LENCE Gil y Carrasco,12 Villafranca B. LE-7813—J 87.409
JOSE PEREZ LOPEZ Va I tu i 1 le de Abajo M-501904 23.250
JOSE TUÑON GARCIA Rlbadeo, 15 Villafranca B, CICL0M0T0R 22.822
UVES RENAULD CoteIo^ Villafranca C0CL0M0T0R 22.822
Los embargos practicados se anotaron en la Jefatura Provincial de Tráfico a favor de los Ayuntamientos señalados.
No siendo posible notificar a los deudores relacionados la diligencia de embargo conforme a lo previsto en el artículo 134-4 del 
Reglamento General de Recaudación por resultar desconocidos en los domicilios fiscales que constan en los documentos cobratorios, o por 
haberse ausentado de dichos domicilios e ignorarse su actual paradero, se les notifica por medio del presente anuncio conforme previenen el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y se les requiere para que en el plazo de cinco días pongan a disposición de esta Recaudación los vehículos embarga­
dos con su documentación y llaves, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, se cursará orden a las Autoridades encargadas de la vigi­
lancia de la circulación y a las demás que proceda, por la captura, depósito y precinto de los vehículos embargados en el lugar donde fueren 
hallados y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Se advierte a los deudores, a sus cónyuges, a los acreedores hipotecarios, forasteros y desconocidos, si los hubiere, que se les tendrá por 
notificados mediante el presente anuncio a todos los efectos legales, y que, de no estar conformes con el embargo practicado, podrán presen­
tar el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 
tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día en que se 
entienda desestimado el recurso ordinario; no obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente, bien entendido que, 
la interposición del recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda o se consigne su 
importe en la forma y términos que establece el artículo 136 de la Ley General Tributaria, o concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En Ponferrada, 24 de marzo de 1994.-El Jefe de la U.A. de Recaudación, Elias Rebordinos López.-V.° B.°; El Tesorero Adjunto, 
Manuel Fuertes Fernández.
3668 Núm. 4287.-27.328 ptas.
Demarcación de Astorga
C/. Juego de Cañas, 12 - Astorga
Don Jesús del Riego Prieto, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga del Servicio de Recaudación de
la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales, habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General de Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
Importe Piñal Periodo
D ¿UDOR ES Años Principal Voluntario
Débitos al Ayuntamiento de BRAZUELO 
Concepto; I.B.I. URDALA
Blanco Otero José A. y Hm 
Blanco Otero José A. y Hm 
















Carda Calvo Rosalina 1.993 985 22-11-93
Comez Criado Francisco 1.992 1.372 20-11-92
Comez Criado Francisco 1c 993 1.441 22-11-93
Martínez Martínez Lucíal 1.992 1.509 20-11-92
Martínez Martínez Lucia! 1.993 1.584 22-11—93
Salvador Manez Miguel 1.992 1.111 20-11-92
Salvador Manez Miguel 1.593 1.166 22-11-93
Concepto: Certificaciones de C. T. URBANA
Suarez Alonso Alipio 1.988 6.236
Villalba Tornero Andrea 1.988 10.010
pébitos al Ayuntamiento de CARRIZO DE LA RTB.EBa
Conceptos I.B.I. RUSTICA
Alcoba Diez Manuel 1.992 859 31-05-93
Alcoba Diez Manuel 1.993 902 22-11-93
Arias Martínez Froilán Vda. 1.992 628 31-05-93
Arias Martínez Froilán Vda. 1.993 659 22-11-93
Fernandez Cast ellay.es. Isidro 1.992 1.700 31-05-93
Fernandez Castellanos Isidro 1.993 1.785 22-11-93
Fernandez Marcos Manuel 1.992 814 31-05-93
Fernandez Marcos Manuel 1.993 855 22-11-93
Conzalea Perez Pablo 1.992 1.686 31-05-93
Conzalez Perez Pablo 1.993 1.770 22-11-93
Concepto: I.B.I. URBANA
Aguirre Martínez MS. Rosa 1.992 2.798 20-11-92
Aguirre-Martínez MS. Rosa 1.993 2.938 22-11-93
Fernandez Castellanos Isidoro 1.992 3.815 20-11-92
Fernandez Castellanos.Isidoro 1.993 4.006 22-11-93
Lasa Coñi Filomena Concepción 1.992 2.824 20-11-92
Lasa Coñi Filomena Concepción 1.993 2.965 22-11-93
Lopez Comez Teófilo 1.992 7.649 20-11-92
Lopez Gómez Teófilo 1.993 8.031 22-11-93
Concepto: IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Diez Diez Juan Bautista 1.993 70.400 22-11-93
Concepto: IMPTO. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Carda Llamas Freo. Javier 1.992 5.670 
Carda Llamas Freo. Javier 1.993 5.670 
Conzalez Conzalez Freo. Javier 1.992 5*570 
Conzalez Conzalez Freo. Javier 1.993 5!670 
Manteca Fernandez Manuel 1.992 5*570 
Manteca Fernandez. Manuel 1.993 5*570 
Rodríguez Diez Petronilo 1.992 51670 
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Importe Final Periodo
D SUDOR ES Años Principal Voluntario
Concepto: Certificación de C.T. urbana
Martinez Izquierdo Rosa Maria 1.990 17.179 20-10-89
Perez Marcos Angel 1-991 5.129 8-11-90
Rodriguez Villar Ignacio 1.989 10.269 20— 12—88
Sandoval Alonso M. Felicitas 1.990 17.179 20-10-89
Viñuela Rodrigo Francisco 1.991 23.666 2-03-91
Concepto: Certificación de I.A. E. año 1.992
Diez Diez Juan Bautista 1.992 70.400 30-10-92
Débitos al Ayuntamiento de LLAMAS. DE LA RIBJ21A
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Álvarez Álvarez Cenara 1.992 1.637 31-05-93
Álvarez Álvarez Cenara 1.993 1.719 22-11-93
Diez Álvarez Maria 1.992 1.377 31-05-93
Diez Álvarez Maria 1.993 1.445 22-11-93
González Rodríguez Maria 1.992 1.526 31-05-93
González Rodriguez Maria 1.993 1.602 22-11-93
Perez Álvarez M3. Rosario 1.992 5.635 31-05-93
Perez Alvarez MS. Rosario 1.993 5.917 22-11-93
Salguero Isabel 1.992 1.335 31-05-93
Salguero Isabel 1.993 1.402 22-11-93
Suarez Domínguez M&. del Pilar 1.992 1.562 31-05-93
Suarez Domínguez M&. del Pilar 1.993 1.640 22-11-93
Concepto: I.B.I. URBANA
Bardón Moro Bnilio 1.992 997 20-11-92
Bardón M0ro Bnilio 1.993 1.047 22-11-93
Marcos Diez Lorenzo y hm. 1.992 882 20-11-92
Marcos Diez Lorenzo y hm. 1.993 926 22-11-93
Perez Fernandez José 1.992 1.610 20-11-92
Perez Fernandez José 1.993 1.691 22-11-93
Concento: XMPTO. SOBRE-VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
Benavent Mahiques Juan 1.992 11.400 1-06-92
Benavent Mahiques Juan 1.993 11.400 31-05-93
García Perrero Angel 1.992 11.400 1-06-92
Garda Perrero Angel 1.993 11.400 31-05-93
Garda Garda Jesús Angel 1.992 5.400 1-06-92
Garda Garda Jesús Angel 1.993 5.400 31-05-93
Concepto: IMPIO. SOBRE VEHICULOS DETRACCION <5
OH93
Lorenzo Suarez Bnilio 1.992 5.400 1-06-92
Lorenzo Suarez Bnilio 1.993 5.400 31-05-93
Martinez Garda Moisés 1.992 10.800 1-06-92
Martinez Garda Moisés 1.993 10.800 31-05-93
Ordoñez González Aquilino 1.993 13.200 31-05-93
Palomo Campelo Manuel 1.992 5.400 1-06-92
Palomo Campelo Manuel 1.993 5.400 31-05-93
Rubio Fuertes Ana Isabel 1.993 18.200 31-05-93
Suarez Diez Antonio 1.992 2.000 1-06-92
Suarez Diez Antonio 1.993 2.000 31-05-93






Débitos al Ayuntamiento de, MAJAZ DE CEPEDA 
Concepto: I.B.I. URBANA
Juam Villadangos Pedro 











Débitos al Ayuntamiento de SANTA QOLOMBA DE SOMOZA
Concepto: I.B.I, RUSTICA
Moreno Cabrera Miguel y hnos.
Moreno Cabrera Miguel y hnos.
Rodríguez G-arcia MS. Antonia 
Rodríguez Jarcia M&. Antonia
Concepto: I.B.I, URBANA
Cepedano fuente Avelina 
Cepedano Fuente Avelina 
Cepedano Fuente Avelina 
Cepedano Fuente Avelina 
Moran Huerga Licinia 
Moran Huerga Licinia 
Peña Ferruelo Miguel 
Peña Ferruelo Miguel
Concepto: IMPUESTO DE ACTIVID^
Fernandez Perla Luis
Alonso Martínez Manuel 
Arce Martínez Miguel 
Arce Martínez Miguel 
Fandiño Fernandez Freo. José 
Fandiño Martínez Freo. José 
G-arcia Conejero Antonio 
Jarcia Conejero Antonio 
Lopez Miranda Ramón Octavio 
Lopez Miranda Ramón Octavio
Rodríguez Calvo Raúl 
Rodríguez Calvo Raúl
Concepto: AA.MM.VV. (Tránsito
Jarcia Castrillo Julián 
Jarcia Conejero Antonio 
Jarcia Palacio Freo. Javier 
Martínez Fernandez Elias 
Martínez Pacho Tomas 
Quintana Quintana Roberto 
Rodríguez Calvo Raul 
Viejo Vega Gerardo Luis
1.992 2.800 31-05-93
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Importe Final Periodo
DEUDORES_______________ Años______ ____Principal Voluntario
Débitos al Ayuntamiento da VILLAMEJIL
Concepto: I.B.I. RUSTICA
Alonso García Constantina 1.992 685 31-05-93
Alonso García Constantina 1.993 719 22-11-93
Fernandez García José 1.992 623 31-05-93
Fernandez Garda José 1.993 654 22-11-93
Garda Blanco Teresa 1.992 861 31-05-93
Garda Blanco Teresa 1.993 904 22-11-93
Garda Garda Cristina 1.992 611 31-05-93
Garda Garda Cristina 1.993 642 22-11-93
Garda Garda Felipe (menor) 1.992 1.618 31-05-93
Garda Garda Felipe (menor) 1.993 1.699 22-11-93
González Garda Dorinda 1.99*1 793 31-05-92
González Garda Dorinda 1.992 833 31-05-93
González Garda Dorinda 1.993 874 22-11-93
Machado Magaz Santiago 1.992 608 31-05-93
Machado Magaz Santiago 1.993 639 22-11-93
Redondo Garda Esteban 1.992 619 31-05-93
Redondo Garda Esteban 1.993 650 22-11-93
Concento: I.B.I. URBANA
González Perez Evelio 1.992 871 20-11-92
González Perez Evelio 1.993 915 22-11-93
Goncecto: IMPIO. SOBRE V-StlCULOS US TRACCION MECANICA
Martínez Vega José 1.990-91-92-93 2.800
Concento: CERTIFICACION I.A.E. año 1.992
Alonso Fernandez Joaquirf 1.992 39.874 30-12-92
Débitos al Avuntamiento de VILIA OBISPO DE OTIRO 
Concepto: OffiTIFICAQION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Alonso San Juan Rómulo 1.992 32.236 20-10-92
Habiendo finalizado en las fechas que han quedado expresadas los vencimientos de los plazos para ingreso en periodo voluntario de las 
deudas anteriormente mencionadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dis­
puesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” 
despachando la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados, en cuyo título se dictó por el 
señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial, la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultades que me confiere el artículo 5.°, 3,c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro 
incurso en el recargo del 20 por ciento el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto colectiva y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente 
relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la forma que dispone el artículo 103 del mismo texto legal, inqui­
riéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican.
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Astorga, sitas en Astorga, calle Juego de Cañas, 
número 12.
Advertencias:
1 /-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98 y 110 del Reglamento General de Recaudación.
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2. a—Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de la misma y repercutidas las costas del 
procedimiento.
3. a—Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
De alzada, ante el limo. señor Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de León, en el plazo de quince días a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin 
recibir resolución expresa del mismo, podiendo interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de un año, a partir del día 
siguiente a aquel en que se entienda desestimado el de alzada. No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conve­
niente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugnado 
por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o apla­
zamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, a 22 de marzo de 1994.—El Jefe de la Unidad de Recaudación, Jesús del Riego Prieto.-V.° B.°: El Tesorero Adjunto, Manuel 
Fuertes Fernández.
4067 Núm. 4288.-66.528 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Secretaría General
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales por 
lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 27 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1963, se realiza por medio del presente anuncio.
NS Justf. Nombre y Apellidos Domicilio Modelo/Periodo Importe
I.R.P.F. PAGOS FRACCIONADOS - 1.993
Asunto: Pago Fraccionado a cuenta del I.R.P.F.
7153 Y Rodríguez Casado, Juan Javier Valdivia, 1. SAN ANDRES RABANEDO 93-1T
Asunto: Diferencia en Pago Franccionado a cuenta del I.R.P.F.
7163 W García Sanz, Andrés Obispo Cuadrillero, 24. LEON 93-1T
SANCIONES TRIBUTARIAS - 1.993
Asunto: No Atender Requerimiento Unico
8433 S Jiménez Villasur, Jaime Maestro Uriarte, 14. LEON
I.R.P.F. PARALELAS - 1.993
Asunto: Paralela a Ingresar 92





CANON SUPERFICIE DE MINAS - 1.993
11282 R Antracitas de Tremor, S.L.
11283 W "
11284 J
11363 L Antracitas San Antonio, S.L.
11364 P "
11482 T Carbones Montealegre, S.A.
11553 R Díaz Folian, Ignacio 
11619 R García Rallo, Manuel 
11642 Q González Asensio, Emilio 
11659 X González Suarez, José Antonio





Los Claveles, 3. PONFERRADA (León)
Villafranca, 39. BEMBIBRE (León)
Orense, s/n. BEMBIBRE (León)
VILLABLINO (León)
LA RIBERA DE F0LG0S0 (León)
Pérez Gadlos, 24. LEON
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N2 Justf. Nombre y Apellidos Domicilio Modelo/Periodo Importe
CANON SUPERFICIE DE MINAS - 1.993
12020 W Minas e Industrias Leonesas, S.A. Cr.Pedrosa, s/n. PUENTE ALMUHEY (León) 3.000 k
12021 K " ' " •1.500 k
12022 G " " 3.000 k
12023 S " " 6.000 k
12024 T " " 3.500 k
12370 Y Rodríguez Menendez, Julián LA MAGDALENA (León) 5.000 k
12373 K, Rodríguez Pérez, Francisco BEMBIBRE (León) 4.000 k
12375 Y " " 3.500 k
12376 P Carbones Igueña, S.A. Cervantes, 35. BEMBIBRE (León) 1.500 k
12377 C " " 2.500 k
12390 M Torre González, Ramiro TREMOR DE ARRIBA (León) 1.000 k
12517 V Garrido Vidal, José Pz.Cortes Leonesas, 7. LEON 1.000 k
12532 A Minas Silvan, S.L. Tr.Doctor Marañon, 7. BEMBIBRE (León) 1.500 k
12533 Q " " 500 k
12534 B " " 1.000 k
12535 N " " 1.000 k
12560 Z Explotaciones Cielo Abierto Isidoro Rueda, 15. P0NFERRADA (León) 1.000 k
12592 T Riva Brio, Ricardo Juan Lama, 3. P0NFERRADA (León) 1.000 k
12611 L Minas Silvan, S.L. Tr.Doctor Maranón, 7. BEMBIBRE (León) 1.000 k
12673 T Minas de Rabero, S.A. RABERO (León) 2.000 k
12903 Y Minas Silvan, S.L. Tr.Doctor Marañen, 7. BEMBIBRE (León) 1.500 k
12938 B Investi agadones Denun. Exp. Mineras Ps.Fcultad, 33. LEON 27.000 k
SANCIONES TRIBUTARIAS - 1.994
Asunto: No Atender Requerimiento Unico
55 B Merino Gutiérrez,Cayetano LA ERCINA (León) 25.000 k
1386 P Coarlla Comercial Arce Llanos Cr.León-Astorga, km-5. SAN ANDRES RABANERO (León) 25.000 k
Asunto: Presentación Fuera de Plazo
117 T Automóviles Ibñaez y Feijoo, C.B. Alvaro López Núñez, 46. LEON 390/90-0A 10.000 k
157 A López de la Riva, José Luis Medul, 13. LEON 347/91-OA 15.000 k
1398 W Carrera Rodríguez, Juan Manuel General Sanjurjo, 19. LEON 390/92-0A 15.000 k
1400 G Manoir, S.L. Alvaro López Núñez, 14. LEON 190/91-0A 15.000 k
1415 L Inlecon, S.L. Av. Nocedo, 32. LEON 190/92-0A 15.000 k
Asunto: Presentación Dec.Negativa Sociedades Fuera Plazo, Previo Requerimiento
158 J Constitución 47 Soc.Coop.Viviendas Fontañan,'19. LEON 201/91-0A 20.000 k
1399 N Comercio Exterior León, S.L. Ramiro Valbuena, 8. LEON 201/91-0A 20.000 k
1420 X Mobe.1 Casa, S.A. Dieciocho de Julio, 66. LEON 201/91-0A 20.000 k
1424 Z Distribuciones Jofer, S.L. Cr.Alfageme, 37. LEON 201/91-0A 20.000 k
1432 E Sdad.Coop.Muítiactiva Fenar, Ltd. ROBLEDO DE FENAR (León) 201/91-0A 20.000 k
Asunto: Ingreso Dec.Sociedades, Fuera de Plazo, Previo Requerimiento.
207 D Carbones del Puerto, S.A. ESPINA VALDERRUEDA (León) 201/91-0A 143.020 k
208 B León Carbones, S.A. " 201/91-0A 27.791 k
1443 R Perta, S.L. Obispo Cuadrillero, 22. LEON 201/91-kA 3.615 k
Asunto: Declaración a Ingresar con Descubrimiento de Cuota.
267 B Hermanos Vidal, C.B. Constitución, 49. POLA G0RD0N (León) 390/92-0A 9.999 k
1450 E Castrillo Castrillo, Gerardo José Aguado, 8. LEON 390/92-0A 9.471 k
1460 N López de Abajo, Daría San Guillermo, 4. LEON 390/92-0A 18.421 k
1482 Y Alaez Sánchez, Angel VIRGEN DEL CAMINO (León) 390/92-0A 30.353 Pis.
Asunto: No Atender Primer Requerimiento para Presentación.
1393 S Carbones del Puerto, S.A. ESPINA VALDERRUEDA (León) 347/91-OA 25.000 k
1394 Q León Carbones, S.A. " 347/91-OA 25.000 k
Asunto: Presentación Fuera de Plazo, previo Requerimiento.
1401 T Sports Looks, S.A. Suero de Quiñones, 4. LEON 390/91-0A 25.000 k
RECARGOS. FUERA DE PLAZO - 1.994
Asunto: Recargo, por ingreso fuera de plazo.
1541 M Martínez García, José Antonio San Juan Sahagun, 13. LEON 310/93-1T 56.812 k
RETENCIONES DEL TRABAJO - 1.994
Asunto: Liquidación por Falta de Ingresos. Retenciones Trabajo Personal.
2689 A Cueto Rio, Lorenzo Carlos Cantareros, 1. LEON 14.538 k
I.R.P.F. PARALELAS - 1.994
790 G Quintanilla de Barrio, Indalecio Doña Urraca, 2. SAN ANDRES RABANERO 92-OA 1.074 k
803 X Martínez Castillo, Abilio Santiago Aposto!, 11. SAN ANDRES RABANERO 92-OA 1.458 k
818 M Castro Rodríguez, Araceli Parr.Pablo Diez, 56. SAN ANDRES RABANERO 92-OA 7.096 k
1040 Z García Laiz, Mari Flor San Juan Prado, 3. LEON 92-OA 33.218 k
1047 C Villalba Gordaliza, Lucia Tr.Cuchilio, 2. VALENCIA DON JUAN (León) 92-OA 39.496 k
1107 V San Epifanio Fsuster, Esther Padre Isla, 54. LEON 92-OA 21.496 k
1226 T Caño García, Francisca Av. San Mamés, 79. LEON 92-OA 45.783 k
1235 J Bayón Gómez, M. Carmen Av. José Antonio, 8. LEON 92-OA 114.350 k
1246 C Santos García, Marcelino Calvo Sotelo, 94. TROBAJO CERECERO (León) 92-OA 75.568 k
2384 L Cañón Santos, Raimundo Conde Guillen, 3. LEON 92-OA 55.431 k
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N2 Justf. Nombre y Apellidos Domicilio Modelo/Periodo Importe
I.R.P.F. PARALELAS - 1.994
2408 S Suarez Marqués, Magín
2458 T Pascual Nicolás, Francisco
2512 Z Santos Alonso, Rogelio
2605 0 Liz Pardo, Silvia
2611 E Secades Zapico, Araceli
3459 W Puente Núñez, José Maria
3618 L Ruiperez García, Angela
San Juan de Dios, 1. SAN ANDR.RABANEDO 92-OA 72.584
Esla, 58. SAN ANDRES RABANEDO (León) 92-OA 143.290
Calvo Sotelo, 3. LEON 92-OA 42.441
Constitución, 23. SAN ANDRES RABANEDO 92-OA 129.129
General Sanjurjo, 6. LEON 92-OA 16.153
General Moscardo, 18. LEON 92-OA 79.202
Daoiz y Velarde, 24. LEON 92-OA 61.189
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la 1 .a quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y si la publicación se efectúa dentro de la 2.a 
quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente. Transcurridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recargo del 20%. 
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Delegación o Administración de la A.E.A.T. que corresponda: En metálico o cheque conformado.
2. A través de Bancos o Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al efectuar el ingreso deberá presentarse el abonaré, cuyo impreso será facilitado en las oficinas de esta Delegación. 
Contra las liquidaciones anteriores podrá interponerse recurso de reposición ante el Organo que las ha practicado, o reclamación econó­
mico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, sin que puedan ser simultáneos ambos recursos.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
Inspección
Se le comunica que con fecha 7 de diciembre de 1993 a propuesta de esta Dependencia de Inspección por el limo. Sr. Delegado de la 
A.E.A.T. de León, se ha dictado el siguiente acuerdo:
Visto el presente expediente por comisión de infracciones instruida a Pinturas Navajo, S.L., N.I.F. B24231524, con domicilio en la calle 
Lucas de Tuy, 15 - 3.°, de León, al que se incorpora el informe ampliatorio establecido en el artículo 48.2.f) del Reglamento General de la 
Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
Resultando que las acciones u omisiones por las que se inicia el expediente constitutivas de infracciones simples son la no atención al 
requerimiento de la Inspección, de fecha 1 de octubre de 1993, notificado el 7 de los mismos.
Vistos los ai líenlos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria; el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre sobre el procedimiento 
para sancionar infracciones tributarias; el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, y el artículo 11 de la Orden de 26 de mayo 
de 1986 {B.O.E. 30-5-86).
Considerando:
1 .°-Que no se han formulado alegaciones.
2. °-Que estas omisiones constituyen incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 35.2 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria.
3. “-Que esta conducta está tipificada como infracción simple en el artículo 78 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la 
Ley 10/1985, de 26 de abril.
z 4 °-Que Por lo que afecta a las circunstancias que han de servir para graduar las sanciones conforme a los criterios contenidos en los 
artículos 12 y siguientes del Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, es a tener en cuenta la resistencia, excusa u obstrucción a la actua­
ción inspectora.
5.°-Que se sanciona con multa de 50.000 a 1.000.000 pesetas en el artículo 83.6 de la Ley General Tributaria, redactada según Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, siendo el importe de la sanción que se impone de 100 000 
pesetas.
Por lo expuesto, se impone a Pinturas Navajo, S.L., N.I.F. B24231524, la sanción de 100.000 pesetas.
Contra el presente acuerdo puede interponer recurso de reposición ante el limo. Sr. Delegado de la A.E.A.T. de León, o bien, reclama­
ción económica-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación, sin que quepa simultanearlos.
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la 1 ,a quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y si la publicación se efectúa dentro de la 2.a 
quincena del mes, hasta el dia _0 del mes siguiente. Transcurridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recargo del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Delegación o Administración de la A.E.A.T. que corresponda: En metálico o cheque conformado.
2. A través de Bancos o Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al electuar el ingreso deberá presentarse el abonaré, cuyo impreso será facilitado en las oficinas de esta Delegación
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
A F ?T1Cr,mUniCa r7°,nHfeC1a'18 de ener° í 1994 a propues,a de es,a Duenda de Inspección por el limo. Sr. Delegado de la 
A.E.A.T. de León, se ha dictado el siguiente acuerdo: 8
Visto el presente expediente por comisión de infracciones instruida a Limpiezas La Suiza, S.L., N.I.F. B24010662 con domicilio en la
*b.“eímto,o 4¡ iLXSZ ,PTdÍ1ÍSe,”CÍa,d9 feCha 22 dc diciembre d= 1 que se incorpora e, informe am ,Lorio 
establecido en articulo 48.2.1) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de
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Resultando que las acciones u omisiones por las que se inicia el expediente constitutivas de infracciones simples son la no presentación 
de la Declaración del Impuesto sobre Sociedades, del ejercicio 1989, estando obligada a ello.
Vistos los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria; el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre sobre el procedimiento 
para sancionar infracciones tributarias; el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, y el artículo 11 de la Orden de 26 de mayo 
de 1986 (B.O.E. 30-5-86).
Considerando:
1 ,°-Que no se han formulado alegaciones.
2. °-Que estas omisiones constituyen incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 30 de la Ley 611/1978, de 27 de diciem­
bre del Impuesto sobre Sociedades.
3. °-Que esta conducta está tipificada como infracción simple en el artículo 78 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la 
Ley 10/1985, de 26 de abril.
4. °-Que por lo que afecta a las circunstancias que han de servir para graduar las sanciones conforme a los criterios contenidos en los 
artículos 12 y siguientes del Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, es a tener en cuenta la transcendencia en la eficacia de la gestión 
tributaria.
5. °-Que se sanciona con multa de 1.000 a 150.000 pesetas en el artículo 83.1 de la Ley General Tributaria, redactada según Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, siendo el importe de la sanción que se impone de 50.000 
pesetas.
Por lo expuesto, se impone a Limpiezas la Suiza, S.L., N.I.F. 624010662, la sanción de 50.000 pesetas.
Contra el presente acuerdo puede interponer recurso de reposición ante el limo. Sr. Delegado de la A.E.A.T. de León, o bien reclama­
ción económica-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León, en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación, sin que quepa simultanearlos.
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la 1.a quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y si la publicación se efectúa dentro de la 2.a 
quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente. Transcurridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recargo del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Delegación o Administración de la A.E.A.T. que corresponda: En metálico o cheque conformado.
2. A través de Bancos o Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al efectuar el ingreso deberá presentarse el abonaré, cuyo impreso será facilitado en las oficinas de esta Delegación.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
ADMINISTRACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN PQNFERRADA.
















NOMBRE DOMICILIO MOD/PER. IMPORTE
ATENDER PRIMER REQUERIMIENTO EN TIEMPO Y
Álvarez Ojeda Emilio 
Augusto Fernandez Ernesto 
Asoc.Emp.Berc.Ind.Ferias 
Club Gruta si 
Lisan C B
Martinez Martinez fran.J. 
Mauriz Corullon Sosia 
Perez González Sabina 
Rivera Madruga David Facu 
Rodriguez Gómez Jase 
Romar Gu.itian Jesús Manuel 
Teconstur CB









































ASUNTO: PRESENTAR DECLARACION ANUAL FUERA DE PLAZO PREVIO REQUERI­
MIENTO DE LA ADMINISTRACION.
10019009 Rodríguez Mateo Alberta
10040514 González Alonso Jesús
B24257370 Camiones Ponferrada si 













ASUNTO: PAGO FRACCIONADO A CUENTA IMPUESTO DE SOCIEDADES. 
A24000259 Const. Explot.Ponferr sa Ponferrada 202/93-2T
B24003048 Palacios Diaz CIA SLCaca.belos 202/93-2T 9.863
904.759
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ASUNTO: NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.
A24092876 Industrias Alpo sa Panferrada 347/91—0A 25.000
G24221319 Nicolás Almarca UTE Pon ferrada 390/92-0A25.. 000
ASUNTO: NO ATENDER PRIMER REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA. 
32627163 Cardamas Romero José Luis 
X1106-5576 Cor reirá Araujo Emilio 
10034519 Diaz García Antonio 
71547541 Barcia Fernandez. Vicente 
51344259 Lana Prieta José Manuel 
10041522 Matias Martinez Raúl 
9267913 Miguel Macias M Caridad 
X0878298C Miranda Perreira Anto.Fran 
11734T18 Quevedo Miguel Carlos 
14594088 Torre Luqio Antonio
Paramo Sil 101/92-0A 25.000
Vil lab 1ino 100/92-0A 25.000
Ponferrada 101/92-0A 25.000
Bembibre 101/92-0A 25.000
Villab 1ino 101/92-0A 25.000





Dichos contribuyentes disponen de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, para formular por escrito ante esta oficina las alegaciones que estimen procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este 
plazo y a la vista de dichas alegaciones y de los documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
LIQUIDACIONES VARIAS.
DNI/NIF NOMBRE DOMICILIO MOD/PER IMPORTE
ASUNTO: PRESENTAR DECLARACION NEGATIVA FUERA DE PLAZO PREVIO REQUERI­
MIENTO DE LA ADMINISTRACION.
E24091522 Mesón Real CB Molinaseoa 190/91-OA 15.000
B24212821 Lu.bric Sumiftis Ind.Sii Vil lab lino 201/91-OA 20.000
Ací4u672ci5 ufitec SA Pon ferrada 201/91—OA 20.000
ASUNTO: DIFERENCIA ENTRE JUSTIFICANTE INGRESO Y CANTIDAD A INGRESAR. 
Bd410080c: Calzados Castiga 1 icia Vi 11 adecanes 110/92—0A 37.434
t37'H Contratas De 1 samara si Tremor-Igueña 110/92—OA 36.363
B<x4u3u6v3 Graneas Nisan si Ponferrada 110/92—OA 50 628
824218950 Verdenal si Noceda ílÓ/92-OA 21¡079
AaUNiQ; NO PRESENTACION DE PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA. 
071486295 Augusto Fernandez Ernesto Vil lab lino 131/93-2T
B24003048 Palacios Diaz Cia SL Cachelos 202/93-2T
















AcLc/j /66 1 
009976425 
A24049967






Pizarras Ve lasco 
Refresnedo sa
Vinas y B
. i o Pon ferrada 93-1T 25.000Med i . Pon ferrada 190/92—0A 10.000LA. Torre Bierzo 101/91-OA 10.000! S 1 Ponferrada 190/92-0A 10.000•y ~ * • Ponferrada 101/9l-OA i0.000i Isabe Pon ferrada 100/91-OA 10.000¡sus Vic Ponferrada 190/92—0A 10.000, la Sobrado 101/91—OA 10.000
Ponferrada 390/92-0A 10.000C, S a i o Vii1ar Tr avie 347/92—0A 10.000¡are i a Ponferrada 347 /92—0A. 10.000
Cubillos sil 390/92—OA 10 - 000ae 1 Ponferrada 93- ÍT 25.000et zo sa. Vil lasranea 347/92-0A 10.0 0 0
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El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la 1.a quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y si la publicación se efectúa dentro de la 2.a 
quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente. Transcurridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recargo del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Delegación o Administración de la A.E.A.T. que corresponda: En metálico o cheque conformado.
2. A través de Bancos o Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al efectuar el ingreso deberá presentarse el abonaré, cuyo impreso será facilitado en las oficinas de esta Delegación.
Contra las liquidaciones anteriores podrá interponerse recurso de reposición ante el Organo que las ha practicado, o reclamación econó­
mico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, sin que puedan ser simultáneos ambos recursos.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
León, 8 de abril de 1994.-E1 Jefe de Sección de A.R. y Notificaciones, Gregoria García Nistal.-V.° B.°: El Secretario General, Carlos 
Álvarez Alvera.




Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado por el Sr. Tesorero Municipal la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el art. 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, 
por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los des­
cubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el B.O.P., sin 
haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que fina­
lice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la oficina de Recaudación de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, 
en alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certi­
ficación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92) a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comuni­
cándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la fecha 
de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de 
la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su 
caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de 
demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante 
subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Abad Álvarez Maria Angeles 9751589 A IVTM LE0263-F 1992-93 S O/./, -
Abad Álvarez Maria Angeles 9751589 A IVTM T 5249-L
Abad González Agustín 9596260 Q ICV LE4048-B 11.520.-Abad González Agustín 9596260 Q IVTM -LE4048-B 1992-93
Abad Martín Cesar 16789896 B IVTM LE7979-N
Abajo Castaño Amando 9774389 X IVTM LE2266-T
Abajo Fernández Miguel A. de 9745109 D IVTM M 0353-BF
Abajo Fernández Serafín de 9764472 Y ICV LE1531-E
Abajo Fernández Serafín de 9764472 Y IVTM LE1531-E 1992-93
Abajo Fernández Serafín de 9764472 Y IVTM LE2482-V 1993
Abajo Olea Serafín de 10177319 A IVTM LE6027-U 1992-93 32.724.-Abajo Olea Serafín de 10177319 A IVTM LE5868-UAbella Rodríguez Jesuo 9752434 C IVTM LE7696-S
Abella Rubio Maria Antonia 9720078 W IVTM LE0766-U 1992-93Abia Martínez Juan Ramón 9751382 A IVTM M 6073-8Abia Martínez Juan Ramón 9751382 A IVTM LE9841-SAbian Valbuena Ana Isabel 9773525 C IVTM LE6489-IAblanedo González Carlos M. 9770293 P IVTM LE3485-IAbrantes Conde Graciela Juana 71406525 N IVTM LE1999-BAbrantes Gouveia Ma Margarita X 301213 M IVTM LE2787-WAcebal Alonso Ma del Pilar 105177Ó3 X ICV LE5507-NAcebo García José María 9677172 Z IVTM M 8165-EVAcero Herrero Maria Balen 9749344 N IVTM LE9005-A
Acero Herrero Miguel Angel 9761114 Y IVTM LE5729-FAcero Herrero Miguel Angel 9761114 Y IVTM LE3451-V
Acosta Mallo José Vicente 15918654 D IVTM LE1268-N
Adeva Marques Angel Maria 9738765 J ICV LE-55.792Adeva Marques Angel Maria 9738765 J ICV M-718.513Adeva Marques Angel Maria 9738765 J IVTM LE6036-SAdeva Marques Angel Maria 9738765 J IVTM M 6388-CHAfonso Alonso Luis Roberto 9767220 V IVTM LE0705-TAguado García Francisco M. 9735875 K IVTM Z 1254-DAguado González Roberto Javier 9744287 S IVTM LE-57.861Aguado Fernandez M. Beatriz 958164.0 A ICV CE9035-FJAguado Lopez Antonio 9533843 K P.P. ENT.VEHIC.Aguado Matilla Maria Pilar 9748616 C IVTM VA3068-LAguayo Blanco José Javier P. 9667390 F ICV LE5707-CAguallo Blanco José Javier P. 9667390 F IVTM LE5707-C 90-91-92-93Agueria Martínez Luis 9775945 W IVTM LE9569-K 1992Aguilar Alegre Julio 9487635 C ICV LE2979-K 1989Aguilar Alegre Julio 9487635 C IVTM LE2979-K 1993Aguilar Alegre Julio 9487635 C IVTM LE2033-0Aguilar Cubo Nicolás 9714940 Q IVTM LE5859-N 1992-93Aguilar de Juan Julio 9757960 T IVTM M 9557-JFAguilera Oblanca Juan Luis 9748804 R IVTM LE6471-NAguirre Vega Argimiro 10013215 G IVTM LE7237-IAguirre Vega Argimiro 10013215 G IVTM LE6024-TAguirre Vega José 71491899 X IVTM C 8242-TAguirre Vega Luis 71486101 P IVTM LE0250-TAhijado Rodríguez Ma Carmen 9631997 B IVTM LE6320-NAjenjo Redondo José Maria 9782513 S IVTM B 6911-CAjenjo Redondo José Maria 9782513 S IVTM LE7038-NAjenjo Redondo José Maria 9782513 S IVTM LE4833-SAjenjo Rojo Manuel 9735972 A IVTM P 1346-DAladro Juárez Jesús 9630497 Y IVTM LE6982-C 1992Aladro Zurutuza José Angel 9784249 A IVTM LE-38.711Aladro Zurutuza Maria Jesús 9777435 C IVTM LE1413-PAlaez Serrano Florentino J. 9737995 W IVTM LE8421-S 1993 7.698¡-
APELLIDOS Y NOMBRE
Aller García Tomas 
Aliar Ibañez Gelasio 
Aller Martínez Ana Elena 
Aller Martínez Ana Ma 
Aller Martínez Ana Ma 
Aller Martínez Ana Ma 
Aller Mendaz Delfino 
Aller Panlagua Francisco J. 
Aller Panlagua Francisco J. 
Aller Prieto Anacleto 
Aller Prieto Anacleto 
Aller Roquer Elena Asunción 
Aller Sacristán Francisco J 
Aller Sacristán Francisco J 
Aller Sacristán Francisco J 
Aller Sacristán Francisco J 
Aller Vallinas José Luis 
Aller Vallinas José Luis 
Aller Vallinas José Luis 
Almacén Regional de Material E 
Almacenes Francisco Rojo Corte 
Almacenes Francisco Rojo Corte. 
Almacenes Ocaso S.L.
Almacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 
ALmacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 
Almacenes Pallares S.A. 




Almirante Armendariz Lucas 
Almirante Armendariz Lucas 
Almirante Armendariz Lucas 
Almuzara Jover Juan Antonio 
Alonso Alonso Juan Francisco 
Alonso Aldhso Juan Francisco 
Alonso Álvarez Jorge Javier 
Alonso Álvarez Miguel 
Alonso Álvarez Miguel 
Alonso Álvarez Romualdo 
Alonso Bayon Laura 
Alonso del Blanco Alfredo 
Alonso Blanco Alfredo 
Alonso Blanco Susana 
Alonso Buron Llamazar/s Amparo 
Alonso C.B.
Alonso Cabero Maria Pilar 
Alonso Campano José Manuel 
Alonso Campano José Manuel 
Alonso Cañedo Daniel 
Alonso Cañedo Daniel 
Alonso Cañedo Daniel
DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS ' IMPORTE
9762260 W IVTM M2900-IB 1901 7 ftQft -
10137467 X IVTM LU5613-C 16.992.-
10056610 E ICV LE1243-A
9716909 F IVTM M 7266-L
9407007 N ICV L 1311-M
9719944 Y IVTM LE9653-D
9598366 A IVTM LE2581-G
9753606 L ICV M 0609-ET
9753606 L IVTM M 0609-ET 1992-93
9635220.X ICV LE-19.300 1989
9635220 X ICV LA-31.543 1989 .
9576355 Y IVTM VA-37990 1993
9742860 Z IVTM LE2290-M 1993
9742860 Z IVTM LE2290-M 1992
9742860 Z IVTM LE2649-N
9742860 Z IVTM LE2649-N
9596372 J IVTM LE-20797
9596372 J IVTM LE4970-I





A28234201 IVTM LE3558-A 1992-93
A28234201 IVTM LE0449-D 1992-93
A28234201 IVTM LE2886-D 1992-93
A28234201 IVTM LE5881-D 199Í-93
A28234201 IVTM LE4390-E 1992-93
A28234201 IVTM LE7610-E 1992-93
A28234201 IVTM LE0099-F 1992-93
A28234201 IVTM LE9340-G 1992-93
A28234201 IVTM LE3494-G 1992-93
A28234201 IVTM M-468918 1992-93
A24011116 IVTM LE-54086 1993
A24011116 IVTM LE-7614-C 1993
A24011116 IVTM LE0694-H 1993
9715259 J IVTM M 3268-AM 1993
9715259 J IVTM 0R6246-F 1993
9715259 J IVTM SS0400-N 1993
21615849 N IVTM M 3886-EP 1992
10172739 T I.Radicación 1990-91
10172739 T IVTM LE6556-T 1992
9775550 K IVTM LE3265-I 1993
9709404 T ICV VE-2030 1989
9709404 T IVTM VE-2030 1992-93
IVTM LE-50685 1992-93
9785479 Z IVTM M 7142-JH
9728537 C IVTM LE0967-0 1992-93
9743138 Q ICV LE3995-S 19899774260 L ICV LE8910-P 1989
9694233 D IVTM M 6106-EM 1992-93E24059537 IVTM LE5505-S 1992-93
9778520 R IVTM LE9194-L
9668054 G IVTM LE2005 D
9668054 G IVTM M 3245-DK
9636612 A IVTM 0 5333-E 1992-939636612 A IVTM LE9947-G 1992-93 14,826.-9636612 A IVTM LE6606-I 1992-93 32.724.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Alaiz Alaiz Maria Isabel
Alaiz Martínez Agustir
Alaiz de la Puente Je.ius
Alas Cía General de P>. blicidad 
Alba Carmelo José Mam.'el
Alba Diez .Fernando M.
Alba Diez Natividad
Alba González Joaquín
Alba Jiménez Maria Sierra
Alba Lopez Fernando M‘* Francis 
Alba Paramo José Ramón
Albaina Muñoz Javier
Alberdi Viñas José Luis
Alcalde Andrés Luis Eugenio 
Alcázar Fernandez Maria Carmen 
Alcázar Fernandez Maria Cruz 
Alcoba Diez Ventura




Alegre Pellitero Francisco 
Alegre Pellitero Francisco 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandre Sánchez Amadeo 
Alejandro Herrero Luis
Alfageme González Norberto 
Alfageme Lopez Maria
Alfageme Maiquez Norberto 
Alfageme Maiquez Norberto
Alfaro Fernandez Emilio







Algorri Rodríguez Ana Maria 
Alija Perez Gaspar
Alien Escudero Modesto
Aller Álvarez Manuel Luis




Aller de Dios Carlos
Aller Escudero Maria flanea 
Aller Escudero Maria Blanca 
Aller Estebanez Vicente




























































































IVTM M 8786-IB 
ICV B 1234-AZ 
ICV LE7390-J 
IVTM LE7390-J 






















































































APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Alonso Carrizo Cesar Javier 
Alonso Crespo José Antonio 
Alonso Crespo José Antonio 
Alonso Criado Ana Maria
Alonso Diez Arsenio










Alonso García Maria Rita
Alonso González Francisco M. 
Alonso González Luis Antonio 
Alonso González Maria Luz 
Alonso Guaza Florentino
Alonso Guaza Florentino
Alonso Gutiérrez Ana Maria 
Alonso Gutiérrez Ana Maria 
Alonso Gutiérrez Ana Maria 
Alonso Gutiérrez José Luis 
Alonso Herreras José Antonio 
Alonso Herrero Juan Antonio 
Alonso Huerga José Manuel
Alonso Jano Santiago





Alonso Marcello Noe Emilio 
Alonso Marcello Noe Emilio 
Alonso Martínez Julio Fernando 
Alonso Martínez Ma Elena
Alonso Martínez Maximiliano 
Alonso Martínez Oscar
Alonso Martínez Raquel Maria 
Alonso Mesero María Concepción 
Alonso Matilla Antoni,:






Alonso Ovejero Luis M' Agustín 
Alonso Pascual Pedro
Alonso de Paz Miguel Angel 
Alonso de Paz Miguel Angel 
Alonso Polaez Vicente
Alonso Pelegrin Carmen Araceli 
Alonso Pelegrin Marta
Alonso Perez Manuel


















































































IVTM M 8651-GL 
IVTM LE8833-V 
IVTM LE0757-M 















IVTM M 6606-DN 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Álvarez Idarraga Isabel 9673786 D IVTM LE5300-L 1992-93 i,, ,
Álvarez Idarraga Isabel 9673786 D IVTM CU6429-C 1992-93
Álvarez Iglesias José 10811880 V IVTM P 8226-B 1992-93
Álvarez Lescun Raúl 9990438 C IVTM LE0252-N
Álvarez Lescun Raúl 9990438 C IVTM LE6111-V 1993
Álvarez Llórente Jesús Emilio 9756002 T IVTM LE-57099 1993
Álvarez Lopez Amor 9660196 N IVTM LE5122-0 1992-93
Álvarez Lopez Fernando 9712461 K IVTM LE5907-K 1992-93
Álvarez Lopez Francisco Javier 9795224 F IVTM LE4636-U
Álvarez Lopez Roberto 9748723 N IVTM LE6025-U 16.992.-
Álvarez Luengo Higinio 9780329 Q IVTM M 5413-FG 7.696.-
Álvarez Martínez Adoradia 9632894 B IVTM M 6966-11 1992-93 14.826.-
Álvarez Martínez Martin 9508140 D IVTM VE000032
Álvarez Martínez Ramón 9720182 Z IVTM LE1584-G 1992-93
Álvarez Mayo Juan Carlos 9739244 D IVTM LE9595-P
Álvarez Mendez Luis 9635423 X PP-Vado
Álvarez Merino Angel 9731956 N IVTM M 3902-IX
Álvarez Minguez Maria José 9702866 V IVTM RE000068
Álvarez Minguez Maria José 9702866 V IVTM S04811-A 1992-93
Álvarez Minguez Maria José 9702866 V IVTM LE8439-G 1992-93
Álvarez Moran Antonio 9474342 K I.Radicación
Álvarez Moran Antonio 9474342 K PP-Vado.
Álvarez Moran José Alberto 9794180 K IVTM P 1669-F 1992-93
Álvarez Muñoz Francisco Javier 9748696 P IVTM LE0753-M
Álvarez Ordas Maria Isabel 9742102 S IVTM LE1249-G
Álvarez Ordoñez Dacio 9504201 A PP-Vado 1991
Álvarez Pascual Elíseo 9641051 A IVTM LE3278-K 1993
Álvarez Pascual Ricardo 9701761 Q IVTM LE3111-P 1993
Álvarez Pellitero Florencia 9472598 W PP-Vado 1992
Álvarez Perez Juan Manuel 9746463 Y IVTM LE4626-0 1993
Álvarez Pinto Ana Maria 9523256 Z IVTM LE5402-S 1992-93
Álvarez Piñeiro Pedro 10753478 N IVTM LE5239-G 1992
Álvarez Porto Ma Francisca 9697501 B IVTM LE6592-0
Álvarez Pozal Rafael 9649012 Y IVTM LE1683-J
Álvarez Quintanilla Natividad 9669341 A IVTM M 4961-ES
Álvarez Rey Isaías 9607544 F IVTM LE-19979 1993
Álvarez Rey Isaías 9607544 F IVTM LE-56535 1993
Álvarez Robles Frumencio 9519895 B 1991
Álvarez Rodríguez Angel Luis 9780399 V IVTM LE2127-E 1992-93
Álvarez Rodríguez Clara 9704405 S IVTM LE0359-S
Álvarez Rodríguez Eduardo 9694551 M IVTM LE-37616 1992-93
Álvarez Rodríguez José Alfonso 10049531 A IVTM Z 8604-0 1993
Álvarez Rodríguez Juan Manuel 10060774 E IVTM M 1462-HH 1992
Álvarez Rodríguez Manuel 9741124 A IVTM LE4177-J 1992-93
Álvarez Rodríguez Maria Luisa 9667069 P IVTM B 6381-S 1992-93
Álvarez Rodríguez Maria Luisa 9667069 P IVTM LE0515-F 1992-93
Álvarez Rodríguez María Luisa 9667069 P IVTM LE3228-J 1992-93
Álvarez Rodríguez Maria Luisa 9667069 P IVTM LE2366-K 1992-93
Álvarez Rodríguez Macia Luisa 9667069 P IVTM LE4623-P 1992-93
Álvarez Rodríguez Maria Luisa 9667069 P IVTM VA-43147 1992-93
Álvarez Rodríguez Maria Luisa 9667Ó69 P IVTM VE-000034 1992-93
Álvarez Rodríguez Roberto 11028856 B IVTM LE0064-H 1992-93
Álvarez Rodríguez Roberto 11028856 B IVTM LE6504-S 1992-93Álvarez Rodríguez Valentín J. 9757794 K ICV LE9162-D 1989
Álvarez Ruano José Angel 9693558 R IVTM LE2680-T 1993
Álvarez Sánchez Antonio F. 9629682 L IVTM LE6158-I 1993
Álvarez Sánchez Antonio F. 







APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Alonso Porto Celso 9740291 K IVTM LE7195-G 1992-93
Alonso Porto Maria José 9744001 M IVTM B 2164DN 1993
Alonso Prada Olga 9752096 Y IVTM LE7402-V 1993
Alonso Presa Angel 9729159 K IVTM M 8055-FX 1993
Alonso Presa Julia Isabel 9681193 X IVTM LE9709-M 1992-93
Alonso Prieto Jaime Blas 9745977 A IVTM VA0495-M
Alonso Prieto José Maria 9776226 F IVTM LE4375-K 1992-93
Alonso Robles Alfredo 9718761 L IVTM M 709199 1990-92-93
Alonso Robles Julián 9689320 H IVTM LE-33532
Alonso Robles Julián 9689320 H IVTM LE7950-D 1993
Alonso Rodríguez José Gregorio 9778371 J IVTM LE6723-E 1993
Alonso Rodríguez Vanessa 9784716 X IVTM LE1009-D 1993
Alonso Seco Juan Miguel 9673552 M IVTM M 8252-K 1992-93
Alonso Suarez Enrique 9754096 A IVTM LE3599-I
Alonso Suarez Enrique 9754096 A IVTM LE0377-W
Alonso Suarez Pedro Javier 9783619 V IVTM LE-30831
Alonso Vázquez José Luis 9709005 S IVTM M 9715-BD
Alonso Vidal Miguel Angel 9799310 E IVTM LE2774-T 1992-93
Alonso Villalobos Luis Maria 9605676 W IVTM LE113S-M
Alonso -Cortes Concejo Antonio 37015234 T IVTM LE6673-M
Alsina Comas Carlos 40943489 Q IVTM M-957950
Álvarez Ablanedo Isabel 10468891 G IVTM LE8358-S 1992-93
Álvarez Alonso Leonardo Rogeli ) 9673292 K IVTM LE-30193 1992-93
Álvarez Alonso Leonardo Rogel. 9673292 K IVTM LE7900-E 1992-93
Álvarez Alonso Rocío 9740399 Z IVTM LE8839-H 1993
Álvarez Alonso Rocío 9740399 Z IVTM LE9422-J 1993
Álvarez Alonso Rocío 9740399 Z IVTM P09681-V 1993
Álvarez Alonso Rocío 9740399 Z PP.Entra. Vehio 1991 22.032.-
Álvarez Álvarez Carlos Alberto 9770812 K IVTM LE6783-C 1993
Álvarez Álvarez Carlos Alberto 9770812 K IVTM LE0122-D 1993
Álvarez Álvarez Elias 10643962 E IVTM 0 5141-U 1990-92-93 46.404.-
Álvarez Álvarez Elias 10643962 E IVTM LE2302-C 1990-92-93
Álvarez Álvarez Elias 10643962 E IVTM LE2234-A 1990-92-93 7.644.-
Álvarez Álvarez Elias 10643962 E IVTM LE3477-Á 1990 15.840.-
Álvarez Álvarez Elias 10643962 E IVTM LE9827-G 1990
Álvarez Álvarez Elias 10643962'E IVTM LE2207-P 1990
Álvarez Álvarez Elias 10643962 E IVTM 0 9495-AJ 1990
Álvarez Álvarez Fidel 9705864 W IVTM LE9135-U
Álvarez Álvarez Laurentina 9459145 G IVTM M 7241-BB
Álvarez Álvarez M.Angeles 9736893 G IVTM 0-126460
Álvarez Álvarez Soledad 9473351 L IVTM LE5033-E 1993
Álvarez Álvarez Yolanda 9771988 R IVTM M 8217-AF 1993
Álvarez Amo Carlos Alberto 9777894 L IVTM LE6559-U 1993
Álvarez de Andrés Antonio 9772459 N IVTM LE6738-U 1992-93 14.826.-
Álvarez Andrés José 9520701 N IVTM LE5456-C 1992-93 14.826.-
Álvarez Andrés José 9520701 N IVTM M 5027-DW 1992-93 14.826.-
Álvarez Arienza Modesto 71540638 N IVTM LE0040-S 1992-93 14.826.-
Álvarez Bermejo Miguel Angel 9741188 K IVTM LE4364-H 1992 7.128.-
Álvarez Bobis Francisco 9809881 J IVTM LE2027-A 1993
Álvarez Caballero Luis Alfonso 9729003 A IVTM LE-32302 1992-93 5.244.-Álvarez Calderón Josefa 9649991 L IVTM LE8087-L 1993 7.698.-
Álvarez Crespo Raúl 9966535 Z IVTM BU2421-I 1992-93 14.826.-
Álvarez Diez Fernando 9635402 N IVTM LE9326-M 1992-93
Álvarez Diez Isidro 9683344 E IVTM ZA9534-C 1993
Álvarez Diez Isidro 9683344 E IVTM LE7131-H 1993 16.992.-
Álvarez Diez José Angel 9699663 B IVTM LE5143-P 1991-92-93 21,306.-
Álvarez Diez Ma Dolores Rocío 9646278 D IVTM LE6427-H 1992-93 14.826.-
Álvarez Diez Maria Isabel 9978982 E IVTM LE6021-E 1992-93 14.826,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Álvarez Diez Miguel Angel 9724853 Q IVTM CC5535-F 1QQ1 7 SOR Álvarez Sánchez Julián ICV LE1009-D 19R9 a ¿m -
Álvarez Dios Roberto '• IVTM LE8868-B 1991-93 Álvarez Sánchez Luis Enrique 9728298 IVTM LE8948-L
Álvarez Espinilla Martin 12165556 M IVTM LE8949-L Álvarez Sandoval Antonio 9465556 IVTM LE-49504 2.724.-
Álvarez Fernandez Ben;amin 9515378 W PP. Entra. Veh Álvarez Sandoval Antonio 9465556 IVTM LE7895-I 18.468.-
Álvarez Fernandez Benjamín A. 9515378 W IVTM LE2757-F Álvarez Sandoval Antonio 9465556 IVTM LE3770-0 7.698.-
Álvarez Fernandez Ben amin A. 9515378 W IVTM LE9069-J Álvarez Sandoval Salvador 9509982 IVTM LE7241-A
Álvarez Fernandez Ben ¡amin A. 9515378 W IVTM LE2647-L Álvarez Santos Alvaro 9719096 IVTM LE-40556
Álvarez Fernandez Ben iamin A. 9515378 W IVTM LE9352-U Álvarez Serrano M. Pilar 9735919 L IVTM LE3333-P
Álvarez Fernandez Emi.io 9544362 Y IVTM C03986-G 1992-93 32.724.- Álvarez Soto Felix 9703646 S IVTM LE6075-M
Álvarez Fernandez Emi. io 9544362 Y IVTM LE2306-Y 1993 Álvarez Suarez Maria Camino 9766177 D IVTM LE4708-T
Álvarez Fernandez Grai iano J. 9703360 M IVTM LE9574-N 1993 Álvarez Torre Constancio 10090590 IVTM LE-56359 1992-93
Álvarez Fernandez Jos, 9648445 Z IVTM LE7465-0 1992 Álvarez Torre Constancio 10090590 IVTM LEI593-J 1992-93
Álvarez Fernandez Ma Carmen 9702423 B ICV LE1755-M Álvarez Urueña Blanca Esther 9697812 IVTM LE8070-D
Álvarez Fernandez Ma Victoria 9638536 H IVTM LE7302-0 Álvarez Villar Edelmira A. 2645506 ICV LE54662
Álvarez Fernandez Onesimo B 9715859 S IVTM C 4972-H 15.732.- Álvarez Villayandre Ma Cami. 9707323 IVTM LE0648-I 1992-93
Álvarez Fernandez Pedro 9700484 G IVTM LE5126-G 1992-93 Alvarez-Sala González Juan C. 9753347 IVTM LE2289-T
Álvarez Fernandez Ramiro 9752703 J IVTM LE1407-H Alves Argibay Juan Ramón 35930599 IVTM LE9914-A
Álvarez Fernandez Ramiro 9752703 J IVTM LE4975-V 16.992.- Alves Lopes Manuel Fernando IVTM 0 7256-AE 1992-93Álvarez Fernandez Vicente 9506777 A IVTM LE2829-A Alves Mendes Eduardo 9757801 IVTM VE-000041
Álvarez Florez Martin Ramón 9729338 Q IVTM LE7340-G Amez Álvarez Manuel 9582819 IVTM 0-127922
Álvarez Franco Fernando 9594980 R IVTM LE7337-B Amez Chamorro Evelio 9701572 IVTM LE0138-G
Álvarez Fueyo Francisco Javier 9728439 Z IVTM LE1243-F Amez Matilla Mariano 9738483 IVTM LE4043-E 7.696.-
Álvarez Fueyo Luis Angel 9711800 G IVTM M 4554-AZ 1992 Amez Matilla Mariano 9738463 IVTM LE0563-S 1993 7.698.-
Álvarez García Baudilio. 9690951 Q IVTM LE2290-0 1993 Amo Piquero Julián 9780166 IVTM LE0030-J 1993 7.696.-Álvarez García Caliste 9540399 E IVTM LE8827-F 1992-93 Amilivia González Fernando J. 9727487 IVTM LE-26273 1993
Álvarez García Felix 9684153 A IVTM LE0677- R Amilivia González Fernando J. 9727487 ICV LE-26273
Álvarez García José Fernando 9673756 W IVTM LE7809-I 19^2-93 Amilivia Zapatero José A. 9478097 IVTM M 3971-FE
Álvarez García José Manuel 9754789 Y I.Radicación Amo Panizo José Aurelio, del 9774794 IVTM M-925689 1992 -93
Álvarez García José Manuel 9667394 B IVTM LE4251-H 1992-93 Ampudia Vega Martin 11718394 I.Radicación
Álvarez García José Manuel 9667394 B IVTM L00046-D 1993 7.128.- Anaya Termenon José Luis 9754186 IVTM LE9052-N 1992-93
Álvarez García Maria Inmaculada 9734665 F IVTM LE7686-E 1993 7.698.- Anaya Termenon Silvia Maria 9772039 IVTM LE2182-N 1992-93 .
Álvarez Getino Jacinto 9621208 D IVTM LE5150-M 1993 7.698.- Andina Andina Enrique. 9662314 IVTM LE5283-I
Álvarez González Emilio 9731365 L IVTM LE5853-P 1993 Andina Andina Enrique 9662314 Z IVTM LE1181-U
Álvarez González Francisco J. 9726094 S IVTM LE-53155 1992-93 Andrés José Carlos y. 1 S.Fróilan 54 I.Radicación
Álvarez González Francisco J. 9726094 S IVTM LE3858-F 1992-93 Andrés Martínez Luis Jesús 9718197 F IVTM LE7091-K 1992-93
Álvarez González Francisco J. 9726094 S IVTM LE6818-V Andrés Rodríguez Josasat H. 9739299 IVTM LE6703-U 1992 7.128.-
Álvarez González José 9669680 C IVTM BA8376-B 1992-93 . Andrés Suarez Orestes 9580211 IVTM LE0503-D 1993 2.724.-
Álvarez González José 9669680 C IVTM LE4968-U 1992-93 Andreu Soria Antonio 26401187 Q IVTM LE7173-B 1993 7.698.-
Álvarez González Julio 9690438 D IVTM NA5693-U 1993 Anievas Celemín Roberto Aisre. 9778627 0 IVTM LE6469-T 1993 7.696.-
Álvarez González Maria B.Carpio-6 PP-Vados 1991 Anievas Celemín Beatriz 9789506 0 IVTM M 1332-FI 1993 7.698.-
Álvarez González Maria Emma 9703615 F IVTM LE-4513-M 1992-93 Anievas Fernandez Roberto 9645700 IVTM LE8150-1 1993 7.698.-
Álvarez González Santiago A.M.Casta57 PP-Vados Anta Torio José Manuel 9695011 IVTM LE2932-G 1992-93
Álvarez Guada Ma Purificación 9599538 M IVTM GC3433-0 1992-93 Antolin Aragón Luis Jarlos 9790994 IVTM LE6860-U 1992-93
Álvarez Guerra José Eugenio 9621292 R IVTM LE-47150 1993 2.724.- Antolin Castellanos Pilar 14517320 IVTM LE2875-D
Álvarez Guerra José Eugenio 9621292 R IVTM LE-5715-L 1993 Antolin Castellanos Sara 9933653 IVTM LE3951-W 1993
Álvarez Gutiérrez Carlos 9666387 Q IVTM LE1759-U 1992 Antolin Espeso Ensebio 9521639 IVTM LE0187-K 1992 8.442.-
Álvarez Gutiérrez Carlos 9666367 Q IVTM M 4849-DJ Antolin Fernandez Ensebio 9732400 IVTM LE7101-L 1990-92 46.504.-
Álvarez Gutiérrez Delfina 71409604 D IVTM LE9474-U Antolin Guerra Raimundo 9687145 IVTM LE3419-M 1993 7.698.-
Álvarez Gutiérrez José Luis 9638661 M IVTM LE7182-G 1992-93 Antón Regoyo Miguel 9787078 IVTM LE9584-G 1992-93 14.826.-
Álvarez Gutiérrez Maximino 10636141 K IVTM LE5347-K 1992-93 Antunez Fernandez Luis Miguel 9753023 IVTM LE2835-G 1992-93 14.826.-
Álvarez Gutiérrez Nicanor 9744582 B ICV LE0619-H Antuña García Jorge Juan 10538596 IVTM 0 2974-AÍ 1993 16.992.-
Álvarez Gutiérrez Nicanor 9744582 B IVTM LE0619-H 1992-93 Antuña García José Alberto 10552537 IVTM M 5602-GI 1992-93 14.826.-
Álvarez Gutiérrez Nicanor 9744582 B IVTM BA7192-6 1992 Antuña García Pedro Pablo 71619809 IVTM 0 9956-W 1992 2.520.-
Álvarez Hernández Angel 9740739 D IVTM LE4372-N 1992-93 Anuncibay Laguna Maria Pilar 10591746 Q IVTM .LE9844-T 1993 22.086.-
Álvarez Hernández Antonio 9767450 V IVTM LE-50467 1992-93 Aparicio Cabillas Juan Manuel 9760577 IVTM LE1730-W 1993 7.698.-
Álvarez Hernández Antonio 9767450 V IVTM LE3451-D 1992-93 Aparicio Cabillas Maria Paz 9727898 w IVTM M 3349AC 1993Álvarez Higuera Emilio Lazaro 9610693 M IVTM LE5334-T 1993 16.992.- Aparicio Ferrer Maria Josefa 9727142 M IVTM LE1139-L 1992-93Álvarez Idarraga Isabel 9673786 D ICV LE5300-L 1989 5.400,- Aparicio Ferrer Maria Luisa 9781978 D IVTM LE6487-0 1992-93 14.826.-
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Aparicio García J.ose Maria 17825039 Q IVTM LE1848-B 1993 2.724.-
Aparicio García Miguel Angel 9699741 C IVTM SA-22419 1992-93 42.534.-
Aparicio Osorio Antonio José 9602677 Q IVTM LE-39633 2.724.-
Aparicio Osorio Antonio José 9602677 Q IVTM LE7059-D 7.698.-
Aparicio Osorio Antonio José 9602677 Q IVTM LE2094-U 7.698.-
Aparicio Ruiz Jesús ICV ' LE-48378 1.920.-
Aranda Cedenilla Pablo 9776130 A IVTM LE1823-W
Arbo Latorre Joaquín 17191591 B IVTM LE7939-L 1992
Arbo Latorre Joaquín 17191591 B IVTM LE9228-0 1992
Arbues Ortega Juan Carlos 39649064 P IVTM LE-55175 1992-93
Arce Barraca Maria Pilar de 17851337 W IVTM LE2485-H
Arce Diez Miguel Angel 9578600 C PP-Vado
Ardoy Solench Gerardo 9778172 K IVTM LE3991-U 1992-93
Ardura González Maria Esperan 9675477 K IVTM LE7953-T 16.992.-
Arenillas Villacorta José C. 9761039 T IVTM LE5604-E 7.698.-
Arenillas Villacorta Alose C. 9761039 T IVTM LE6024-V 7.696.-
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE1772-N 1992-93
Ares Amigo Gil 9660629 R IVTM LE0218-R 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE1254-R 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE1410-R 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE5685-F 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE6365-G 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE0491-P 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE0885-U
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM LE0859-V
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM M 8552-CS 1993
Ares Amigo Gil 9660829 R IVTM SG4717-B 1998 35.868.-
Ares Llórente Miguel 9669706 J IVTM VA0794-M 1993 7.698.-
Ares Llórente Miguel 9689706 J IVTM 0 7786-G 1993 16.992.-
Arevalo González Eloy 11055660 Y IVTM LE7405-I 1992-93 1.836.-
Arevalo González Eloy 11055669 Y IVTM LE6583-M 7.128.-
Arevalo González Eloy 11055669 Y IVTM LE5020-0 8.442.-
Arguello Fernandez Ventura 9472544 V IVTM LE005795 1992-93 1.836.-
Arias Alonso José Alberto 11701767 B IVTM LE2925-N 1992-93 14.826.-
Arias Álvarez Jesús Gregorio 9698069 G IVTM LE7979-I 1993 16.992.-
Arias Blanco José 9778277 B IVTM LE1669-P 1993 7.698.-
Arias Carro Julio 9779309 P IVTM LE2519-S 1993 7.698.-
Arias Diez Maria Angeles 1782219 H I. Radicación 1991 5.068.-
Arias Fernandez Ma Mercedes 9753426 T IVTM LE6006-E 1992
Arias González David 9495305 P IVTM M 2162-L 1992-93
Arias González Maria Isabel 9726939 D IVTM LE2926-M 1992-93
Arias González Ramón 9712267 B IVTM LE1293-T
Arias Gutiérrez Ma Teresa J. 9715232 D IVTM LE7068-A 1992-93 14.826.-
Arias Gutiérrez Ma Teresa J. 9715232 D IVTM LE4052-0 1993 16.992.-
Arias Hernández Julio 9763992 D IVTM LE9835-A 1993
Arias Hernández Julio 9763992 D IVTM LE4991-T
Arias Hernández Julio 9763992 D IVTM LE0908-U 1993
Arias Llórente Jesús 9737514 G IVTM LE6110-K 1992 7.128.-
Arias Madrigal Maria Carmen 9464655 V IVTM LE1272-L 1992 7.128.-
Arias Nieto Orlando 9750406 Q IVTM LE3644-G 1993 7.698.-
Arias Nieto Rubén 9780931 C ICV LE8750-I 1989 720.-Arias Nieto Rubén 9780931 C IVTM LE8750-I 1992-93 1.836.-
Arias Nieto Rubén 9780931 C IVTM LE8813-J 1993 7.696.-
Arias Nieto Rubén 9780931 C IVTM LE7148-M 1992-93 32.724.-
Arias Nieto Rubén 9780931 C ICV VA1790-V 1989 1.920.-
Arias Nieto Rubén 9780931 C IVTM VA1790-C 1992-93 5.244.-
Arias Reyero Juan Ignacio 9749081 W IVTM LE0692-S 1993Arias Viloria Modesto 9628788 E IVTM LE7967-L 1993 16.992.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Automóviles Marsan S.A. A24028706 IVTM LE9373-L 1 993 16 QQ? -
Automóviles Marsan S.A. A24028706 IVTM LE2117-P
Auxiliar de Construcc. Pesua B24222267 IVTM LE5812-T
Auxiliar de Suspen. Vehículos A24004012 IVTM LE6573-K
Ayala Fenandez Francisco 9746550 R IVTM LE5308-A 1993
Ayala Hernando Maria Eladia 9655266 G IVTM BI141509 1993
Ayala Hernando Maria Eladia 9655266 G IVTM LE1055-I 1993
Ayudas Y Contratas S.A. A24036626 IVTM BI7486-Y 1993
Ayudas y Contratas S.A. A24036626 IVTM LE72400VE
Ayudas y Contratas S.A. A24036626 IVTM LE73242VE 1993
Ayuso Criado José Luis 351478 S IVTM LE9269-N 1993
Aznar Fernandez Antonio M. 9724922 Q IVTM A 5130-1 1992 7.128.-
Bacariza Domínguez Juan Cario 5344024 C PP-Vado 1991 5.958.-
Badiola Blanco José 9716692 C IVTM BI5934-X 1992 7.128.-
Bahillo Corral Francisco J. 9772493 T IVTM LE6103-0 1993
Bajo Álvarez Eduardo 9707514 L IVTM M 3533-DD
Bajo Barrios José Luis 9648551 M IVTM LE4995-U 1993
Bajo Perez Maria Jesús 9757663 M IVTM M 0437-DT 1993
Bajo Perez Maria Monserrat 9757662 G IVTM LE6042-L 1993
Baladrón Gonzalez-Luaces Enri 9786083 C IVTM MU6532-V 1993
Balboa Martin Jesús 312348 P I. Radicación 1990
Balboa Martin Jesús 312348 P IVTM LE0005-H
Balboa Martin Jesús 312348 P IVTM LE5535-K 8.946.-Balboa Martin Jeaus 312348 P IVTM LE7629-M 1993 16.992.-
1 Balbuena García Cesar Felipe 9717518 H IVTM 0 6261-5 1992 7.128.-Balbuena García Felipe lides. 9759776 W IVTM M 1259-EC 1993Balbuena Guerra Luis 9714396 R IVTM LE9968-J 1993
Balbuena Suarez Froilan 9657671 V IVTM LE0664-T 1991-92
Balbuena Suarez Froilan 9657671 V IVTM M 3044-CY 1991-92Ballecars E24238834 IVTM LE5913-L 1992Ballesteros Avellaneda Antoni . 19102529 V IVTM LE0153-U 1992-93Ballesteros Avellaneda Joaqui i 73501851 S IVTM LE4032 G
Ballesteros Santos Margarita 9664640 V IVTM LE5408-P
Bandera Rodríguez Fulgencio 9730348 Z IVTM LE1711-S
Bandera Ruiz José Luis 9749466 L IVTM LUI3724 1991Bankinter A28157360 IVTM LE9512-L 1992Baños Álvarez Emiliano 9548519 T IVTM LE43701 1993Baños García Agustín 9597416 E IVTM LE1822-L 1990-91Baños García Agustín 9597416 E IVTM LE3162-L 1991Baños Guayo Rafael 9776223 G IVTM M 0379-CX 1993Baños Moráis Antonio 9757152 T IVTM M 3845-IM
Baños Quintana Angel 9713646 X IVTM LE6880-P
Bar Restaurante Sotomayor SL B24016198 IVTM LE0908-J
Barandiaran González Luis Ma 9786896 M IVTM LE2515-V
Barata Barata Constantino 9674717 C IVTM LE1269- RBarata Barata Constantino 9674717 C IVTM LE1403- RBarata Barata Constantino 9674717 C IVTM 0 7203-T 1993Barata Barrios Hermenegildo 9790564 Q IVTM P 2959-B 1990-93Barata Barrios Hermenegildo 9790564 Q IVTM 0 0731-C 1990-93Barata Barrios. Hermenegildo 9790564 Q IVTM M 2490-AY 1990-93Barata Barrios Hermenegildo 9790564 Q IVTM LE0490-G 1993Barata Barrios Hermenegildo 9790564 Q IVTM LE7003-GBarata Barrios Manuel 9790640 T IVTM LE1802-DBarata Barrios Saturnino 9791391 S IVTM LE53192Barata Barrios Saturnino 9791391 S IVTM LE9930-FBarata Barrios Saturnino 9791391 S IVTM 0.7566-1Barata Lopez Estanislao 9766183 S IVTM LE5059-FBarbillo Franco Raquel 10809037 A IVTM LE2176-KBarbilla Franco Raquel 10809037 A IVTM LE7234-NBardal Otero Alejandro 9802015 J IVTM LE4252-W 1993 7.698,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Aridos Bernesga S.L. B24013906 IVTM 0-121443 1992-93 AQ 7nft -
Aridos Bernesga S.L. B24013906 IVTM LE1553-C 1992-93
Arienza Blanco Gloria M. 9661578 Z I. Radicación 1991
Arregui Álvarez Pablo 9778992 J IVTM S 5587-0 1993
Arribas Lambas Francisco 9685204 L IVTM LE2038-V 1993
Arribas Lambas Francisco 9685204 L IVTM LE6810-V
Arroyo Diez Susana 9756467 M IVTM LE-41381 1992-93Arroyo Diez Susana 9756467 M IVTM LE7602-0 1992-93
Arroyo Martínez Teresa 9707141 Z IVTM C 9230-J 1993Arroyo Martínez Teresa 9707141 Z IVTM LEI142-6 1993Arroyo Martínez Teresa 9707141 Z IVTM LE7158-K 1993Arroyo Martínez Teresa 9707141 Z IVTM 0R7872-D 1993Arroyo Martínez Teresa 9707141 Z IVTM P 4263-B 1993Arroyó Revilla Carlos 9716744 A IVTM LE3179-W
Arroyó Revilla Raúl 9754265 B IVTM GC2284-AG
Arroyó Riego Maria Teresa 9677595 T IVTM LE8930-TArroyo Rodríguez Mónica 9763803 G IVTM LE1227-L 1992-93Arroyo Santos Milagros 9462866 E IVTM LE5084-I
Arroyo Valdes Jaime 9724181 B IVTM LE7986-E
Arroyo Valdes Luis Alfonso V. 9700028 P IVTM LE5619-0
Arteaga Alonso Maria Soledad 9684280 S IVTM M 6995-KT
Arteaga Bodega Ovidio 9698912 L IVTM M 4032-HJ 1992-93
Arteaga Castro Santiago 71405348 P IVTM Z 6923-1 1993Arteaga Marcos José Angel 9712798 J IVTM LE6145-T 1992-93
Arteaga Marcos José Angel 9712798 J IVTM LE74861VE 1992-93Asenjo Cuesta Alfonso 969211 Z IVTM LE9198-F 1993Asensio Vaquero Ildefonso 11663658 J IVTM LE7644-V 199/3 7.698.-Asociación Leonesa Recup. Reci G24296310 IVTM LE5624-F 1993Asociación Protectora de SubnoJ G24010886 IVm LE4319-M
Astiarraga García Guillérmo 9781383 N IVTM LE4492-U
Astiarraga García Guillermo 9781383 N IVTM LE9495-H 1992-93
Astiarraga Salgado Nicolás 9471356 W IVTM GC68094 1992-93Astiarraga Salgado Nicolás 9471356 W IVTM LE3778-P 1992-93Astorga Martínez Juan Antonio 9774954 T IVTM LE1888-S
Astorga Sardino José Maria 9644052 Z IVTM LE8164 I 1992-93Augusto de la Conceiao Orlando X 335336 L IVTM B 4496-GW 1992-93
Augusto de la Conceiao Orlando X 335336 L IVTM LE5265-J 1992-93Autma S.L. B24212805 IVTM LE2768-U
Auto Garage Madrid S.A. A28094191 IVTM LE67901VE
Auto Garage Madrid S.A. A28094191 IVTM M 9812- R
Autoleon S.A. A24043516 IVTM LE3181-M
Autoleon S.A. A24043516 IVTM LE5352-M 1992-93Automáticos Pita S.L. B24032153 IVTM LE3805-J 1992-93Automáticos Pita S.L. B24032153 IVTM LE0588-M 1992-93Automáticos Reunidos de Castil B24079626 IVTM LE4944-E 1993Automáticos Reunidos de Castil B24079626 IVTM LE5525-K 1993Automáticos Vilaserra S.L. B24050254 IVTM LE2201-L 1993Automáticos Vilaserra S.L. B24050254 IVTM M 1020-KZ 1993Automercado de León S.A. A24214991 IVTM LE5479-J 1993Automercado de León S.A. A24214991 IVTM M685390 1993Automercado de León S.A. A24214991 IVTM M 6671-MY 1993Automercado de León S.A. A24214991 IVTM M 4517-S 1993Automocion Ind. Obras y Servio A24211864 IVTM LE0619-V 1993Automocion Ind. Obras y Servio A24211864 IVTM LE3747-W 1993Automocion Ind. Obras y Servio A24211864 IVTM 0 4565-E 1993' 8.946.-Auto Motor E24220998 PP-Vado 1991Automóviles Ibañez Y Feijoo CB E24075764 ICV LE9818-0Automóviles Ibañez Y Feijoo CV E24075764 IVTM LE6609-TAutomóviles J.J. S.L. B24023186 IVTM M 0640-IG 1992 15.732,-
♦APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE





Barragan Florez Gregorio 
Barrantes Fidalgo Juan José 
Barreales Barreales Ma Ludena 
Barreales Barreales Ma Ludena 
Barreales Silva José Ignacio 
Barreiro Lopez Ramón M. 
Barreiro Martínez Juan Manuel 
Barreiro Martínez Ma Josefa 
Barreiro Martínez Ma Josefa 
Barreiro Martínez Ma Josefa 
Barrera Rebollo Simón
Barrero Fernandez Daniel 
Barrero Fernandez Daniel 
Barrero Fernandez Daniel A. 
Barrero Fernandez Daniel A. 
Barrero Fernandez Daniel A. 
Barrientes Martínez Valentín 
Barrientes Rodríguez Lorenza 
Barrio Lera Maria Amaya
Barrio Rodríguez Arturo 
Barrioluengo García Rogelio 
Barrios del Blanco Carlos 
Barrios Fernandez Ma Encarnac 
Barrios García José M.
Barrios García José M.
Barrios Lozano.Juan
Barrios Prieto José Ma Donato 
Barrios Prieto José M* Donato 
Barros Blanco Ma Conc.epcion 
Barren Lopez de Roda José 
Barros Salgueiro Jos/> Luis 
Larrul Barrul Ma Antonia 










Barrul Borja José M: ría
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IVTM 0 3690-E 
ICV LE4986-L 
IVTM LE4986-L 
IVTM V 4105-H 






IVTM 0 7594-T 
IVTM LE0128-A 
IVTM M 3178-CK 
IVTM M 5436-0 
IVTM 0 1280-1 
IVTM LE2209-D 
IVTM S 9869-C 
IVTM S 4524-G 
IVTM S 1288-1 
IVTM LEI788-1 







IVTM M 5662-AM 
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.APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Barrul Jiménez Jesús 9713610 C IVTM LE0907-E ,ooq 7MB_
Barrul Jiménez Manuel 9664908 D IVTM LE7174-0 1993
Barrul Jiménez Manuel 9664908 D IVTM LE1493-U 1993
Barrul Jiménez Teresa 9785160 V IVTM M 5008-BX 1993
Barrul Matas Pascual 9739911 D IVTM ZA16089 1992-93
Barrul Montoya Maria 32429554 Z IVTM LE0906-G
Barrul Montoya Mariano 9501620 K ICV LE9166-L 1989
Barrul Montoya Mariano 9501620 K ICV C 1619-M 1989
Barrul Montoya Mariano 9501620 K ICV M 862900 1989
Barrul Montoya Mariano 9501620 K IVTM LE9166-L 1991
Barrul Montoya Mariano 9501620 K IVTM LE3646-F 1992-93
Barrul Montoya Mariano 9501620 K IVTM C 1619-M >0-91-92-93
Barrul Montoya Mariano 9501620 K IVTM M 682900 >0-91-92-93
Barrul Motos Dora 9793412 N IVTM 0 7650-P
Barthe Arias Alfredo Justo 9696698 J IVTM LE6016-J
Barthe Montalban Luis Alfredo 9636862 T IVTM LE0910-M 1992-93
Barthe Román Alfredo 9596305 S IVTM LE1588-M
Bartolomé Merino Ernesto M. 9708020 L IVTM LE8071-G
Bartolomé Merino Ernesto M. 9708020 L IVTM LE9686-G 1993
Bartolomé Moral Ma del Carmen 9275311 D IVTM LE7208-V 1993
Bartolomé leerán Jesu/i 9727015 Q I. Radicación 1991
Basanta Fernandez Luis Fernandc 9790754 E IVTM LE6241-U 1992-93 14.826.-
Basculas Camar S.L. B24040859 IVTM LE4279-P
Basculas Camar S.L. B24040859 IVTM LE4549-U 1993
Bayon Álvarez Miguel 9543510 M IVTM LE1219-D 1993
Bayon Delgado Raquel 9736704 E IVTM LE8449-H 1992-93 14.826.-
Bayon Liberato Secundino 9633433 K IVTM VE000072 1993 954.-
Bayon Llórente Rafael 9761671 B IVTM LE9256-M 1992-93 17.388.-
Bayon Maj ua Fernando 9460193 V IVTM LE6026-EY 1993 22.086.-
Bayon Reyero Emilio 9682533 Q IVTM LE2898-V 1993
Bayon Reyero Maria Elisa 9698322 G IVTM LE2434-N 1993 16.992,-
Bayona Fuente Maria Jesús 13064683 Q IVTM BU1928-G 1992-93 32.724.-
Becares Perez Manuel 9603413 Q IVTM LE6051-M
Secares Perez Manuel 9603413 Q IVTM NA5915-B
Becares Perez Manuel 9603413 Q IVTM NA0577-R
Becares Villar Maria Angela 11689586 C IVTM LE0879-L 7.128.-
Becerro Vidal José Manuel 9694627 N IVTM Z 8630-J 1991-92-93 21.306.-
Becerro Vidal Maria Antonia 9683323 R [VTM LE7969-M 7.698.-
Belerda Aparicio Victorio 9543487 M :VTM LE3871-P 7.698.-
Belerda Belerda Carlos 9782182 Y IVTM LE3336-J 1992-93 14.826.-
Belinchon Garcia-Abad José 9495820 V IVTM LEI197-1 1993 7.698.-
Benavente "Lopez Carlos 45261156 P IVTM LE8893-S 1993 7.698.-
Benavides Benavides Maria Luisa 9702598 W IVTM LE2931-G 1992 7.128.-
Benavides Blanco Pedro Mariano 9714100 G IVTM LE0846-I 1993 7.698.-
Benavides Lopez Alejandro 9769692 M IVTM LE1306-W 1993 16.992.-
Benavides Lopez Maria Henar IVTM VA2879-K 1992-93 14.826.-
Benavides Maraña Rosa Maria 9736254 D IVTM LE9831-K 1992-93 14.826.-
Beneitez Álvarez Estelita Marin . 10029844 G IVTM LE9109-U 7.698.-
Beneitez González Milagros 9655843 Y IVTM LE2341-0 1993 8.946.-
Bengoa Rodríguez Luis y 1 9472182 T PP-Vado 1991 14.256,-
Benito Fernandez Elena 9569819 W IVTM LE6455-U 1992-93 32.724,-
Benito de la Morena Benito 9751654 E IVTM LE7097-T 1993 16.992.-
Beraza García Antonio 9729797 S IVTM LE1840-K 1991-92-93 46.404.-
Berciano Luengo Belarmino 9762516 M IVTM LE9495-T 1992-93 14.826,-
Berciano Macias Ma Angeles 10111391 Q IVTM M 1319-FD 1992 7.128,-
Berjon Fernandez Julio 14097881 P IVTM LE25356 1993 1.710.-
Bermejo González Angel Manuel 9676217 W IVTM LE6819-0 1992-93 14.826.-
Bermejo Guerra Laurentina 71492092 L IVTM T 0380-C 1992 7.128,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Blanco Garmacho Ricardo 9773290 S IVTM LE1537-M 1QQ, lfi QQ, _
Blanco Garmacho Ricardo 9773290 S IVTM MU6365-L
Blanco González Francisco J. 9682464 Q IVTM LE6741-V
Blanco González José Luis 9750217 B IVTM M 3831-BB 1992-93 14.826.-
Blanco González José Luis 9750217 B IVTM LE6230-D 7.698.-
Blanco Gutiérrez M Evangelina 9738416 D I.Radicación 1.209.-
Blanco Herrero Victorina 9713929 V IVTM LE1388-K 1992-93
Blanco de la Iglesia Angel 9690020 M IVTM SA3512-A
Blanco Llano Manuel 9780347 B IVTM LE1586-T
Blanco Lopez Maria Teresa 9733990 E IVTM LE3923-T
Blanco Marcos Angel Pablo 11064357 T IVTM LE3528-L 16.992.-
Blanco Matanza Maria Paz 9751742 H IVTM M 7928-CG 1992-93
Blanco Matanza Maria Paz 9751742 H ICV M 7928-CG
Blanco Merino Raúl 9732820 W I.Radicación
Blanco Moran Isidoro 71309938 W IVTM LE0245-C 1992-93
Blanco Moran Isidoro 71309938 W IVTM M-634395 1992-93
Blanco Peleteiro Juan Manuel 32395869 R IVTM LE4289-J
Blanco Peleteiro Juan Manuel 32395869 R IVTM LE1914-M 16.992.-
Blanco Peleteiro Juan Manuel 32395869 R IVTM LE9405-N 1993
Blanco Perez Angel 9704607 X IVTM LE0626-L 1991
Blanco Perez Angel 9704607 X ICV LE0626-L 1989
Blanco Perez Antonio de IVTM VE-000085
Blanco Prada Humberto 9702488 F IVTM LE6922-G
Blanco Prada Humberto 9702488 F IVTM LE5894-P
Blanco Prada Humberto . 9702468 F I.Radicación 1990-91
Blanco Robles Rosendo 9533568 E ICV LE-50997
Blanco Rodríguez Miguel Angel 9745888 Y IVTM LE8142-E
Blanco Rodríguez Miguel Angel 9745888 Y IVTM LE5156-G
Blanco Rodríguez Rafael 9649580 E IVTM LE-13489 1992-93
Blanco Rodríguez Rafael 9649580 E IVTM LE-51975 1992-93
Blanco Sánchez Miguel 9783005 R IVTM M 5730-GN 1993
Blanco Soto Rafael Angel 9670574 V IVTM LE2563-F 1993
Blanco Uroz Alfredo 9723651 X IVTM HU4832-A 1992
Blanco Valle Francisco Javier 9784410 A IVTM LE3336-U 1992-93
Blanco Valle Sebastian 9496518 W IVTM LE2135-D 1991-92-93
Blanco Valle Sebastian 9496518 W IVTM LE8171-H 1991-92-93
Blanco Vicente Eduardo 9681038 Q IVTM LE4981-M 1992-93
Blas Castro Enrique 9693348 K IVTM 0 7460-T
Blas Peñin Joaquín 9458790 V IVTM B 9800-CT
Blas San Juan Francisco José de 9724772 G IVTM LE8217-F 1992-93
Bollo de la Peña Antonio 10278214 C IVTM HU-37705 1992-93
Bollo de la Peña Antonio 10278214 C IVTM LE9701-L 1993
Bombín García Mario 12182007 B IVTM LE5776-B 1993
Borge Calvo Paula 9687256 R IVTM LE6094-L 1992
Borge Matilla Fernando 9770279 V IVTM LE1071-V 1993
Borja Borja Adolfo 9722116 Q ICV LE8933-E 1989
Borja Gabarre Juan Mig/jel 39156588 P IVTM LE-39504 1993
Borja Gabarre Juan Miguel 39156588 P IVTM LE-57241 1993
Borja Gabarre Juan Miguel 39156388 P IVTM M -760311 1993
Borja Gabarre Juan Miguel 39156388 P IVTM SS-90479 1993 7.698.-
Borja Gabarre Lucia 32750056 B IVTM LE0982- R 1993
Borja Gabarre Maria del Amor 9785246 B IVTM LE9227-G 1993
Borja Gabarri José 9778793 K IVTM C 5754-B 1993
Borja Gabarri José 9778793 K ICV C 5754-B 1989
Borja Gabarri José 9778793 K IVTM LE0298-D 1993
Borja Gabarri Julia 9768025 V IVTM LE9974-0 1993
Borja Hernández José 9708731 V IVTM LE9874-I
Borja Hernández Vicente 9695590 D IVTM LE4042-G 1993 7.698,-
'APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Borja Jiménez José 9719987 A ICV LE-45118 1 QRQ n s?n -
Borja Jiménez José 9719987 A ICV LE5386-I
Borja Jiménez José 9719987 A ICV LEI 125-J
Borja Jiménez José 9719987 A IVTM LE-45118
Borja Jiménez José 9719987 A IVTM LE2766-D
Borja Jiménez José 9719987 A IVTM LE5386 I
Borja Jiménez José 9719987 A IVTM M 6865-CH
Borja Jiménez Juan José 32769418 F IVTM M 8225-CM
Borja Jiménez Luis 14581444 L IVTM LE4702-I
Borja Jiménez Luis 14581444 L IVTM LE5691-V
Borja Jiménez Luis 14581444 L IVTM M 3686-BN 1993
Borja Jiménez Marta 9786602 X ICV VA2461-A 1989
Borja Jiménez Marta 9786602 X IVTM LE6001-C 1993
Borja Jiménez Marta 9786602 X IVTM VA2461-A
Borja Jiménez Rosario 9673682 C IVTM M 6793-AF
Borja Ramírez Maria 34238343 Z IVTM LE0271-U
Bortol Muerza Inocencio 9493903 D IVTM M 2312-AT
Botana Martínez de Laguna Joaq. 8403961 Z ICV LE8823-M
Botana Martínez de Laguna Joaq. 8403961 Z IVTM LE8823-M
Branden Mauriz Ernesto 9718156 N IVTM LE4117-D 1992-93
Bravo Díaz Caneja Pedro Jorge 9738577 D ICV B 1246-EG
Bravo Díaz Caneja Pedro Jorge 9738577 D IVTM B 1246-EG 1992-93
Bravo García Victorino 9755931 K IVTM B 7415 -FH
Brea Otero José Daniel 9721848 R ICV LE-5990
Brea Otero José Daniel 9721848 R ICV M 2800-AJ 1989
Brea Otero José Daniel 9721848 R IVTM LE-5990
Brea Otero José Daniel 9721848 R IVTM M 2800-AJ
Brenlla Lois Luis 33188363 F IVTM M 0061-DH
Broco Bulnes Horacio 10040844 X ICV LE3155-S
Brugos Florez Marta Maria 9785918 Q IVTM LE2735-W
Brugos Porto Julio 9742368 M IVTM CU9722-B
Brugos Porto Julio 9742366 M IVTM LE0347-P
Bueno Bohua Randay 9762382 D IVTM LE1325-J
Bueno Escobar Antonio/ 70994116 Q IVTM SA5140-D 1992-93
Bueno Gómez Carlos 9790415 M IVTM LE7251-A
Bueno Gómez Carlos 9790415 M IVTM LE0138-C
Bueno Sánchez José Antonio 11625637 B IVTM LE6925-E
Bulnes Gonzalo Fernando Armin 12188071 A IVTM LE3561-I 1992-93
Burgo García Andrés 9634986 X IVTM LE4090-T 1992-93
Buron Reguera Francisco 9674953 A IVTM LE7876-V
Buron Reguera Maria Transito 9706446 B IVTM LE6474-N
Busto Riol' Fernando Carlos del 9635262 X IVTM M 0390-DC 1992-93
Caballero Álvarez Fidel 72859455 D IVTM LE5165-P
Caballero Carrera Mar:ano 9643497 B IVTM LE0697-L
Caballero Cortina Francisco 9732676 L IVTM LE9462-V
Caballero.García Jesu: 9624723 M IVTM LE0302-V
Caballero Tascon Victorina 9656167 P IVTM 0 1071-D
Cabero Fernandez Juan Carlos 9737903 W IVTM LE7572-0
Cabero Martínez Andrés 10030038 Z IVTM M 1601-EH 1993
Cabero Martínez Luzdivina 9748049 H ICV LE3228-S 1989
Cabo Moya Maria Jesús de 9780391 D IVTM LE0296-P
Cabrera García Maria Luz 9665813 V IVTM 0 8746-AV
Cachaseiro Llamas Maria Amparo 9660293 V I.Radicación
Cachón Astorga Baldomero 9722945 V IVTM LE1501-F 1992-93
Cachón Vicente Purificación 9738202 W IVTM LE9198-U
Cadenas Mendez Clara 9702269 H IVTM M 3717-EB 1993Cadenas Rodríguez Francisco M. 9616223 S IVTM LEI266-»
Cadenas Rodríguez Luz Maria 9749417 Q IVTM C 1234-M 1993 7.698,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Bermejo Rodríguez Carlos M. 9632787 L IVTM RE-000050 1992 3.696.-
Bermejo Rodríguez Carlos M. 9632787 L IVTM LE-0590-E 1993 7.698.-
Betegon Perreras Ana Maria 9752743 F IVTM LE7198-N 7.698.-
Betegon Redondo Evilasio 9611426 W IVTM LE1223-N 8.946.-
Betegon Redondo Evilcsio 9611426 W I. Radicación
Birbilis Martínez Juan Luis 32320810 Z IVTM 0 2573- R 1992-93 7.614,-
Blanco Acebal José Antonio 9738742 J IVTM LE-37264 1992-93 1.836.-
Blanco Acebal José Artonio 9738742 J IVTM LE8749-N 1992-93 14.826.-
Blanco Acebal José Arionio 9738742 J IVTM 0 5167-F 1992-93 5.244.-
Blanco Campillo Luis Miguel 9725039 H IVTM LE8917-U 1992-93
Blanco Carnero Francisco 9765572 W IVTM LE8599-U 1992-93 32.724.-
Blanco Castellanos M: Carmen 9755174 T IVTM LE7485-A 2.724.-
Blanco de Celis Enrique 9733702 X EVTM LE5946-U 1992-93 14.826.-
Blanco Delgado Francisco J. 9712901 R IVTM ZA6405-C 7.698,-
Blanco Delgado José ' ntonio 9713330 Q IVTM M 9053-GN 1992-93 32.724.-
Blanco Delgado Juan .. esus 9748098 P [VTM LE0426- R
Blanco Delgado Juan .. esus 9748098 P [VTM LE4177-P 35.868.-
Blanco Diez Maria Be toña 9629365 R [VTM LE9974-T 1992-93 32.724.-
Blanco Diez Maria Rosario 9707963 P [VTM LE2710-S 7.698,-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [CV ZA7251-B
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM ZA7251-B 1991-92-93 59.574.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM ZA1379-A 1990-91-93 20.658.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM LE-14630 1992-93
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM LE-40522 1992-93 5.244.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM LE-52311 1992-93 5.244.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM LE-56597 1993 2.724.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM LE8739-B 199,2-93 5.244.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM LU-11518 1992-93 5.244.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM M 109512 1992-93
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM M 9788-P 1992-93 14.826.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM 0 7318-Y 1992-93 42.534,-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM SA-22537 1992-93 42.534.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M [VTM TF1520-D 1992-93 14.826.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M IVTM ZA1379-A 7.128.-
Blanco Fernandez José Enrique 9713733 M IVTM C0-70785 7.698.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE1542-F 7.698,-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE1971-G 1993 8.946.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE3296-H 1993
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE6376-H 1993 18.468.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE1019-J 1993 16.992,-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE2110-J 1993 7.698,-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE6201-J 1993 16.992,-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE1891-K 18.468.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE2188-T 35.868.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE0652-U 1993 6.946.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM LE5252-U 1993
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM M 9029-DU 1993 16.992.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM M 1923-FF 1993 7.698.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM P 5022-E 1993 18.468.-
Blanco Fernandez Luis Miguel 9726632 R IVTM V 9530-AU 1993 16.992.-
Blanco Fernandez Santiago 9696326 D IVTM LE-49660 1992-93 5.244.-
Blanco Perrero José Antonio 9699781 Z IVTM LE4251-U 1992-93 13.776.-
Blanco Gallego Candido 9679030 D IVTM LE-44902 1993 2.724.-
Blanco García Atanasio 9506698 Q IVTM M 0498-M 1993 7.698,-
Blanco García Estefanía 9734180 M ICV LE-58724 1989 1.920,-
Blanco Garmacho Marcelino 9772693 Q IVTM LE8785-S 1993 8.946,-
Blanco Garmacho Marcelino 9772693 Q IVTM LE2939-U 1993 22.086,-
Blanco Garmacho Marcelino 9772693 Q IVTM LE5057-U 1993 16.992.-
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Cadenas Rubio Maria del Pilar 9757065 M IVTM LE3984-T 1992-93 14 -
Cadenas Ruiz Gerardo 9689295 Q IVTM LE3202-I
Cadenas Ruiz Gerardo 9689295 Q IVTM LE1994-U
Caja de Pensiones La Caixa G58899998 I.Radicación
Calabozo Valbuena Ma del Carmer 9719320 A IVTM LE8349-0
Calderón de Ayala Fernandez Al\ 9764027 K IVTM LU0518-A
Galerna S.A. A24016875 I. Radicación 49.680,-
Galerna S.A. A24016875 IVTM LE3322-VE 1992-93
Callado Saguillo Jaime 9631535 D I. Radicación
Callado Saguillo Jaime 9631535 D IVTM LE6831-A 1992-93Calleja Arteaga EustasÁa 71398600 E IVTM LE3032-T
Calvete de la Varga Isidro 9747100 E IVTM LE3309-T
Calvo Arias Juan Francisco 9709249 Y IVTM LE3043-P
Calvo Cabezas Elma San Mames,58 PP-Vado
Calvo Fernandez Timoteo 9737171 Y IVTM LE-56554 1993
Calvo Fernandez Timoteo 9737171 Y IVTM LE4779-V 1993
Calvo Guerra Maria Juana 8953906 Y IVTM LE9425-G 1992-93
Calvo Guerra Maria Juana 8953906 Y IVTM LE0642-P 1992-93
Calvo Guerra Maria Juana 8953906 Y IVTM LE2027-T 1992-93
Calvo Hernández Manuela 21339319 B IVTM LE8579-B 1993
Calvo Llanedo Venancio 9754261 F IVTM ZA0729-C 1993
Calvo Pablos Rafael 9699883 R IVTM LE3737-T 1993
Calvo Rojo Timoteo 9630182 J IVTM LE-52457
Calvo Solis José Manuel 9781806 K IVTM LE5141-V
Calzado García Jesús Antonio L 9705833 V IVTM LE6075-G 1992-93
Calzón Pastor Carlos 9702265 Z IVTM LE1444- R 1993
Calzón Pastor Carlos 9702265 Z IVTM LE9292 M 1993
Camacho Fernandez Juan Carlos 9755724 K IVTM VA0165-F 1992-93
Camacho Fernandez Trinidad 9496457 X I. Radicación 1989-90-91 158.400.-
Camacho Fernandez Trinidad 9496457 X ICV LE8230-N
Camacho Fernandez Trinidad 9496457 X IVTM LE8230-N 90-91-92-93
Camacho Ornia Luis Jaime 9600244 K ICV LE-31917
Cambero Rodríguez José Ignacio 9762521 X IVTM LE3417-A
Cambior García Carmen Maria 9743316 X IVTM LE4806-M
Caminos Y Contratas S.A. B24245680 IVTM LE4179-N
Caminos Y Contratas S.A. B24245680 IVTM 0 3720-AD
Campelo Prieto Cristina 9858477 X ICV M 1684-EK 1989
Campelo Prieto Maria Cristina 9858477 X IVTM M 1684-EK 1993
Campillo Madrigal Joaquín Oscar 72254025 P IVTM LE6236-0 1992-93
Campo Bernardo Ubaldo 9660863 W IVTM V 5152-AZ 1991-92-93
Campo Cerezal Maria del Carmen 9743249 N IVTM LE6776-T 1992
Campo Divi' Carlos 17863836 N IVTM LE6737-U 1992-93
Campo Lopez Leoncia 9763739 D IVTM M 6675-A 1992-93
Campo Lopez Leoncia 9763739 D ICV M 6675-A
Campo Lopez Maria Angeles 9731842 J IVTM M 9835-CY
Campo Medina Delfín 9618020 H IVTM LE7972-L
Campoamor Fernandez Pablo 9741297 S IVTM LE3741-P
Campoamor Quiñones Lucia 9707458 D IVTM LE4269-S 1992-93
Campomanes Calleja Eduardo 9725295 K ICV LE9985-L
Campos Castrillo Luis Jesús 9780477 A IVTM C 7265-1,
Campos Gago Lucio 9639551 K IVTM LE7171-S 1992Campos García Justina 9639298 K IVTM LE-45044 1993
Campos Lopez Pedro Santiago 9689916 Q IVTM M 7500-DZ 992-93
Campos Navarro Ramón 21281626 W
Canal Fernandez Miguel Esteban 9637797 S IVTM LE6993-C
Canga Ordas Alfonso 9739493 M IVTM LE7319-U
Cangas Riesco Benjamín 71495540 V IVTM LE1037-S
Cangas Riesco Benjamín 71495540 V IVTM M 9979-17
Canseco Urdíales Juan Antonio 17177553 A IVTM LE2573-0 993 16.992.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Cantalapiedra Perrero Jesús 9790057 S IVTM M 4964-DC 1QQ1
Cantalapiedra Moro Jesús Maria 9605649 K IVTM LE-23007
Cantalapiedra Moro Jesús Maria 9605649 K IVTM LE5216-0
Canto Álvarez Jorge Alberto del 9760049 E IVTM LE8985-P
Cantón Álvarez Miguel i ngel 9777946 W IVTM LE3660-P
Cantón Álvarez Miguel ingel 9777946 W IVTM LE3051-V
Cantón Celadilla Migue' 71389067 B IVTM LE4220-H
Cantón Franco Bienvenido IVTM LE-24867 1992-93Cantón Mayo Julio 10181568 C IVTM LE7695-L
Cantón Rodríguez Fernando 10175592 R IVTM LE3303-A
Cantón Rodríguez Fernando 10175592 R IVTM LE6622-P
Cañas Andrés Maria Isabel 9736588 K IVTM LE4233-T
Cañas Diez Antonia Rosa Ma 9711924 J IVTM LE7346-T
Cañas Diez Rosa Ma 9711924 J I. Radicación
Cañas Fernandez Diamantina 9707621 H PP-Vado 1991Caño Alonso Agapito 9699149 A ICV LE5942-J
Caño Alonso Agapito 9699149 A IVTM LE5942-J 1992-93Cañón Cañón Francisco 9689719 A ICV B 3832-EF
Cañón Cañón Francisco 9689719 A ICV M 5577-HX
Cañón Cañón Francisco 9689719 A IVTM B 3832-EF
Cañón Cañón Francisco 9689719 A IVTM LE2757-T
Cañón Coca Jacinto 9589970 M IVTM LE-19805 1993Cañón García José Antonio 9760707 J IVTM LE5025-0 1993Cañón García Tomas 9737180 S IVTM M 8220-FU 1992-93Cañón Iglesias Rafael 9729831 A IVTM LE8271-K 1993
Cañón Iglesias Rafael 9729831 A IVTM LE0147-L
Cañón Llamas Rufino 71391337 G IVTM LE3381-M
Cañón Rodríguez Secundino 71407068 A IVTM LE6721-S
Cao Fernandez Miguel Angel 10024688 T IVTM LE1288-T
Capellin Arias Nieves 9785887 P IVTM LE2355-T
Capilla González Roberto 9752552 T ICV LE9492-P
Capilla González Roberto 9752552 T IVTM LE9492-P
Capilla Mata Rafael 9704586 N IVTM LE5180-E
Carabantes Antequera Pedro 9746397 D IVTM LE7690-D 1992-93
Carabias Puertas Fernando Luis 9775554 W IVTM 0 8095-D
Garbajal Cartujo Santiago 9668233 E PP-Vado
Carbajal Urueña Francisco J. ICV LE2760-L
Carbajal Urueña Francisco J. IVTM LE2760-L 1992-93
Carbajo Ayala Andrés 9768393 V IVTM M 7107-KC
Carbajo Ayala Claudio 9778606 H IVTM 0 3212-U
Carbajo Cerezal Fernando 9621689 F IVTM M 7881-EB
Carbajo Martínez José Maria 72389371 E IVTM LE4905-W
Carbajo Soto Fernando 9523390 X IVTM LE7692-L
Carbajo Trancon Maria Esther 12721145 Y IVTM LE6476-I 1992-93Carbajo Trancon Maria Esther 12721145 Y IVTM LE8185-F
Carbajo Villa Javier Antonio 9704032 X IVTM VA-25042 -
Carballal Puente Francisco 9729460 T IVTM M 1493-CX 1992-93
Carballo Álvarez Julio Cesar 9729481 K IVTM LE3871-K
Carballo Álvarez Julio Cesar 9729481 K IVTM LE7510-L
Carballo Medina Juan Antonio 9746178 C IVTM LE6852-N
Carballo Mendez Angel José 9723591 L IVTM M 0176-HL
Carballo Mendez Rosa Ana 9758529 C IVTM LE3355-S
Carbones El Túnel S.L. 324049462 IVTM LE7737-H
Carbones El Túnel S.L. B24049462 IVTM LE1555-L
Carbones Fernandez S.A. A24070799 IVTM LE4989-W
Carbones Santa Barbara S.L. B24222721 IVTM HU-35375
Carbones Santa Barbara S.L. 324222721 IVTM LE0093-F
Carbones Santa Barbara S.L. 324222721 IVTM LE8799-F 1993
Carbones Santa Barbara S.L. 324222721 IVTM LE7741-G 1993 35.868.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Carcedo Lanza Celestino 9596368 D IVTM SS-78978 1993 2.724.-
Carcedo Robles José Luis ICV LE1913-G 1989
Cardeña Echave Pedro 9663196 E IVTM LE4867-L 1993
Cardeña Echave Pedro 9663196 E IVTM LE2524-W 1993
Cardeñoso Saenz de Miera Antol. 9726357 W IVTM M 1598-AC
Cardin Zaldivar Maria Luisa IVTM M 8544-AS
Cardoso Francisco Concepción 71414648 Q ICV LE5897-D 5.400.-
Carmenes Laso Juan José 10812736 E IVTM LE5954-U 1992-93 17.388.-
Carnero Casado Angel 9738468 S IVTM LE0676-T 7.698.-
Carnero Cristalino Maria Pilar 9701702 A IVTM LE4384-G 2.724.-
Carnero González Fermín 10750953 V IVTM LE8526-I 1993 7.698.-
Carnero Pedrosa Francisco B. 9645797 B IVTM BI5766-E 1993 2.724.-
Cárnicas Jambrina S.L. B24017873 IVTM LE6487-J 1993
Carnicer Gago Antonio 9472392 A ICV LE2882-E 1989
Carnicer Gago Antonio 9472392 A IVTM LE2882-E 1992-93 14.826.-
Carnicero Diez Maria Luisa 9637090 K IVTM LE7548-D 1993 7.698.-
Carpache Cobos Santiago 9750258 Y IVTM BI4682-J 1993 7.698.-
Carpache Cobos Santiago 9750258 Y IVTM LE3585-J 7.698.-
Carpache Cobos Santiago 9750258 Y IVTM 0-146381 7.698.-
Carpache Cobos Santiago 9750256 Y IVTM VA-21571 1993 2.724.-
Carpallo Gordon Gabriel 9703302 Q IVTM LE8457-N 1993 16.992.-
Carpintero Barrientes Manuel 9616237 Y IVTM LE8391-N 1992-93 42.534.-
Carpintero Barrientes Santiago 9644117 X IVTM LE-40115 1992-93 42.534,-
Carpintero Blanco Faustino 9622613 B IVTM LE7299-D 1992-93 14.826.-
Carpintero Nogal Faustino 9761071 D ICV L01255-A 5.400.-
Carpintero Nogal Faustino 9761071 D IVTM L01255-A 1992-93 14.826.-
Carpintero Prieto Santiago 9777385 Q IVTM LE9853-C 1992-93
Carpintero Viejo Jesús Carlos 9746825 T I. Radicación 1989-90
Carracedo Carracedo Andrés 9707205 D IVTM LE0819-D
Carracedo Carracedo Andrés 9707205 D IVTM LE6582-V 7.698.-
Carracedo Guerrero Mateo 9580945 L IVTM LE3001-N 7.698.-
Carracedo Marcos Primitivo 9472898 A IVTM P-15884 1992-93 5.244.-
Carracedo Robles Jorge 9752325 A ICV LE5620-D
Carracedo Robles Jorge 9752325 A IVTM LE5620-D 1992-93
Carral Mirantes Balbina ICV VE-000112 1989 720.-
Carral Mirantes Balbina IVTM VE-000112 1993 954.-
Carral Mirantes Luciano 9759083 E ICV M 6740-IL 1989 5.400.-
Carral Mirantes Luciano 9759083 E IVTM M 6740-IL 1992-93
Carral Mirantes Luciano 9759083 E IVTM LE9219-V
Carraño Martínez Luis Francis. IVTM 0 6341-K 1992-93 14.826,-
Carrasco Fidalgo Isabel 10010938 G IVTM LEI 632-1 1993 7.698,-
Carrasco Jiménez Daniel 9724458 N IVTM LE8198-0 1992-93 32.724.-
Carrasco Jiménez Francisco 1891143 Z ICV SE-9187-M 1989 5.400.-
Carrasco Jiménez Francisco 1891143 Z ICV LE2773-N 1989 11.520,-
Carrasco Jiménez Francisco 1891143 Z IVTM LE2773-N 90-91-92-93 60.084.-
Carrasco Jiménez Francisco 1891143 Z ICV LE2021-P 1989
Carrasco Jiménez Francisco 1891143 Z IVTM LE2021-P 1990-91-92
Carrasco Jiménez Maria 1398974 E IVTM LE0475-V 1992
Carrasco Llamas Maria del Carm. 9649148 G IVTM LE0491-W 1993
Carrasco Redondo Leonor y 2 9554443 J I. Radicación 11.520.-
Carrasco Redondo Leonor 9554443 J IVTM LE1488-N 1992-93
Carre González del Rey Alfonso 9719083 L IVTM LE-53708 1993
Carreño Amez Jesús Angel 9770745 T ICV M 6032-1 1989
Carreño Martínez Luis. Ricardo 9694473 L I. Radicación 1990
Carreño Martínez Ricárdo Manuel 9718964 S IVTM LÉ-45602 1992-93
Carreño Martínez Ricardo Manuel 9718964 S IVTM M 9335-BF 1992-93
Carreño Pajares Heliodoro 9715341 A IVTM LE3433-P 1992
Carrera Carrera José Manuel 9636669 N IVTM LE7486-D 1993 7.698.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE




Carro Martínez Juan Manuel 







Cartujo Lopez Alejandro 
Carvajal Baños Santiago 
Carvajal Baños Santiago 
Carvajal Urueña Fernando Cario 
Casa de Corral Javier Emilio 
Casado Alonso José Angel
Casado Espinosa Fernando
Casado de Paz Manuel
Casado San Millan Juan Carlos 
Casado Sánchez Urbano
Casal Guisuraga Avelino 
Casanova Álvarez Ramón Germán 
Casanova Álvarez Ramón Germán 
Casanova Álvarez Ramón Germán 
Casanova Fuertes Manuel 
Casanova Herrero Ramón
Casanova Martínez Manuel 
Casanova Martínez Manuel 
Casares González José Luis 
Casares Hernández José Albino 
Casares Hernández José Albino 
Cascallana Arroyo Juan Carlos 
Cascan Lopez-Pelaez José Luis 
Caso Fernandez Manuela >
Caspio Blanco José Manuel 
Castañe Alonso CarloszGuiller. 
Castaño Alonso Carlos. Guiller. 
Castañeda Fernandez Iluminada 
Castañeda,Fernandez M'' Jesús 
Castañeda de la Vega Margarita 
Castaño Candanedo Rufino 
Castaño Candanedo Rufj.no 
Castaño Díaz Juan Manuel 
Castaño Rodríguez Ma y.nmaculadí 
Castañon Brugos Angel Vicente 
Castelao Vázquez Julit 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
Castellano Leonesa de Maquinar 
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Castellanos Aller M3 Nieves IVTM LE4450-D 1993 7 MR -
Castellanos Blanco Ricardo 9731461 T IVTM LE24200 1993 2.724.-
Castellanos Blanco Ricardo 9731461 T IVTM LE1985-W 1993 7.698.-
Castellanos Feito Modesto 755863 Z IVTM LE5036-H 1992-93 14.826.-
Castellanos García José Luis 9740662 R IVTM LE5284-F
Castellanos García José Luis 9740662 R IVTM LE5711-V
Castellanos Serrano Ines 9744209 Y IVTM 0 1968-Y
Castellanos Valencia Luis F. 5633576 W IVTM M 7481-KG 1992-93
Castilla Playa G.T.P. S.L. B0345992 I. Radicación
Castillo Santos Demetrio 9752151 J IVTM LE0950-E 1992-93
Castrillo Felipe. Graciliano 13039410 C I. Radicación 1990 66.240.-
Castrillo Felipe Graciliano 13039410 C ICV LE1688-I 1989 5.400.-
Castrillo Felipe Graciliano 13039410 C IVTM LE1688-1 90-91-92-93 27.786.-
Castrillo Fernandez José Luis 9706243 J IVTM LE74989VE 6.156.-
Castrillo Marcos Felicísimo V. 9683747 B IVTM LE1713-T 7.698.-
Castrollo Marcos Juan Martin 9677259 D ICV LE3057-M 5.400.-
Castrillo Marcos Juan Martin 9677259 D IVTM LE3057-M 7.696.-
Castrillo Riego Blas 9508995 J ICV LE3240-C 1989 5.400.-
Castrillo Riego Blas 9508995 J IVTM LE3240-C 1993 16.992.-
Castro Abad Angel 45211711 J IVTM LE7289-M 1993 7.698.-
Castro Alonso Gregorio 9600865 K IVTM LE7645-U 7.698.-
Castro Cadenas Ma Carmen 9739125 M ICV M 7060CM 1989
Castro Cadenas Ma Concepción 9681947 M IVTM LE2391-C 1993
Castro Campillo Mercedes 9756287 D IVTM LE-40757 1992
Castro Domínguez Juan.Ramón 9671304 B IVTM LE6791-U 1993
Castro Fernandez Elviira 10181952 J IVTM LE6954-M 1993
Castro Fernandez Ma del Carmen 9569191 H IVTM LE7952-T 1993
Castro Forrero Florencio 9680559 C IVTM LE8145-0 1993
Castro Gómez Luis 7747634 S IVTM LE8338-0 1993 16.992.-
Castro González José Manuel 9754945 R IVTM LE7852-M 1993 7.698.-
Castro Guerrero Gonzalo IVTM LE5325-L 1993 7.698.-
Castro Hernández José Antonio 9739826 H IVTM LE1540-A 90-91-92-93 27.786.-
Castro Martínez Juan / ose 9783857 W IVTM LE8034-P 7.698.-
Castro Novoa José Lui;: 13695113 Q IVTM C 7393-D 1993 16.468.-
Castro Novoa José Lui.; 13695113 Q IVTM C 8277-Z 1993
Castro Novoa José Lui.i 13695113 Q IVTM M 9198-DT 1993
Castro Rodríguez Alejandro 9711508 B IVTM 0 7728-L 1992-93 14.826.-
Castro Rodríguez José Maria 9620019 Q IVTM LE4101-J 1993- 7.698.-
Castro Rodríguez Teodoro 9701798 F IVTM LE2463-H 1992-93 14.826.-
Castro Rodríguez Teodoro 9701798 F IVTM LE6714-L 1992-93
Castro Rodríguez Teodoro 9701798 F IVTM LE4659-W 1993 16.992.-
Castro Sañtiago Julián 9756751 J IVTM SA8892-E 16.992.-
Caballos Cabal Maria del Mar 10279453 V IVTM LE8847-0 16.992.-
Cecilio Martin Felipa 9474940 K IVTM LE4124-C 1992-93 32.724.-
Ceinos Asenjo Teófilo 9655379 W IVTM LE2431-S 1992-93 14.826.-
Cela Torres José Antonio 71542385 B IVTM LE7046-L 1993 8.946.-
Cela Torres Pedro 10150490 S IVTM LE1131-E 1992-93 14.826.-
Cela Torres Pedro 10150490 S IVTM LE1340-E 1992-93 5.244.-
Celada González Gregorio 9579391 Y IVTM LE3213-N 1993 18.468.-
Celadilla Ruiz Gregorio 9604838 S IVTM LE7615-C 1992-93 14.826.-
Celadilla Ruiz Gregorio 9604838 S IVTM LE0230-S 1992-93 32.724.-
Celemín Mejias José Manuel 9718110 N IVTM LE0081-U 1993 22.086.-
Celis Álvarez Ma Camino de 9684189 Q IVTM LE9403-B 1990-92-93 21.306.-
Celis Álvarez Ma Camino de 9684189 Q IVTM M 1222-V 1990 2.400.-
Celis González Angel Jesús de 9681846 L IVTM LE8151-F 1992-93 5.244.-
Celorio Blanco Ramón 9615143 Q ICV P-24613 1989
Celorio Fernandez Juan Carlos 9763585 Q ICV LE1632-A 1989 5.400.-
Celorio Fernandez Juan Carlos 9763585 Q IVTM LE1632-A 1993 7.698.-
. APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE !
Comercial Arilla S.L. B24030488 ICV LE5125-B 1QHQ , Q,n_
Comercial Distribuidora Fluba IVTM LE3986-G
Comercial Distribuidora Fluba IVTM LE2551-H
Comercial Hevia S.A. A24015141 IVTM LE9652-J 1992-93
Comercial Hevia S.A. A24015141 IVTM LE0847-L 1992-93
Comercial Mase S.A. A24033748 ICV LE7625-G
Comercial Mase S.A. A24033748 ICV LE5401-M
Comercial Mase S.A. A24033748 IVTM LE7625-G
Comercial Técnica Leonesa S.A. A24024804 IVTM LEI645-J
Compadre González Maria Camino 9669783 P IVTM 0 2722-U 1992-93 14.826.-Cía Leonesa Audiovisual S.L. B24210932 IVTM LE4246-M
Comunidad Propietarios Barahonc Barahona,19 PP-Reserva C/D
Comunidad Prop. Bilbao S/N E24223273 PP-Vado
Comunidad Prop. Juan de la Cosc Juan Cosa,1 PP-Vado
Comunidad de Prop. Murias Paree PP-Vado
Comunidad Prop. Murillo, 1 Murillo, 1 PP- Vado
Comunidad Prop. Padre Arintero P.Arintero,2 PP-Vado
Comunidad Prop. San Juan P.Sever.Ibañe PP-Reserva C/D
Comunidad Prop. Peña Castro, 5 Peña Castro PP-Vado
Comunidad Prop. Rey Emperador!' 24059446 PP-Vado
Comunidad Prop. Roa Vega, 1 Roa Vega, 1 PP-Vado 1991Comunidad Prop. San Guillermos S.Guiller,25 PP-Vado 1991Comunidad Prop. S.Juan Sahag.3 S.J.Sahag.3 Entrada Vehic. 1989Comunidad Prop. S.Juan Sahag.3 S.J.Sahag.3 PP-Vado
Comunidad Prop. Torriano, 2 Torriano,2 PP-VadoConcale S.L. B24240731 IVTM LE4909-VConde Monasterio Maria Begoña 9745782 S IVTM BI6576-X 1992-93Conde Valdes Juan Antonio 70989258 B IVTM LE1719-H 1992-93Confitería Aída C.B. E24084311
Construcc. y Alicatados MXI SL B24241531 IVTM LE1086-V
Construcc. y Contratas Llanas B24203879 IVTM LE8306-D 1992-93 17.388.-Construcc. Emilio Tejada IVTM LE1000 C 1991-92-93Construcc. Isaac Fernandez SA A24016024 PP-Vado 1991Construccionez Jase SL B24039737 PP-Vado-
Construcc. Juan Luis Rivera SL B24084055 IVTM LE74781VE
Construcciones Linmart SL B24207029 IVTM LE9801-P 1992-93Construcciones Linmart/ SL B24207029 IVTM LE9802-P 1992-93Construcciones Perez Álvarez SL B24204232 IVTM LE73858VE 1993Construcciones Temon SL B24031536 PP-Vado 1990Constructora del Vizconde SA A24208266 IVTM LE3939-S 1992Contarelo Quintana José Luis IVTM LE8594-I 1993Contratas Mures SL B24049108 ICV M 0669-G 1989Contratas Y Saneamientos Coysa A24056798 ICV LE72616VE 1989Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 ICV LE0990-H 1989Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 ICV LE7545-M 1989Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 ICV M-576788 1989Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM B 3515- R 1993Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM LE1053- R 1993Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM LE0990-H 1993Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM LE6527-M 1993Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM LE0976-P 1993Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM LE72616VE 1993Contratas y Saneamientos Coysa A24056798 IVTM M-576788 1993Conty Vidal Alejandro ICV PM-158656 1989Coque Franganillo Maria Luisa IVTM M 1036-ED 1992Coque González Susana 9760873 H IVTM LE6116-H 1992-93Coray Jiménez Adolfo 9771715 G IVTM T06883-S 1993Coray Jiménez Juan Luis 9689947 R ICV LE0403-S 1989 6.720.-
-APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Cembranos Panera M Esperanza IVTM LE0063-M ]qp1 7 MR -
Centeno Álvarez M Jesús 9755941 P ICV LE7213-0
Centeno Álvarez M Jesús 9755941 P IVTM LE7213-0 1991-93
Centeno Martínez Gonzalo 9611896 N IVTM SE-160779 1992-93
Centeno Reyero Ana María 9717221 C IVTM B 4154-CH 1992-93
Centeno Reyero Manuel Alfredo 9738129 K IVTM LE7278-U 1992-93
Centoira Pedreira Jesús 9691321 H ICV LE9570-K
Centoira Pedreira Jes :s 9691321 H IVTM LE9570-K 1993
Central de Investigación Leone B24011835 IVTM M 7015-LP 1993
Centro de Inversión Leones S.A A24204547 IVTM LE5747-W 1993 8.946.-
Cepeda Domínguez Juan Antonio 9750460 R IVTM LE6707-S 1992-93 14.826.-
Cepeda Domínguez Luis Miguel 9725446 B IVTM M 2063-BM 7.128.-
Cepeda Miguelez José 10092024 S ICV M 0364-AL 5.400.-
Cepedano Valdeon José Manuel G 9656509 M IVTM LE0796- R 17.424.-
Cepedano Valdeon José Manuel G 9656509 M IVTM LE2164-D
Cereijo Bahillo Juan rancisco 9645546 J IVTM LE7905-M
Cereijo Bahillo Rubén Antonio 9708210 W ICV M 3327-AB
Cerezo Fernandez Marín Luisa 9735780 H ICV LE2196-E
Cerezo Fernandez Maria Luisa 9735780 H IVTM LE2196-E
Cervantes Reyes Manuel Jesús 29725870 A IVTM LE2741-K 16.992.-
Ces Gómez Pedro 9725204 E IVTM M-731851 7.698.-
Ces Gómez Pedro 9725204 E IVTM M 5579-GD 16.992.-
Cid Prieto Maria Isabel 10181875 M IVTM LE3808-H 1992-93
Cid Robles Piedad 9611254 Z ICV M 8911-CX 1989
Cid Robles Piedad 9611254 Z IVTM M 8911-CX 1993
Cid Silvano Carlos 9709430 A IVTM LE7142-E 1993
Cidon Peón Maria Teresa 9781795 X IVTM LE-22440 1993 1.710.-
Cidon Rodríguez José Julio 10744330 H IVTM M 7573-CC 1993 7.698.-
Cimadevilla Lorenzo Francisco 12199803 M IVTM LE4070-P 7.698.-
Cisneros Maraña Cesar Ildefonsc 9686972 Q IVTM LE9163-S 1993 7.698.-
Cisneros Marcos Luis Miguel 9724454 P IVTM M 7419-LZ 1993 7.698.-
Citsu S.L. B2406510 IVTM LE5910-S 1993 8.946.-
Cívicos Barreales Roberto 9739724 Y IVTM P 6463-B 1991-93 14.626.-
Climatizaciones Leonesas C.B. E24210619 IVTM LE7026-L 1992-93 14.826.-
Climatización y Saneamiento SL B24036741 ICV LE4286-M 1989
Climatización y Saneamiento SL B24036741 ICV LE8802-M 1989
Climatización y Saneamiento SL B24036741 ICV LE3984-0 1989
Climatización y Saneamiento SL B24036741 IVTM LE4286-M 1990
Climatización y Saneamiento SL B24036741 IVTM LE3984-0 1990
Climatización y Saneamiento SL B24036741 IVTM LE8802-M 1990-92-93 46.404.-
Cobos Gil Marcos 9733719 G I. Radicación 1990-91 6.451.-
Cobos González Francisco Javier 9790684 K IVTM LE3283-E 1993 7.698.-
Cobos González Manuel Oscar 9790367 A IVTM LE5040-D 1993 8.946.-
Cobos Urcera Amable 9646754 W IVTM VE000123 1991-92-93 2.676.-
Cobos Urcera Francisco 9729817 N IVTM LE1062-E 1993
Cobos Urcéra Juventino 9679628 D IVTM M 6645-1' 1992-93 14.826.-
Coca Vega Juan Antonio 10001743 D IVTM LE9897-L 1993 7.696.-
Colado González José Luis 9749201 F IVTM LE2417-S 1993 7.698.-
Colé S.L. B24206997 IVTM LE0636-H 1992-93 35.892.-
Colé S.L. B24206997 IVTM LE9124-K 1992-93 35.892.-
Collado Oliver Manuel 9697974 K ICV M 6753-V 1989 5.400.-
Coma Luengo Luis Donato 9692665 K IVTM LE5601-V 1993 16.992.-
Coma Luengo Maria Angeles T. 9661724 E ICV LE1377-J 1989 5.400.-
Coma Luengo Maria Angeles T. 9661724 E ICV H-23576 1989 1.920.-
Coma Luengo Maria Angeles T. 9661724 E ICV B0161-CJ 1989 5.400.-
Coma Luengo Maria Angeles T. 9661724 D IVTM B 0161-CJ 1993 7.698.-
Coma Luengo Maria Angeles T. 9661724 E IVTM H-23576 1993 2.724.-
Coma Luengo Maria Angeles T. 9661724 E IVTM LE1377-J 1993 7.698.-
- APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Coray Jiménez Juan Luis 9689947 R IVTM LE0403-S 1993 ft QAfS -
Cordero Alija Laureano 9648773 C IVTM LE2563-K
Cordero Alija Laureano 9648773 C IVTM LE1681-V
Cordero Carro Claudio y 10173303 N IVTM LE2704-T
Cordero Delgado Froilan 11038140 A IVTM LE1441-I 1992-93
Cordero Fuertes Pablo 9724675 E IVTM LE-22685 1992-93
Cordero Fuertes Pablo 9724675 E IVTM LE8247-U 1992-93
Cordero Lopez Roberto 9647007 W ICV LE-35744
Cordero Lopez Roberto 9647007 W IVTM LE35744 1992-93 14.826.-
Cordero Montaña Ma Luisa del P. 9678229 J IVTM M 7383-AT 1991-93 5.124.-
Cordero Ordoñez Felipe 9689855 R IVTM LE3450-J 1993 16.992.-
Córdoba Fernandez Roberto 9786680 L IVTM LE6543-I 1993 7.696.-
Córdoba Fernandez Roberto 9786680 L IVTM LE5047-K 1992-93 6.886.-
Cores Santos Maria Carmen 10539466 S IVTM LE0413- U 1992-93 14.826.-
Corral Ibargaray Ma Carmen 9661899 J IVTM LE0260-N 16.992.-
Corral Domínguez Angel 71404351 T ICV LE-34528 1989 5.400.-
Corral Domínguez Angel 71404351 T ICV LE2007-P 1989 13.440.-
Corral Urdíales Jesús Diego 9643919 L ICV LE1266-S 1989
Correas Gimeno Vida Francoise 9706519 J IVTM LE9672-H
Correas Gimeno Vida Francoise 9706519 J IVTM M 7941-GC
Corredera Alonso Mariano 1214559 K I. Radicación 10.080.-
Corredieira Corredieira José J. 10545735 M IVTM BA2769-H 1992-93 14.826.-
Corte Arias Manuel 9722184 S IVTM LE1148-S 7.698,-
Cortes Clusa Maria del Pilar 10526879 D ICV LE2244-B 5.400.-
Cortes Clusa Maria del Pilar 10526879 D ICV LE1377-C
Cortes Clusa Maria del Pilar 10526879 D ICV 0 1108-P 5.400.-Cortes Clusa Maria del Pilar 10526879 D IVTM 0 1108-P 1993 7.698.-
Cortes Clusa Maria del Pilar 10526879 D IVTM LE1377-C 1993 7.696.-
Cortes Clusa Maria del Pilar 10526879 D IVTM LE2244-B 1993 7.698.-
Cortizo Suarez Manuel 9719231 Y IVTM LE2482-0 1992-93 32.724.-
Corzon García Luis Alfonso 9764234 K IVTM LE9078-M 1993 7.698.-
Cosgaya Alonso Antonio 5225096 W ICV LE2875-J 1989 5.400.-
Cosgaya Alonso Antonio 5225096 W IVTM LE2875-J 1990-92-93 21.306.-
Costa Silva José Fernando 9784616 W IVTM LE9359-J 7.698.-Costales Alaiz Teófilo 9677544 H IVTM LE8459-N 1992-93 14.826.-
Costales Calderón Isidro 9727648 M IVTM MU9757-J 1992-93 6.888.-
Costela Álvarez José Manuel 9725841 S IVTM LE6470-M 1992-93 14.826.-
Coto Poncelas Dolores 10049039 V IVTM LE8768-M 1992 8.442,-
Courel Martínez Javier 9720011 G IVTM LE6787-0 1993 7.698.-
Cresbal SL B24034985 ICV LE9523-C 1989 5.400.-Cresbal SL' B24034985 IVTM LE4160-C 1992-93 35.892.-
Cresbal SL B24034985 IVTM LE9523-C 1992-93 14.826.-
Cresbal SL B24034985 IVTM LE0603-F 1992-93 35.892,-
Cresbal SL B24034985 IVTM LE6061-G 1992-93 17.388.-
Crespo Alfageme Fernando y 2 Facultad, 5 PP-Vado 1991
Crespo Cuevas Maria José 9786231 F IVTM LE6677-E 1992-93
Crespo Fernandez Antonino 9765250 W ICV LE4311-N 1989
Crespo Fernandez Antor-.ino 9765250 W IVTM LE0677-V 1993
Crespo Fernandez Jose/ Manuel 9778505 D IVTM LE2612-N
Crespo Florez Luis 9736891 W IVTM V 3663-W 1992-93
Crespo García Alfredo 9625083 C ICV LE-51352
Crespo García Alfredo 9625083 C ICV ZA5876-A 1989
Crespo García Domingo 12639613 D ICV LE6820-B 1989
Crespo García Domingo 12639613 D IVTM LE6820-D 1993 6.480.-Criado Escribano Jesús B 17774620 J I. Radicación 1991 34.560,-
Cruz Fernandez Ma Rosa de la 16242669 T IVTM LE6122-N 1993Cruz Mateos José Miguel de la 9758329 G ICV LE5134-P 1989 13.440,-
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Cruz Mateos José Miguel de la 9758329 G IVTM V.A0988-D 1QQ9 7 17«
Cruz Mateos José Miguel de la 9758329 G IVTM LE0385-G 1992-93
Cruz Roja Española-Asamblea Le. Q28660016 IVTM LE4632-0 1993
Cuadrado Amo Raimundo 9685131 S ICV B-801919 1989
Cuadrado Becerra Arsenio 9618863 X I. Radicación 1989-91
Cuadrillero Romon Magin 9522926 Y IVTM VE000136
Cubero del Pozo M Asunción 9746682 H I. Radicación
Cubillas Pascual José Bonifacio 9742228 A IVTM LE6080-0 1992-93
Cabillas Santos Camino 9727370 A IVTM M 9373-FX 1992-93
Cubría González Laurentina 9691363 Z IVTM LE-45341 1992-93
Cubría Moreno Maria Teresa 9751090 X IVTM LE6710-0
Cuervo Domínguez Angel 10165089 D IVTM LE8954-F
Cuervo Fernandez Manuel 9501306 Y I. Radicación
Cuervo-Arango Carcedo Licerio 9494605 K IVTM 0 0363-C 1992-93
Cuesta Alonso Marcelino 10713271 D I. Radicación
Cuesta Cabo Alberto 9569731 Y IVTM LE2273-L
Cuesta Gómez Montserrat 9739135 S IVTM LE8174-V
Cuesta Menendez Elias Javier 9722331 R ICV LE5539-E
Cuesta Menendez Elias Javier 9722331 R IVTM LE5539-E
Cuesta Ramos Antonio 12003740 V IVTM LE2534-G
Cueto Moran Maria Rosario 9717103 V ICV LE9358-P
Cuevas Álvarez Maria Carmen 9629683 C IVTM LE5432-F 1992-93
Cuevas Perez Juan Manuel 9519787 H IVTM LE2876-L
Cuevas Suarez Cesar de las 9784464 B IVTM LE9043-0
Curbera Calderón Jorge Juan 2504558 L IVTM LE5953-T 1992-93
Chacón Gallurt Rita 50794865 D IVTM LE3017-H
Chacón Martínez Juan Ignacio IVTM LE-22796
Chacón Martínez Juan Ignacio IVTM M 6528-BK
Chacón Villar Indalecio 9630289 M ICV P 0236-A
Chamorro Boñar Luis Fernando 9633149 J ICV LE2335-K
Chamorro Boñar Luis Fernando 9633149 J IVTM LE2335-K
Chamorro Prieto Julio 9713259 Z IVTM LE6096-K
Chanbp S.A. A24204349 IVTM LE3957-U
Charro Alonso Pedro 9472941 T IVTM LEI603-V
Charro de León Pedro 9756956 B IVTM LE7622-L
Charro Ontiveros Yola.ida 11905218 G IVTM LE8671-K 1992-93
Cheyca S.L. B24020885 IVTM LE2595-J
Chimeno Blanco Jesús 9599835 A ICV LE2398-F
Chimeno Blanco Jesús 9599835 A IVTM LE2398-F 1992 7.128.-
Chiverto Martínez Jóse Luis 9749867 Y ICV LE-25370 1989 1.200.-
' APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Da, Cuña, Soares Manuel IV1M LE-9421-V 1393 IA QQ7
Da vila, Diez, Yolanda 9785923K IVIM LE-5007-U
Eh vi la, Rodríguez, Maria Jesús 9744147J IVIM LE-7352-L
Decoraciones Florón S.L. B24246381 IVIM LE-1446-V 92/93
Delas, Camevali, Mercedes 9730230B IVTM VA-1323-B
Delgado, Casado, Marcelino 9648740X IVIM LE-8319-N
Delgado, Cubillas, José Ramón 14597023G IVIM LE-0394-J
Delgado, Fuertes, Jesús 9788241Q IVIM VE-8708
Dalgado, García, José 9699416V IVIM SA-9155-D
Delgado, Pastor, Flaviano 9674786C IVIM LE-6M0-N 1993
Delgado, Rodríguez, José Antonio 9693753N IVIM M-7327-HW 1993
Delgado, Rodríguez, José Antonio 9693753N IVIM LE-737-K 92/93
Deporma S.L. B34008441 IVIM LE-4609-M
Desguaces Hermanos Tapia E24202673 IVIM M-1112-FS 1993
Desherca Ingenieros A24007817 I. Radicación
Enrique I Deville Bellechasse Sánchez 9755281 IVIM VA-9631-D 39/92/93
enrique I Deville Bellechasse Sánchez 9755281S IVIM LE-0163-P
Deville Bellechasse Sanche:/ José Manuel 9716216 IVIM LE-5691-J 32/93
Deville Bellechasse Sánchez M Consilio 9705636G IVIM LE-7787-T
Deville Bellechasse C.B. . E24049371
Diana Distribución S.A. A2A025884 IVIM LE-8123-U
Díaz, alvarez, Marcelino 9798307P IVIM LE-5928-I
Díaz, Alvarez, Marcelino 9798307P IVIM LE-8776-0 1992
Díaz, Bardón, Manuel 10484681Q IVIM LE-45M6 19/91/92
Díaz, Bayon. M. José 9758050R IVIM M-7876-HF 1993 •
Díaz, Cano, Mana Luisa 2485988X IVIM M-5620-DB 1993
Díaz, Crespo, Javier IVIM M-532-A 39/93
Díaz, Crespo, Javier 9716457S IVIM LE-18Q3-D ¡9/93
Díaz, Díaz, Angel Salvador 12194914S IVIM LE-4250-E .992
Díaz, Díaz, Maria del Sagriri
Diaz, Perreras, Laureano 9700893E IVIM LE-867-H 11/92
Díaz, Forreras, Laureano 9700693E VIM LE-1180-D ¡9/90/91/92/93
Diaz, Perreras, Laureano 9700693E VIM Le-30035 0/91/92
Díaz, Perreras, Laureano 9700893E VIM LE-41375 •$/92/93
Diaz, Franco, Angel Salvador 9686896D VIM LE-23577 91/92/93/90
Diaz, Frontal, alejandro 1467927K VIM LE-791-B 92/93
Diaz, García, Luis Miguel 9747071Q VIM LE-8320-B 92
Diaz, García, Luis Miguel 9747071Q VIM LE-6031-A
Diaz, García, Maria Teresa 50395306Y VIM B-8037-11
Diaz, García, [feriano 9627498 IVIM LE-117-F 89/92/93
Diaz, García, Mercedes 9749618X IVIM Le-6959-I 1993
Diaz, González, Rafael 10061836 IVIM M-8Q3864 1989
Diaz, Hernández, José Maria 9775700X IVIM O-5605-X 92/93
Diaz, Herrero, José Ramón 1C819497K IVIM (H967-AZ 92/93
Diaz, Jiménez, Enrique 9753122H IVIM LE-1946-J
Diaz, Laso, Rafael 96292990 IVIM LE-8478-G 1993
Diaz, Lopez, Luis 7851915Z IVIM LE-9147-N 1993
Diaz, Lopez, luis 7851915Z IVIM LE-4425-S 1993
Diaz, Marcas, Maria Luz 9464365A IVIM LE-363-0 1993
Diaz, Martínez, Carlos Jacinto 74122416 IVIM TF-Ó138-C 1989
Diaz, Martínez, José Antonio 9748990A IVIM M-3338-EB
Diaz, Martínez, José Antonio 574899QA IVIM P-2400-B
Diaz, Pulgar, José Angel IVIM LE-8307-E
Diaz, Suarez, Hilario IVIM LE-4393-H
Diaz, Caneja, Fernandez, Femando 5723165 mMM-656098 39/90/93
Diaz, Caneja, Fernandez, Femando 5723165 IVIM LE-1467-N 39/90/93
Diberman S.A. \24058927 IVIM LE-4383-0 1990
DLberman S.A. £4058927 BTM LE-728-N 1990
Dieguez, Porres, Pablo 5754284F IVIM LE-1822-J 1993 1.710
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Dieguez, Rcmasanta, Pedro
Dieguez, Ruiz, Angel Julián
Diez, Aguado, Victorina Elisa
Diez, alvarez, Angel
Diez, Alvarez, Angel
Diez, Alvarez, José Angel
Diez, Alvarez, Manuel Angi-l
Diez, Alvarez, Manuel Ang:d
Diez, Alvarez, Maria Jesm;
Diez, Alvarez, [fetutina E-rtiher
Diez, Alvarez, Raúl
Diez, Andrés, Maria Soled:d
Diez, Aparicio, Felix
Diez, Arenas, Pedro
Diez, Arias, José Luis
Diez, Arias, Juan José
Diez, Bardón, Luis Miguel
Diez,Boñar, Femando







Diez, Diez, Femando Segismundo
Diez, Diez, Joaquín
Diez, Efcminguez, Angel
Diez, Espinosa, Carlos Gaudencio
Diez, Espinosa, Carlos Gaudencio
Diez, Fernandez, Agustín
Diez, Fernandez, Agustín
Diez, Fernandez, Jorge Alberto
Diez, Fernandez, Manuel






Diez, Franco, Angel S
Diez, Fuertes' Alfonso
Diez, Fuertes, Carlos Javier




Diez, García, José Marcelino
Diez, García, José I-feria
Diez, García, Quinidio
Diez, García, Vicenta
Diez, González, Angel Manuel
Diez, González, José Carlos
Diez, González, José Enrique
Diez, González, Juan José
Diez, González, Máximo
Diez, González, Miguel Angel
Diez, González, Pedro
































































































































































































Diez, Media villa, Marcelino
Diez, Merino, Ana Belen
Diez, Moran, Eduardo
Diez, Moran, Maria Rosario




Diez, Olazan, [feria Rosario
Diez, Ordoñez, Pedro
Diez, Pereira, Benigno
Diez, Perez, M Dolores
Diez, Perez, Orestes Colorado
Diez, Porras, Francisco
Diez, de Prada, Inis
Diez, Puente, Hipólito
Diez, Quiñones, José Antonio











Diez, Rodríguez, I-feria Jesús





Diez, suarez, Juan Efevid
Diez, Suarez, Marcelino
Diez, Villagra, Luis Angel 
Diez-Canseco, Collado, Colunbiano 
Diseña S.A.
Digon, Garda, José Javier
Digen, Garda, José Javier
Dicnis, Bahillos, Antaño
Dionis, Iracheta, Antonio
Dionisio, Arribas, Ana Rosa
Diop, Ibrahima
Diez, Castelao, Amando de
Diez, González, Angel de
Dios, González, Ricardo de
Dios, González, Ricardo de
Dios, Martínez, Pedro
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• APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
DLspan S.A. A24007999 IVTM M-3153-BS 1993 HCV|A
Dispan S.A. A24007999 IVIM ZA-944-E 1993
Distribuciones Editoriales Lara S.A. A24025439 IVIM LE-2871-M 1993
Distribuciones Editoriales Lara S.A. A24025439 IVIM LE-4263-N 1993
Distribuciones Juan Carlos Martínez B24096802 IVIM LE-4713-S 1992
Distribuciones Juan Carlos Martínez B24096802 IVIM LE-784-P
Distribuciones Muleva S.A. A2402626 IVIM VA-6293-L 1993
Distribuidora Gráficas. Marbal C.B. E24223604 IVIM LE-8772-T 1993 7.C08
Distribuidora Leonesa Lhntenimiento E2403564 IVIM LE-9950-T 92/93 17.388
Distrito Piel S.L. B24054728 IVIM LE-4982-S 1993 22.086
Distrito Piel S.L. B24054728 IVIM LE-8815-S 1993 16.992
DLzy, Fernandez, David 10793679D IVIM LE-27820 1993 1.710
Do Nascimiento, Correia, Dino 7905300Q IVIM LE-5937-S 1993 16.992
Do Nascimiento, Correia, Dino 2822243X IVIM BU-5992-M
Do Nascimiento, Correia, Dino 2822243X IVIM LE-6578-U
Dcnringo, Santos, >Lnue1 9777516D IVIM LE-7987-M 18.468
DcnrLnguez, Barbe, José 9569253B IVIM LE-2198-L 7.696
Doninguez, Carrasco, Ramón 10066090W IVIM BA-1256-1 14.178
Dcminguez, Diez, Eloy Rafael 9748733E IVIM M-1636-LP
Doninguez, Doninguez, Florencio 9700394Y IVTM LE-668MJ
Doninguez, Fuertes, Julián Francisco IVTM M-6883-FX
Doninguez, Fuertes, Julián IVIM LE-650-C 89/92/93
Doninguez, González, Gernna 9749823P IVTM LE-9035-N 92/93
Doninguez, González, Maria Rosario 9721995X IVTM LE-9034-N 1992
Doninguez, Gutiérrez, Rosa Maria 9711862C IVTM LE-8853-S 1993
Doninguez, Del Hoyo, José M 9713408W IVIM M-3852-AF 7.608
Doninguez, Martínez, Eutimio 10173127C IVTM LE-380O-W 6.946
Doninguez, Martínez, Isabel 10147514Y IVIM LE-736-P 92/93 17.388
Doninguez, Martínez, José Antonio 10174720A IVIM LE-2693-U 92/93 32.724
Doninguez, Pedrosa, Angel 10756249T IVIM M-5874-AL 1993 7.608
Doninguez, Peñalosa, Francisco Javier 9735591 IVTM M-1785-AP 1989 6.720
Doninguez, Peñalosa, Francisco Javier 9735591 IVIM M-316-FC 11.520
Doninguez, Peñalosa, Francisco Javier 9735591 IVIM M-7104-HU 1989 11.520
Doninguez, Prieto, Francisco Antonio 9740523*1 IVIM Z-4353-H 1993 7.698
Doninguez, Reneses, Mariano IVIM TF-6205-I 1989 5.400
Don Trébol S.A. A24065104 IVIM LE-5660-J 1992/93 14.826
Dopazo, Campos, José Luis 10057743G IVTM LE-0251-H 1993 16.992
Dopazo, Garrido,José IVTM Z-69612 1993 7.698.
Das Santos, Sousa, Antilcar Femando 9798996F IVIM M-4913-FB 92/93 32.724
Dreuper S.L. B24025223 IVIM LE-1439-N 18.468
Dreuper S.L. B24025223 IVIM 0-6597-Y 89/91/92/93 61.645
Dreuper S.L. B24025223 IVIM 0-87750 91/93 64.068
Dreuper S.L. B24025223 IVIM LE-3224-P 89/91/92/93 32.148
Duran, Núñez, Juan José 9713080L IVIM LE-3073-I 1993
Doran, Núñez, Miguel Angel 9754379X IVTM LE-260-0 1993 7.152
Eceibarrena, Larrea, Manue1 15237305N IVTM LE-1495-L 1993 7.608
Echave, Seisdedos, Eusebia 9662137 IVIM M-0168-AM 89/92/93 20.226
Echave, Seisdedos, Ensebio 9662137 IVTM PO-3305 89/92/93 20.226
Echave, Seisdedos, Eusebia 9662137 IVIM VI-3838-B 89/92/93 20.226
Echave, Seisdedos, Maria luisa 9662504C IVIM M-948950
Echave, Seisdedos, Maria luisa 9662504C IVIM LE-9514-U 32.724
Echevarría, Gallegos, Pedio 9748710E IVIM LE-6404-0 1993 7.698
Echevarría, García, Javier Pedro 9801385G IVTM LE-2311-P 1993 954
Echevarría, Vega, Angélica Beatriz 9786100Z IVIM C-9050-Y 1993 8.946
Egido, cerratos, Sebastian 9482142R IVIM M-4160-CW 89/92/93
Egido, rodríguez, Francia» Javier 9748452V IVIM M-287-B3 1993.
Eguiagaray Miares, José* P.P. Ent. Vehíc. 199V
Electricidad Florez S.L. B24217366 IVIM LE-4019-L 1993
electricidad Florez S.L. B24217366 IVIM LE-6700-0
Electricidad Florez S.L. B24217366 IVIM LE-5120-U m_________ 7JM
' APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NII* CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Espiniella, Álvarez, hferia Rosario 71395969 IVTM LE-8108-G 89/92 77 757
Espinosa, Rubín, Manuel 10097965E IVIM VE-177
squivel, Castro, Amando 9496689 IVIM LE-49434
Esquível, Castro, Amando 9496689 IVIM LE-666-B
Esquível, Panizo, José Enrique 9699001Q IVIM LE-8110-S
Estadcn de Servicios Araunia S.A. A24201477 IVIM LE-2586-T
Estaría y Ecenarro S.A. A20022752 IVIM LE-9316-J
Estaría y Ecenarro S.A. A20022752 IVIM LE-9409-S
Esteban, Carbajo,Enrique 9794582D IVIM LE-88C4-V
Esteban, Canez, Carlos Javier 9749151 IVIM LE-2644-U
Esteban, Perez, Saturnino 9586703 IVIM LE-3897-M
Esteban, Santiago, José María 9608691M IVIM LE-0268-E 1992/1993
Estevez, diez, José Luis t 97444956) IVIM BI-4421-AK
Estevez, Diez, José Luis 9744495Q IVTM LE-8395-M
Estrada, Garda, José Aniel IVIM LE-4879-F
Estrada, García, Miguel Angel 9622182V IVIM LE-8312-G
Estrada, Lozano, Femando José 10809116 IVIM LE-6353-0
Estrada, Muñiz, Alipio 9618441W IVTM LE-9730-T
Estrada.Muñiz, Alipio 9618441W IVIM LE-594-H 92/93
Estrada, Turienzo, Serapio Feli IVIM V-5348-K 92/93
Estravis, Cordero, Manuel 9720727F IVIM ZA-15431 1989
Eurovalves S.A. A24025686 IVIM LE-9929-U
Exea vacióles Erundino C.B. E24207C45 IVIM LE-3775-J
f Excavaciones Erundino C.B E24207C45 IVIM LE-2453-U
Excavaciones León S.a. A24084576 IVTM LE-5916-M
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-2285-G
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-6407-I 1990
Excavad enes León S.A. A24084576 IVIM LE-8217-N 1990
Excavaciones León S.a. A24084576 IVIM M-1022-AG 90/93
Excavaciones León S.A. A24084576 IVHn M-2237-EJ 1990 17.040
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM NA-6298-C 64.068
Excavaciones León S.a. A24084576 IVTM LE-9316-D 1993 27.498
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-0719-D 1993
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-8800-F 1993
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-40CO-L 2.724
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-7572-T 8.946
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM P-2112-A 27.498
Excavaciones León S.A. A24084576 IVIM LE-7575-T 8.946
Excavaciones Moran Rio S.A. A24041626 IVTM LE-4346-F 11.520
Excavaciones Moran Rio S.A. A24041626 IVIM LE-7154-K 6.480
Excavaciones Moran Rio S.A. A24041626 IVIM LE-71341-VE 1992 5.808
Excavaciones Moran Rio S.A. A24041626 IVTM LE-1723-VE 89/92
Excavaciones Moran Rio S.A. A24041626 IVIM IE-7907-0 1992
Excavaciones y Mater. Construcción CB E24209801 IVIM LE-73614-VE 1992
Explorar S.L. B24246514 IVIM LE-2770-W 1993
Explotaciones y Perforat. Leonesas SJ A24019861 IVTM LE-9037-H 1993
Explotaciones y Perforac. Leonesas SJ , A24019861 IVIM LE-9056-H 1993
Explotaciones y Perforac. Leonesas SJ A24019861 IVIM LE-3352-I 1993 18.468
Explotaciones y Perforac. Leonesas SJ A24019861 IVIM LE-3353-I 1993 18.468
Explotaciones y Perforac. Leonesas SJ A24019861 IVIM LE-9836-I 1993 18.468
Explotaciones y Perforac. Leonesas SJ A24019861 IVIM LE-6385-J 1993
Fajardo, Fajardo, Benjamín 9715132R IVIM LE-8705-0 92/93 14.826
Falagan, Perez, David 15208133G IVTM M-2187-DZ 1993 7.698
Familiar, Miran, taras Pedro 9725388E IVIM LE-3287-0 1993 7.608
Familiar, Miran, Toras Pedro 9725388E IVTM LE-4085-V 1993
Fanegas, Duarte, Pedro 28078651K IVIM LE-4039-L 92/93 14.826
Fanjul, Viñuela, Manuel 9627168N IVIM LE-3377-H 1991 6.480
Fanjul, Viñuela, Manuel 9627168N IVIM LE-1837-J 13.680
Fariñas, Diez, Benito 9755189 IVIM LE-884-I 1989 5.400
'APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Electricidad Sánchez C.B. E24220873 IVIM LE-3258-T 1992 8.442
Elorriaga, Zorrozua, Cruz 42540392 IVIM BI-5378-X 89/92/93
Elorriaga, Zorrozua, Cruz 42540392 IVIM ZA-5006-A 89/92/93
A24068215 IVIM LE-2604-H 1993
A24068215 IVIM SA-5582-A 1989
A24068215 IVIM M-2760-BZ 89/92/93
Elosua de Juan, José Ignacio 97513726) IVIM LE-2272-J 7.608
Elosua, de Juan, Marta 9752618C IVIM LE-3595-I 7.698
Elosua, Rojo, Marcelino IVIM LE-5619-F 20.448
EMlio Tejada s.L. B24017840 IVTM LE-6940-L 90/91
Emilio Tejada S.L. B24017840 IVIM LE-1933-H 90/91/92/93
Emilio Tejada S.L. B24017840 IVTM LE-7458-B 90/91/92/93
Ehálio Tejada S.L. B24017840 I. Radicación 90/91
Emperador, Franco, Francisco 9760964R IVTM LE-5163-N 92/93
Emperador, Marcos, Francisco Javier 9729547H IVTM LE-6888-I
Empresa Fernandez Martin S.L. IVIM M-2614-CJ 1993
Encina, Canal, Avelino -- 10022469N IVIM LE-855-0 1993
Enriquez, Pol, Maria Mercedes 10075049Z IVTM LE-612-V 1992
Equipo Editorial Clave Publitter B24068843 IVTM LE-7178-N 89/90/92/93
Esabe Exprés S.A. A28276814 IVIM M-2919-FC 1992
Esabe Exprés S.A. A28276814 P.P. Eht. Vehic.
Escapa, Alonso, Teodoro 9632443C IVIM LE-8794-M
Escapa, Bravo, Julio 95335691 IVIM LE-5853-D
Escapa, de la Fuente, José Luis 9682604H IVTM M-5440-CT 1993
* Escapa, de la Fuente, José Luis 9682604H IVTM LE-9185-E 1993
Escapa, Sánchez, Eduardo 71384060 IVTM LE-8434-N 89/91/92
Escarda, Escarda, Manuel 12358970N IVIM VA-408-L 1993
Escobar, de Ochotorena, Guillermo 12659000 IVTM LE-6033-G 89/99/93
Escobar, de Ochotorena, Guillermo 12659000 IVIM LE-817-F 90/93
Escobar, de Ochotorena, G’/illermo 12659000 IVIM LE-8474-M 90/93
Escobar, de Ochotorena, Guillermo 12659000 . IVTM LE-2377-D
Escobar, de Ochotorena, Guillermo 12659000 IVIM LE-2519-T
Escobar, de Ochotorena, Guillermo 12659000 IVTM LE-5170-H
Escobar, Lopez, Pedro 8690786Y IVIM M-209-HV
Escobar, Sanz, Angel 2069193K IVIM LE-7278-L
Escobar, Zamora, Güiliento Nicolás 9749476 IVIM LE-698-N 89/92/93
Escobar, Zamora, Margarita sosia 9752669-/ IVIM LE-8308-V 1993
Escoriza, Archela, Antonio 77106356Y IVIM LE-9661-S 1993
Escudero, Borja, José 9714180 IVIM M-627790 1993 i.m
Escuadro, Borja, José 9714180 IVTM LE-126-A 1993 7.608
Escudero, Borja, José 9714180 IVIM LE-54898 1993 8.946
Escudero, Borja, José 9714180 IVIM LE-44668 1993 7.608
Escudero, forja, José 9714180 IVIM LE-44357 1993 7.608
Escudero, Borja, José IVIM LE-30381 1993 7.608
Escudero, Borja, Juan 9738404C IVIM LE-37410 2.724
Escudero, Borja, Juan 9738404C IVIM LE-57810 18.468
Escuadro, Borja, Juan 9738404C IVTM IE-7491-G 7.698
Escudero, Borja, Maria Carmen 9753137X IVIMO-0O85-N 1993 7.608
Escudero, García, Ana Maria 9727373Y IVIM LE-7300-M 1993 7.608
Escudero, García, Angel P.P. Ent. Vehíc. 1991 5.958
Escudero, García, Maria del Carmen 9742272R IVTM LE-1832-H 32.724
Escudero, Jiménez, Lucia 9753136D IVTM SG-16454 1993 7.608
Escudero, Jiménez, Maria Rosario 9778601J IVIM VA-54951 89/92/93 20.226
Escudero, Real, Elíseo 10195321L IVIM FM-9212-Y 1993 7.698
Escudero, Tara, Miguel Angel 9695032 IVIM LE-7833-0 89/93 28.512
Escudero, Yanguela, Saturnino 9670636X IVIM IE-5896-C 92/93 32.724
Espada, García, Jacinto 9680304H IVTM LE-2299-H 89/90/91/92
Espada, García, Jacinto 9680304H IVIM VEL-176 89/90/91/92 3.282
espada, Rodrigo, José Mario 9708220N IVIM LE-000O-V 92/93 32.724
Espadas, Álvarez, Pedro 9701479X IVIM LE-5616-J 1993 l.wa
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEFsOS AÑOS IMPORTE
Fariñas, Galdosn, Jase Lu:s 9807161F IVIM VE-5042 1992 882
Farto, Alonso, Maria del Pilar 9755012E IVIM3U-12383 1992
Farto, Alonso, Lfaria del Filar 9755012E IVIM LE-6749-N 91/92
Farto, Alonso, Fferia del Pilar 9755012E IVIM LE-9750-H 92/93
Farto, Diez, Angel 9485706W IVIM LE-1484-H
Farto, Fernandez, Armando 9496043J IVIM LE-1681-B 92/93
Farto, Rodríguez, Luis 9509638N IVIM LE-52694 1993
Fatima, Roza, Manuel Cand: do de 108505650 IVIM LE-9385-D 1993
Ferrero, Fidalgo, Felipe P.P. Eht. Vehíc.
Fajardo, Lozano, José L. 9663976C IVTM VA-7772-A
Felipe, González, Placido 9626164C IVIM LE-8430-T 1993
Fentenes, Diez, Francisco José 10561286P IVTM LE-8227-T 1993
Fernandez, Abad, Santiago 9706968W IVIM LE-8945-H 92/93
Fenandez, Ahijado, Miguel Angel 9776212Q IVIM LE-648-V 92/93
Fernandez, Ajenjo, Florian 9741496F IVIM LE-6325-U 92/93
Fernandez, Alegre, Celestino 9598299? IVIM $-145681 1993
Fernandez, Aller, José 9599582A IVTM LE-9608-B 92/93
Fernandez, Aller, José 9599582A IVIM LE-9077-C 92/93
Fernandez, Aller, José 9599582A IVIM LE-2583-G 1993
Fernandez, Alonso, Carlos 9613558H IVIM SA-9713-F 1993
Fernandez, Alonso, Emiliano 9579405C IVIM LE-7407-S 1993
Fernandez, Alonso, Gloria 9635796S IVIM LE-2079-E 89/92/93
Fernandez, Alonso, Isaac 97185746) IVIM VA-6204-G 92/93
Fernandez, Alonso, Maria Angeles 9606548R IVIM LE-2560-U 1993
Fernandez, Alonso, Maria Josefa 9462291E IVIM LE-7C68-N 1993
Fernandez, Alonso, Martin 9677270C IVTM LE-2729-G 1993
Fernandez, Alonso, Pedro 9632306 IVTM LE-2364-I 1989
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVIM M-2795-AU 92/93 60.706
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVIM LE71586-VE 92/93 60.708
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVIM IE-9351-M 92/93 42.534
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVTM LE-1671-M 92/93
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVIM C-7406-C 92/93
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVIM C-782-E 92/93
Fernandez, Alonso, Santiago 9713808B IVIM LE-8011-K 92/93 14.826
Fernandez, Álvarez, Alberto 9480021L IVIM LE-31702 1993 27.49$
Fernandez, Álvarez, Angel 9755454G IVTM LE-7274-P 90/91/93 20.658
Fernandez, Álvarez, Angel 9755454G IVTM0-8599-P 1993 22.066
Fernandez, Álvarez, Camilo 9739041J IVTM LE-5117-0 1993
Fernandez, Álvarez, Isidoro 9459954P IVIM LE-1242-W 1993 16.992
Fernandez, Álvarez, Jesús Manuel 9694704 IVIM ZA-8235-B 1989 5.400
Fernandez, Álvarez, Jesús Manuel 9694-704 IVIM LE-4056-C 1989 5.400
Fernandez, Álvarez, José Antonio 9734123V IVIM LE-4604-P 1993 16.992
Fernandez, Álvarez, Laureano 9747373L IVIM M-6944-HH 1991 6.480
Fernandez, Álvarez, Molesto Juan 9706245S IVIM LE-6082-T 7.608
Fernandez, Amez, Jesús 9706032D IVIM LE-8421-V 8.946
Fernandez, Amez, Jesús 9706032D I. Radicación 1991
Fernandez, Amez, Jesús 9706032D IVTM LE-4554-J 1990
Fernandez, Amez, Jesús 9706032D I. Radicación 79/80/81/82/81
Fernandez, Amez, Jesús 9706032D Alcantarillado 81 a 86
Fernandez, Amez, Jesús 9706032D 84/85
Fernandez, Amez, M Angeles 9686615 I. Radicación 1989
Fernandez, Arcilla, Maria Angeles 9716735V IVIM M-8633-CD 1993
Fernandez, Ares, Pedro 9487481G IVIM LE-3096-M 1993 16.992
Fernandez, Arias, Aquilino 9934136E IVIM LE-3469-I 91/92/93 51.732
Fernandez, Barca, Ramón 76263464? IVIM LE-5547-T 1993 16.992
Fernandez, Barca, Ramón 76283464? IVTM ZA-820-D 1993'
Fernandez, Bayon, Eva Maria 97788105 IVIM C-4473-I
Fernandez, Bayon, Raquel 9700951B IVIM LE-4997-P 1993
Fernandez, Bermúdez, Florentino 9631159R IVIM LE-477-W 1993 16.992
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Fernandez, Briera, Maria Almudena 
Fernandez, Bueno, Maria Concepción 






Fernandez, Canal, Francisco Miguel 
Fernandez, Canal, Francisco Ramón 
Fernandez, Car bajo, Maria T>n«^ 
Fernandez, Car bajo, Maria luisa 
Fernandez, Carnerero, Jesús Cesar 
Fernandez, Caso, Mariano
Fernandez, Gastaron, José Maria 




FEmandez, Cienfuegos, Oscar Tuis 
Fernandez, Cope, Angel Patrocinio 
Fernandez, Criado, Femando




Fernandez, Diez, Ana Maria
Fernandez, Diez, Emiliano
Fernandez, Diez, Ignacio Javier 
Fernandez, Diez, Ignacio Javier 
Fernandez, Diez, Jesús
Fernandez, Diez, José Manuel
Fernandez, Diez, Luis Femando 
Fernandez, Diez, Luis Femando 
Fernandez, Diez, [feria Concepción 
















































































































































































































Fernandez, García, Víctor José 
Fernandez, Garcia-Lorenzana, Emilio 
Fernandez, González, Amaya
Fernandez, González, Aquilino 
Fernandez, González, Eduardo 
Fernandez, González, Eulalia
Fernandez, gonzalez, Francisco 
Fernandez, Gonzalez, Jesús
Fernandez, Gonzalez, Julián
Fernandez, Gonzalez, Julio Cesar 
Fernandez, González, Leandro Sebastian 
Fernandez, Gonzalez, Lorenzo
Fernandez, Gonzalez, Manuel Antonio 
Fernandez, Gonzalez, Manuel Antonio 







Fernandez, Guara, Francisco' Javier 
Fernandez, Guisuraga, Jesús Aurelio 
Fernandez, Gurdiel, Fernando Jesús 






Fernandez, Guzman, [feria del Carinan 











Fernandez, Ibañez, Marcelino Fel 
Fernandez, de la Iglesia, Ralta^ar 
Fernandez, de la Iglesia, Juan 
Fernandez, Jañez, José Antonio 
Fernandez, Josa, Angel
Fernandez, Josa, Angel
Fernandez, Juárez, Miguel Angel 
Fernandez, Laborda, José Antonio 
Fernandez, Labrador, brisa
Fernandez, laguna, Miguel Angel 
Fernandez, Laguna, Miguel Angel 
Fernandez, Largo, Francisca
Fernandez, Leoz, Rosa [feria
Fernandez, Lobato y Villalba S.L. 












































































































































































































APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE j
Fernandez, Fernandez, Francisco 
Fernandez, Fernandez, Francisco 
Fernandez, Fernandez, Francisco Javie 
Fernandez, Fernandez, Francisco Javie 
Fernandez, Fernandez, Gregorio Enriqui 
Fernandez, Fernandez, Jesús Carlos 
Fernandez, Fernandez, Jcse
Fernandez, Fernandez, José Adolfo 
Fernandez, Fernandez, Jcse Antonio 
Fernandez, Fernandez, Jcse Antonio 
Fernandez, Fernandez, José Antonio 
Fernandez, Fernandez, José Antonio 
Fernandez, Fernandez, Jcse Antonio 
Fernandez, Fernandez, José Antonio 
Fernandez, Fernandez, Jcse [feria 
Fernandez, Fernandez, Jcse Ramón 
Fernandez, Fernandez, Manuel Angel 
Fernandez, Fernandez, Marcelino 
Fernandez, Fernandez, [feria Elena 
Fernandez, Fernandez, ffeximina 
Fernandez, Fernandez, Ifeximina 
Fernandez, Fernandez, Oscar
Fernandez, Fernandez, Rosa Blanca





Fernandez, de la Fuente, Alfredo 
Fernandez, de la Fuente, Alfredo 
Fernandez, de la Fuente, Alfredo 
Fernandez, Gago, Javier Rafael 
Fernandez, Gago, Javier Rafael 
Fernandez, García, aisredo Manuel 
Fernandez, García, Angel
Fernandez, García, Antonio
Fernandez, García, Del fina
Fernandez, García, Diego Francisco 









Fernandez, García, José Antonio 
Fernandez, García, José Antonio 
Fernandez, García, José Francisco 
Fernandez, García, José F;iim 






Fernandez, García, [feria de los Angeles 


























































































































































































' APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Fernandez, Lonbo, Aquilino
Fernandez, Lopez, Agustín
Fernandez, Lopez, Jcse Antonio 
Fernandez, Lopez, [feria Paz
Fernandez, Lopez, M. Teresa
Fernandez, Llamazares, Rutinio 
Fernandez, Llanos, José Manuel 
Fernandez, Mallo, Octavio Tina 
Fernandez, Marcos, Alfredo
Fernandez, Marcos, Manuel ,
Fernandez, Martin, Jorge ,
Fernandez, Martin, Jorge /
Fernandez, Martínez, Conrado
Fernandez, Martínez, Ferrimdo 
Fernandez, Martínez, Inocencio 
Fernandez, Martínez, Isabel
Fernandez, Martínez, Javier
Fernandez, Martínez, [feria Aurora 
Fernandez, Martínez, [feria del Canten 
Fernandez, Martínez, [feria Jesús 
Fernandez, Mere, Cesáreo
Fernandez, liantes, Esther Julia 
Fernandez, Montes, Esther Julia 
Fernandez, Moráis, José 0i lando 
Fernandez, Moráis, José Orlando 
Fernandez, Moráis, Jcse Orlando 
Fernandez, Moráis, José Orlando 
Fernandez, Moráis, José Orlando 
Fernandez, Moráis, [feria Angeles 
Fernandez, Moran, Arrancio
Fernandez, Moran, José
Fernandez, Muñiz, Antonio Francisco 
Fernandez, Muñiz, Jcse Tnis









Fernandez, Ordas, José [feria
Fernandez, Ordas, Jcse [feria
Fernandez, Padilla, Dolores
Fernandez, Pañeda, José Luis
Fernandez, Pejenaute, Francisco Javier 
Fernandez, Peña, Paz
Fernandez, Perez, Agustín
Fernandez, Perez, José Tuic
Fernandez, Perez, Miguel




Fernandez, Perez, Ramón Angel
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•APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AMOS IMPORTE
Fernandez, Plaza, Ebrcedas 12168507N IVIM VA-42393 1993
Fernandez, Polanco Ebria Aurora IV1M LE-5662-K
Fernandez, Prieto, Elena 21719957E IVIM LE-493-J
Fernandez, Puente, Miguel Angel 9755671Z MM LE-7259-U 1993
Fernandez, del Puerto, Miguel Angel 71484481 I. Radicación 89/90/91
Fernandez, del Puerto, Miguel 7148481K IVIM 115-661-E 9389/90/91/92/
Fernandez, Quintas, Maria arneh P.P. Ent. Vehíc.
Fernandez, Rallo, Luis 71492443W IVIM LE-8872-C
Fernandez, Rallo, Luis 71492443W IVIM LE-99CH
Fernandez, Ranos, José Luis 9773629D IVIM ZA-6846-C
Fernandez, Redondo, José luis P.P. Ent. Vehíc.
Fernandez, Robles, Mario 9779479V IVIM 0-3521-0
Fernandez, Rodríguez, Cesar Nicanor 9656852A IVIM LE-5C02-P
Fernandez, Rodríguez, Cesar Nicanor 9656852A IVIM LE-3934-T
Fernandez, Rodríguez, Flora Maria 9766298S IVIM P-9716-D
Fernandez, Rodríguez, Francisco Javie 9751251X IVIM M-6894-GX
Fernandez, Rodríguez, Indalecio 34722535 IVIM M-4863-AT
Fernandez, Rodríguez, Luciano 9987393 IVIM LE-6837-G
Fernandez, Rodríguez, Luciano 9987393 IVIM LE-8634-N
Fernandez, Rodríguez, Luciano 9987393B IVIM LE-4462-N
Fernandez, Rodríguez, Raquel 71405597G IVIM LE-2610-U
Fernandez, Roldan, José Carlos 9723059Q IVIM 0-116685
Fernandez, Ruano, Juan Antonio 9745107F IVIM LE-7317-E
Fernandez, Rubio, Onesimo 12652729S IVIM LE-2093-K 1993
Fernandez, Rueda, luis Jesús 9741186L IVIM M-9549-EP 1993
Fernandez, Sahagun, Blas 9705841W IVIM LE1552-L 90/91/92/93Fernandez, Sahelices, sosia 971O681M IVIM M-7513-CP 91/92/93
Fernandez, Salvadores, Maria Dolores 10169742Q IVIM LE-4781-W 1993
Fernandez, Sampedro, Samuel 9673349D IVIM 0-101757 92/93
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM M-4155-GH 1993
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM LE-540CO
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM LE-54286
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM LE-55090
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM LE-7129-A
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM IE-8764-B
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM IE-8604-D
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM I£-8341-E
Fernandez San Martin S.L. B24007460 IVIM LE-1311-I
Fernandez San Martin S.L: B24007460 IVIM LE-6566-L
Fernandez San Ebrtin s.L. B24007460 IVIM M-7240-AM
Fernandez San Martin S.L. B24007460 " """ IVIM M-3348-DU
Fernandez, Sánchez, Sergio 8686770S IVIM LE-1237-J 1993
Fernandez, Sanjuan, Begoña 9736795 IVIM LE-3284-0 89/92/93
Fernandez, Sanmartín V-Hdos P.P. Eht. Vehíc. 90/91
Fernandez, Santiago, Eva Maria 9790293K IVIM LE-9569-L 1993
Fernandez, Santos, Alberto 9713531X IVIM LE-852-^ 92/93
Fernandez, Santos, alberto 9713531X IVIM LE-5930-U 92/93
Fernandez, Santos, Demingo 10738686D IVIM LE-1264-X 92/93
Fernandez, Santos, Felipe P.P. Eht. Vehíc. 1990
Fernandez, Santos, Maria Cristina 9755686Y IVIM IE-254-0
Fernandez, Santos, Maria Rosario 9719733W IVIM M-9871-E
Fernandez, Santos, Miguel Angel 9746658V IVIM M-1925-IT 1993
Fernandez, Silva, Aurora 9705633 IVIM LE-36401 89/92/93
Fernandez, Silva, Aurora 9705633 IVIM LE-9490-K 89/92/93
Fernandez, Stironas, Julio 97589361 IVIM LÉ—A751—V 1993'
Fernandez, Suarez, Agustín 9700840-S IVIM LE-4720-S 92/93
Fernandez, Suarez, Alfredo 9743394 IVIM IE-204&Í 89/92/93
Fernandez, Suarez, José Carlos 9694179 IVIM LE-4272-C 89/92 27.252
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE I
Perreras, Herrero, José Luis 9645355Y IVIM M-390920 89/92 4.440
Perreras, Ebrtinez, Manuel IVIM VE-220 89/92/93
Perreras, Moran, Amabilio 12349437 IVIM LE-9242-J
Perreras, Moreno, Maximo 9726877Q IVIM LE-2938-M 16.992
Perreras, Pacho, Bienvenido P.P. Eht. Vehíc. 6.600
Perreras, Pozurama, Raquel 9705842A IVIM M-1355-GC 7.698
Perrero, Fernandez, Adolfo 9475184N IVIM LE-7452-B 92/93
Perrero, García, José Ramiro 9750964E IVIM LE-8513-S 1993
Perrero, García, Julio Angel 962457QJ IVIM LE-4877-D 1993
Perrero, García, Julio Angel 962457QJ IVIM PO-3698-N
Perrero, Eblgar, Antonio de Jesús 11355639X IVIM LE-4869-S 1993 16.992
Fidalgo, Beneitez, José Abilio 9750834F IVIM LE-3621-V 1993 7.698
Fidalgo, Calzadilla, Constantino 9458274F IVIM LE-9503-B 1993 7.666
Fidalgo, Calzadilla, Pablo 9663793K IVIM LE-5533-P
Fidalgo, Franco, Isidro 9490547B IVIM LE-4681-A
Fidalgo, García, Andrés / 9471784Q IVIM LE-2417-H
Fidalgo, García, Francisco 969139CH IVIM M-6789-AV
Fidalgo, González, José Enrique 9779481L IVIM M-1163-GG
Fidalgo, llamazares, Eduardo 9736037E IVIM LE-2705-V
Fidalgo, Robles, Isidro 946070CH IVIM LE-1250-F
Fidalgo, Robles, Natividad Sagrario 9656836X IVIM LE-3748-M
Fidalgo, Valparis, Adrián 96817262 IVIM LE-202-0 1992
Fierro, Martínez, Cesar 9681187 IVIM LE-224-N 89/93
Figueiredo, Dopazo, Manuel 15357479B IVIM M-5686-U 92/93
Filipe, Bravo, Miguel Angel 492180 IVIM LE-3973-C
Filipe-Pozas, Pereira, José Carlos 9690072B IVIM VA-401O-E 89/91/92/93
Financiera Seat Fiseat S.A. A28191211 IVIM IE-2738-H 1993
Flecha, González, esteban 9618356D IVIM IE-2653-T 92/93
Flecha, Verduras, Enrique 9693344V IVIM LE-1755-D 1993
Flecha, Verduras, Enrique 9693344V IVIM M-3282-AC 1993
Flor, suarez, Francisco de la 1895825G IVIM LE-5228-G
Flor, Suarez, Francisco de la 1895825G IVIM VE-224
Flores, Rodríguez, Luis Ignacio 9756107J IVIM LE-5228-T 1993
Florez, Bardón, Donino 9731995M IVIM LE-1728-G 1993 16.992
Florez, Blanco, Fernando 9772219W IVIM LE-467-H 92/93 1.836
Florez, Gutiérrez, Angel 9696206G IVIM LE-6868-L 1993 16.992
Florez, Gutiérrez, Miguel • IVIM LE-9326-E 92/93
Florez, Gutiérrez, Miguel IVIM IE-6326-H 92/93 17.388
Florez, Magadan, Jesús 9748653B IVIM LE-2454-N 1993 7.668
Florez, Magadan, Juan Ignacio 9763604N IVIM M-1964-MT 1993 3.576
Florez, Puertas, Gregorio IVIM LE-5247-H 1993 7.668
Florez, Robles, Consuelo 9-728996 I. Radicación 1991 3.572
Florez, Robles, Oliva 947288GP IVIM LE-2415-N 1992 15.732
Florez, Rodríguez, Amable 97071658 IVIM IE-909CHÍ 1992 7.128
Florez, Rodríguez, Avelíno 9714964V IVIM LE-9473-D 1993
Florez, sotorrio, Pedro .\ntonio 9736917M IVIM LE-3364-T 1993
Folgueras, Acevedo, Francisco 9676174M IVIM LE-993-F 1993
Fontano, Llamas, Santos 9669816H IVIM LE-2644-W 1993
Fon techa, Alonso, Arcadi' > 9576876K IVIM IE-4779-E 92/93
Fon techa, Inyesto, Ebriciio P.P. Eht. Vehíc. 89/90
Fontecha, Valbuena, Adel no 9489531F IVIM LE-70544-VE 1993 6.156
Fradejas, Ebrtin, Ciernen.te P.P. Eht. Vehíc. 1991 3.498
Fraguas, Álvarez, José IVIM LE-2674-D 1993 7.668
Fraguas, Álvarez, José 9977217R IVIM LE-4153-H 1993 16.992
Fraile, García, Juan Antonio 9753343 IVIM LE-3869-0 89/93 13.098
Fraile, García, Tonas 9765610V IVIM LE-5360-P 1993 7.698
Fraile, Herrera, Juan Antonio 1652341K IVIM LE-3204-J 1991 6.480
Fraile, Martínez, Pedro 9787279C IVIM M-5998-AV 1993 7.698
Fraile, Tonillo, Maria del Carmen 50683460Q IVIM M-4974-EC 92/93 42.534
• APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Fernandez, Suarez, José luis 97222062 IVIM LE-1914-J 1993 1 «K
Fernandez, Suarez, José Taris 97222062 IVIM LE-6552-M 1993 16.992
Fernandez, Suarez, Leonardo 9729619K IVIM LE-4363-N 91/92/93
Fernandez, Suarez, Rosa Maria 9710915Q IVIM LE-4098-L
Fernandez, Trapote, Vicente 9744883J IVIM LE-4410-T
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 96672838 IVIM LE-603R
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 9667283 IVIM LE-2837-N 89/91/92/93
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 96672838 IVIM LE-357-R
Fernandez, TrascASAS; Pedro Femando 96672838 IVIM LE-433-R
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 96672838 IVIM LE-770-R
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 96672838 IVIM LE-1389-L
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 96672838 IVIM LE-1556-0 92/93 35.692
Fernandez, Trascasas, Pedro Femando 96672838 IVIM LE-146-P 92/93 69.708
Fernandez, Urcera, José Miis 9727061 IVIM LE-32358 89/90/91/92 17.928'
Fernandez, urcera, José luis 9727061Q IVIM SG-1663-A 89/90/91/92
Fernandez, Urcera, José Tjiís 9727061Q IVIM VA-288-H 90/91/92 20.018 ¡
Eemandez, Urcera, José Luis 9727061 IVIM VA-7595-A 1989 1.920
Fernandez, Urcera, Salvador 9681123D IVIM LE-3045-B 14.826
Fernandez, Urdíales, Luis Javier 9794634? IVIM LE-3443-JN 1993 16.992
Fernandez, Valle, Ebria Victorina 9764783H IVIM LE-994-0 1993 7.698
Fernandez, Valle, Ebria Victoria 9764783H IVIM LE-507-V 1993 16.992
Fernandez, del Valle, Ramón 9783117K IVIM LE-7521-J
Fernandez, Vallejo, Angel 9618342H IVIM LE-3646-K 14.826
Fernandez, Vázquez, Yolanda 9766788E IVIM LE-1099-P 7.698
Fernandez, Vega, Vicente Doningo 9642519E IVIM LE-2521-B 89/92/93 7.164
Fernandez, Velasco, Ebria Avelina 967377IV IVIM LE-8501-T 1993 16.992
Fernandez, Villa, Federico P.P. Eht. Vehíc. 1991 14.256
Fernandez, Villamandos, Cesar 9718744 IVIM LE-15460 89/90/92/93 3.396
Fernandez, Villarroel, Arsénio IVIM 1E-7167-G '1993 8.946
Fernandez, Vizcaíno, Jesús 9701406? IVIM LE-3327-W 1993 7.698
Fernandez, Yebra, Rosendo 9631088E IVIM LE-2635-U 32.724
FemandezrArias, González, M Isabel 9731681J IVIM LE-973-N 7.698
Femandez-Arias, González, Ebnica 9742486? IVIM LE-902-N 7.698
Femandez-Bravo, Francés, Julio 5626139V IVIM LE-5490-V 22.086
Femandez-Oruña, Jauregui, Femando IVIM S-4001-E 1993 7.668
Ferrajon, Diez, Angel EhtLlio 9716142E IVIM LE-5822-J 1992 7.128
Ferre, Fernandez, Jorge Ignacio 9759953H IVIM LE-5322-P 1993 7.668
Ferreira, González, Mercedes 97411812 IVIM LE-3914-D 7.698
Ferredlas, González, Manuel IVIM LE-5736-H 8.442
Ferreiro, Casado, PAULINA IVIM LE-3204-H 5.400
Ferreiro, Perez, Pablo 35955080? IVIM E1-4736-KG 32.724
Ferreiro, Táscon, Ismael 9600969 IVIM LE-826-R 89/91/92/93 53.496
Ferreiro, Tascon, Israel 9600969 IVIM LE-6712-0 89/91/92/93 53.496
Ferrer, Barrientes, Cesar IVIM LE-37726 89/91/92/93 9.564
Ferre, Barrientes, Cesar 9605246 IVIM LE-48983 89/93 4.644
Ferraras, Alonso, Juan José 9601345« IVIM LE-7946-D 1993 8.946
Perreras, Álvarez, Juan Orlando 9775534M IVIM C-1429-H 1993 7.668
Perreras, Álvarez, Ebrcelino 9700106V IVIM IE-57914 89/93 13.098
Perreras, Álvarez, Ebrceliano 9700106 IVIM LE-8112-B 89/93 13.098
Perreras, Álvarez,• Ebrcelino 9700106V IVIM GE-3810-D 1993 7.668
Perreras, Álvarez, Ebria Yolanda 9748096Y IVIM LE-3372-B 89/93 13.098
Perreras, Álvarez, Ebria Yolanda 9748096Y IVIM LE-46678 2.724
Ferreras, Arguello, Manuel.Raúl 9643971W IVIM LE-7977-M 1993 7.698
Perreras, Carpintero, Vicente 97040362 IVIM GC-1006-N 92/93 14.826
Ferreras, Celada, Mirla /loria 9766162 R. Basuras 1989 2.400
Ferreras, Estrada, M. Antonia IVIM LE-8145-F 1993 7.698
Ferreras, Fernandez, Bienvenido 11622025 IVIM M-2029-D 1989 5.400
Ferreras, García, Fortunato 9703312A IVIM LE-4154-S 1993 7.668
Ferreras, García, Herminio 14868079 I. Radicación 1989 7.450
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF AÑOS IMPORTÉ
Franciscanas Misioneras Divino Pastor Q2400002H IVIM LE-1026-L 1993 ,,, QQ,
Francisco, Díaz, M del Carmen 9678524D IVIM LE-7652-K
Francisco, Viloria, Claudio 763715T IVIM LE-4656-V 1993
Franco, Fernandez, Emiliano 9677742D IVIM LE-7744-M 1993
Franco, Fernandez, Jesús 9694286Q IVIM LE-2754-E 92/93
Franco, Fernandez, José Joaquín 9696419 IVIM M-3883-GM
Franco, Juan, Cayetano 9709379K IVIM LE-4239-S 1993
Franco, Martínez, Ebria Teresa 9770467K IVIM LE-5221-T 1993
Franco, Martínez, Rocío 9699863 IVIM C-4142-I 89/93
Franco, Ebrtinez, Rocío 9669863G IVIM LE-7447-A
Frechilla, González, Ebria Carmen 1054681 IT IVIM LE-6255-T 1993
Freijo, Llamazares, Juan Carlos 9723067R IVIM LE-2620-J 1992
Freire, lavares, Anastasio IVIM M-6855-EX 1993
Fresco, Borrego, Santiago 9705431Y IVIM LE-7587-V 1993
Fresno, Ebrtinez, Daré trio Anastasio 9751362Y IVIM VA-9421-E 92/93
Frías, Salazar, Ebria Encamación 9777346T IVIM LE-1132-L
Frutas, Fluba S.L. D24003980 IVIM LE-7228-C
Frutas, Fluba S.L. D24003980 IVIM LE-7229-C
Frutas, Fluba S.L. D24003980 IVIM LE-8097-H
Frutas, Fluba S.L. D24003980 IVIM LE-6543-L
Frutas, Fluba S.L. D24003980 IVIM LE-1051-U
Fílente, Bayon, Javier > 9731181L IVIM LE-5942N
Fuente, Carrera, M Cristir de la 9600956C 1991
Fhente, Diez, Yolanda Felicidad 9792730C IVIM LE-4250-M
Fuente, González, José Alberto de la 71545416Y IVIM B-8458-CZ
Fílente, González, Ebrcos- 9745661 IVIM LE-290-P
Fuente, González, Miguel Angel IVIM LE-9241-G
Fuente, Ebrtinez, Ebria Encamación 14557544Q IVIM LE-8621-V
Fuente, Muñiz, José Ebrir de la 9761622? IVIM LE-7119-N
Fuente, Eíiñiz, José Ebrü; de la 9761622? IVIM LE-3876-T
Fuente, Muñoz, Ricardo do la 9781708S IVIM LE-354HJ
Fílente, Ramos, Ebria Natividad IVIM M-7932-J
Fuente, Rivera, Ricardo 11489696 I. Radicación
Fuente, Serrano, Javier 9790826W IVIM LE-9647-F
Fuente, Tascon, Ebrio de la 9602141D IVIM LE-305-L
Fuentes, Larralde, Angel 10051044K IVIM Z-3271-S
Fuentes, Larralde, Clara 9783004T IVIM LE-1093-B
Fuentes, Larralde, Jesús 10008835V IVIM M-7389-EP 1993
Fuentes, Ebteos, Andrés 9997878? IVIM LE-5338-A 90/91/93
Fuentes, Ebteos, Andrés 9997878? IVIM LE-9621-F 90/91/93
Fuentes, Falencia, Joaquín 9702328 IVIM LE-6317-N 1989'
Flientes, Falencia, Joaquín 9702328 IVIM LE-2581-F
Fuentes, Falencia, Joaquín 9702328? IVIM LE-7148-G 1993
Fuertes, Álvarez. S.L. 824037533 IVIM IE-3436-C 89/92/93
Fuertes, Álvarez, S.L. B24037533 IVIM LE-8454-G 89/92/93
Fuertes, Álvarez, S.L. B24037533 IVIM LE-4092-G 89/92/93
Fuertes, Álvarez, S.L. B24037533 IVIM'LE-89-D 89/92/93
Fuertes, Álvarez,S.L. B24037533 IVIM VA-4905-A 89/92/93
Fuertes, Álvarez, Francisco 9620953? IVIM LE-4254-H 1992
Fuertes, Blanco, Elvira 9737487T IVIM LE-9363-S
Fuertes, Blanco, Ramiro 9744122B IVIM LE-7587-0
Fuertes, Cartujo, José Carlos 9762791G IVIM LE-6342-C 1993
Fuertes, Diez, Feliciano 9684231N IVIM LE-9519-G 1993
Fuertes, Diez, Francisco José 9774029H IVIM LE-6860-S 1993
Fuertes, Diez, Ebria Teresa 97476307 IVIM LE-1934-W
Fuertes, Falagan, JOSE Ebnuel 9721716 IVIM LE-8491-P
Fuertes, García, Ebria Jesús, 9668361 IVTM LE+"!?"+fi 1989
Fuertes, González, Benigno 9599412 IVIM LE-6851-N 89/92/93 20.226
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Fuertes, González, Nemesio 
Fbertes, Melcon, Joaquín 
Fuertes, Puente, Luis 
Fuertes, Santiago, Francisco 
Rieyo, Criado, Francisco 
Fbeyo, Criado, José Luis 
Fueyo, Criado, Miguel Angel 
Fueyo, Fernandez, luis 

































" " MARIA ROCIO
|| BERROCAL, SANTOS
" BLANCO,EVERILDA






" CAMPAL,JUAN PARIA AVELINI
|| CAMBELO, «ERAL IO
" CAMPO, ESTEBAN












































































































































































































































GALERIA LEONESA DE ALIMENTACION 
GALLARDO GARCIA,JAVIER RAMON 




GALLEGO CASTAÑEDA,JOSE CARLOS 
GALLEGO DIEZ,AMOR PAZ




















































































































































































































" MARIA DOLORES 
" DIEZ,ALBERTO JOSE
" " ARACELI
" " CASIANO '
" " ESTEBAN
" FERNANDO 




" " MARIA BELEN
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APELLIDOS Y NOMBRE 1>NI/NIF conceptos AÑOS IMPORTE
GARCIA FERNANDEZ,FRANCISCO JAV. 9777460-E IVTM/LE-1551-A 93 7 AQH
" FRANCISCO PEDR( 9702960-L IVTM/LE-8514-I 90 15.840
" HELIODORO 16511014-G IVTM/LE-1767-M 93 16.992
IVTM/LE-44095 92,93 5.244
" JOSE LUIS 9674820-P IVTM/LE-3499-S 93 16.992
" JUAN,JESUS 50541836-A IVTM/LE-7356-B 93
IVTM/LE-40189
" LUIS MANUEL 9743499-D IVTM/0-1328-X 15.732
" MARI i CAMINO 9767777-E IVTM/VE-0251 1.836
" M.LOURDES 9753362-M IVTM/LE-7040-J 7.698
" MARIA JESUS 9669874-F IVTM/LE-8498-F 92,93 14.826
9680623-S IVTM/LE-0329-J 93 7.698
" NEMESIO 9634090-B IVTM/LE-9009-H 93 7.698
" OLGA 9659784-Z ICV/ PM-74200 89 5.400
IVTM/PM-74200
" VICTOR 9210616-J IVTM/M-2739-AF 91,92,93
FERREIRA,ENRIQUE 9726245-M IVTM/LE-9743-T 93 7.698
9751553-J IVTM/B-1709-AF 93 7.698
PERRERA,MARIA 9716144-R IVTM/LE-7590-K 93 7.698
FIDALGO,FRANGÍ SCO 1011807-Z . RADICACION 91 4.696
" ISIDCdO 9467270-X IVTM/LE-4239-K 7.696
" MAXIM(NO 9709106-R IVTM/LE-5507-T 92,93 17.388
FRANCO,ANGEL 9724936-F IVTM/LE-6862-S 93 7.698
FUENTES,TERESITA DEL N. 42626278-X IVTM/LE-9189-U 93 . 7.698
FUERTES,MANUEL JOSE 9728482-B IVTM/LE-1239-S 92 7.128






" LUCINDA 9733987-L IVTM/BI-5849-T 92,93 14.826
" MARIA PILAR 9733986-H ICV/ LE-1196-S 39 6.720
IVTM/LE-1196-S 92,93 17.388
" MIGUEL 9726958-M XVTM/BI-132231 93
GALLEGO,MARIA DEL CARMEN 10281181-C IVTM/LE-4546-N 92,93
GARCIA,ALFREDO 9581720-N IVTM/LE-2236-M
" ALMUDENA 9683965-E IVTM/LE-8600-I
" ANDRES 9647866-X IVTM/LE-1998-P
" ANGEL 9711847-M IVTM/LE-9341-K
" ANICETO 9503631-P IVTM/P-1482-A 7.698
V ANTONIO 9723367-W IVTM/LE-9295-T 17.388
9752556-G IVTM/LE-5944-C 7.128
IVTM/LE-2724-T
" AVELINA 9695076-R IVTM/LE-5070-F
9695076-R IVTM/LE-5372-W 93
" CARLOS,RODRIGO 9776269-G IVTM/LE-9389-U 92 7.128
" CAYETANO HORTENSIC 33572344-A IVTM/M-3853-CB 92 7.128
" CONCEPCION 9685875-T IVTM/LE-6075-C 93 7.698
" EMILIO 9739851-H IVTM/LE-1935-E 32,93 14.826
" ESTHER MONTSERRAT 9724258-L IVTM/LE-9256-T 92,93 14.826
9724258-L IVTM/LE-7135-T 93 7.698
" FELICITAS 9712338-J IVTM/LE-5225-L 92,93 14.826
" FERNANDO 9747479-X IVTM/LE-2418-U 93 7.696
" GERARDO 9772443-L ICV/ VE-0252 89 720
IVTH/LE-9881-E 92,93 14.626
IVTM/VE-0252 92,93 1.836
" GUZMAN M. 9577122-Z IVTM/LE-7331-D 92 7.128
" JERONIMO 10999253-D IVTM/0-3380-S 93 7.698
APELLIDOS Y NOMBRE bNI/NJF CONCKPWS AÑOS IMPORTK
GARCIA-LUENGOS GARCIA,JESUS 9748875-A IVTM/LE-2090-V 93 7 MR
GARCIA GARCIA,JESUS 9766900-L IVTM/LE-4136-B 92,93
IVTM/B-5068-DM 92,93
" JOSE ANTONIO 9690713-P IVTM/LE-4198-L 93
" JOSE ISIDORO 9667187-B IVTM/M-8714-CB 93
" JOSE JESUS 9733933-B IVTM/M-6313-CK 93
" MANUEL 32869268-Z IVTM/LE-9714-U
" MANUEL RODOLFO 9622312-D IVTM/LE-4374-N 92
IVTM/LE-8180-U 92 20.448
IVTM/0-9303-Z 92 2.520
" MARIA AMELIA 9745285-R IVTM/LE-0592-V 93 8.946
MARIA CONSOLACION 9555875-L IVTM/M-0370-AN 93
" MARIA JESUS 9707351-V IVTM/LE-1381-V 93
" MARIA LUISA 9685339-Q IVTM/LE-7070-A 93
" MARIA ROSA 9770987-N IVTM/LE-1544-U
" MARIA VICTORIA 9720001-V IVTM/LE-41204
9720001-V RADICACION
" MIGUEL ANGEL 9678212-L ICV /LE-8796-D
" MILAGROS 12716812-C IVTM/LE-0977-V
" MÓNICA 10858274-C IVTM/LE-6463-F 92,93 14.826
" PATRICIO 71419205-L IVTM/S-9419-0 93 7.696
9710141-R IVTM/LE-4928-A 93 2.724
" PRIMITIVO 9692816-H IVTM/LE-5051-W 93
" RAQUEL 9754093-T ICV /LE-3235-E 89
GARRIGA,FRANCISCO 1320164-X IVTM/M-1420-EL 91
GOMEZ,LUIS MIGUEL 9776330-L IVTM/M-9798-GS 93
GONZALEZ,AGUSTIN 9779563-D IVTM/LE-8858-F 93
" ALBERTO 9710844-Z IVTM/LE-1454-U
" alfr/ do 9694279-D ICV /LE-43713
IVTM/ 93
" ange:: santiago 11043807-N IVTM/LE-0168-P 93
" EMILIO 10181140-Y IVTM/GC-0670-M 93 7.698
" GREGORIO 9483169-Q IVTM/LE-2572-B 92 2.520
" GUILLERMO 7744988-Z IVTM/GE-7211-Y 93 7.698
IVTM/M-6883-AJ 93 7.698
" JOSE ANGEL 9754011-X IVTM/A-7334-V 93 7.698
IVTM/PM-0258-AC 93 7.696
" JOSE LUIS 9727942-T IVTM/LE-2367-E 90
9684369-N IVTM/LE-2341-B 92,93 14.826
" JUAN 9678231-S IVTM/LE-9563-T 7.698
" JUAN CARLOS 9777892-V [VTM/A-5885-AP 14.826
LUIS ALBERTO 9754283-Y IVTM/LE-6171-I 93
IVTM/LE-4414-S 93
" LUIS CESAR 9636142-Q IVTM/LE-4051-E 93
" MANUEL 9679862-J ICV /M-9067-CL 89 5.400
IVTM/ 7.698
ICV /M-496975 89 5.400
" MIGUEL ANGEL 9688624-N IVTM/LE-1753-U 93 16.992
IVTM/LE-1073-L 93 16.992
" RUFINO 9490453-D ICV /LE-7389-D 89 11.520
IVTM/ 92,93 32.724
" SERGIO MANUEL 9636638-Y IVTM/LE-9322-H 93
GUADA,ENRIQUE 9628439-» IVTM/LE-3927-B 92,93
GUISASOLA,JUAN MANUEL 9702839-J ICV /LE-0364-F 89 5.400
IVTM/ 92,93 14.826
ICV /LE-22644 89 720
IVTM/ " 92,93 1.836
" SANTIAGO 9613364-P IVTM/SA-]9349 92 2.520
GUTIERREZ,AGUSTIN 9753519-R IVTM/LE-6573-P 93 6.415
.APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GARCIA GUTIERREZ,ALBERTO 9791579-L IVTM/LE-2937-W 93 16.992
" " ANTONIO 9736821-R IVTM/GC-47647 92,93
" " MANUEL 9486906 PP.ENTRADA VEH 91
" " MIGUEL 14393841-6 IV1M/LE-2777-P 93
" " RAFAEL 9767126-S IVTM/LE-6941-N 92
" " ROSA MARIA 9701059-G IVTM/ LE-4048-E 93
" DE LA HIGUERA,ANTONIO 50525207-A IVTM/LE-2570-I 93
" DE LA IGLESIA,AGUSTIN 9730019-F IVTM/LE-1817-W 93
" IGLESIAS,FELISA 70856804-Z IVTM/LE-1191-T 92,93
" JATO,JUSTINA 9663065-Y IVTM/M-2293-0 93 7.698
" JIMENEZ,ANGEL 13868060-A IVTM/VA-6919-B 93 7.698




" " CARLOS JOSE 6551395-Y IVTM/M-3775-FV
9730615-M IVTM/LE-4138-P
" " JOSE MANUEL 2469715-K IVTM/LE-5193-U
" " MARIA CARMEN 9771896-R IVTM/LE-1622-M
" " MARIA FE 9772894-X IVTM/LE-2401-E
" " SANTIAGO 9790939-T IVTM/LU-0388-D
" JOSA,FRANCISCO MANUEL 9743867-D IVTM/M-8877-FU
" " MIGUEL ANGEL 9746964-R IVTM/GR-5281-A
" JUAN,FELIPE 9707210-Z IVTM/LE-6232-0
IVTM/LE-7868-E
" LAIZ, GONZALO 9476289-J IVTM/LE-5088-F
" " LUIS FERNANDO 9724300-S IVTM/LE-3267-N 92/, 93
" LANCEROS,MARIANO JOSE 12082830-X IVTM/LE-4315-V 93
" LEON,ADELA 9727134-C IVTM/LE-32269 93
IVTM/LE-8760-D 93 7.698





" DE LERA,MELCHOR 9627772-H IVTM/LE-27579 93 1.710
" LOGARES,JOSE LUIS 10009697-M ICV /LE-48020 89
92
ICV /LE-31843 89
" " JUAN ANTONIO 9706076-F ICV /LE-48351
IVTM/ 92,93 35.892
IVTM/LE-7082-G 93 7.698
" LOPEZ,ARACELI 9643212-W IVTM/LE-7678-P 92 8.442
" " MARIA SECUNDINA 9676441-L IVTM/LE-4434-D 93 7.696
" " MIGUEL ANGEL IVTM/LE-0810-I 93 7.696
" LORENZO,MARIA INMACULADA 9751412-X IVTM/LE-8019-H 93 7.698
" LUAN,ALFREDO OSCAR J. 9655657-G IVTM/LE-7543-D 92 7.128
" LUCIO,LUIS FERMIN 9766335-Y IVTM/LE-2433-U 92 15.732
" LOPEZ,JAVIER PP.ENTRADA VEH 91 5.958
" LLAMAS, ARTURO 9609009-T RADICACION 90,91 5.702
IVTM/LE-5200-W 93 16.992
" LLAMAZARES,BENIGNO 9514523-K IVTM/LE-19558 92,93 17.388
" MAGIA,RAMON 9767498-L IVTM/LE-8029-P 93 16.992
" MARTIN,JOSE ANTONIO 9774818-W IVTM/LE-1657-F 93 7.698
" MARTINEZ, ALBERTO 9617658-R IVTM/LE-7399-F 92 8.442
" " CECILIO 9765785-P IVTM/LE-7885-P 93 7.698
9735931-P IVTM/M-0580-HG 93 7.696
" " FRANCISCO 9638403-T IVTM/SA-8954-A 92,93 14.826
" " JULIAN 9721163-Y IVTM/LE-37232 93 2.724
* APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GARCIA MARTINEZ,JULIAN 9721163-Y IVTM/LE-3881-H 93 7 fiQft
" " MARIA AURORA 9724026-V ICV /LE-36674
" " OLEGAR 10 9656981-V IVTM/LE-3977-E
" " ULPIANO 71542165-K IVTM/LE-4895-0
" MATA,JOSE VICENTE 9696312-H IVTM/LE-5655-1
" MELCON,JULIAN 9732448-K ICV /ZA-0843-A
IVTM/ZA-7385-A 92,93
IVTM/LE-9451-G 93
" MENDEZ,FERNANDO 9478461-T IVTM/LE-9575-H 93
" " MARIO 34908738-M IVTM/M-8681-EL 93
IVTM/LE-0987-W 93
" MERINO,EMILIANO 9674733-J IVTM/LE-6150-H 93
" MIGUELEZ,CLAUDIO 9660252-E IVTM/P0-4393-A;
" MOGROVEJO,ARMANDO JUAN 9620447-F IVTM/LE-43173 93
" RAFAEL 9632357-A ICV /LE-4734-P 89
IVTM/LE-4734-P 92
" MORAN,ANTONIO 9606642-W IVTM/LE-2090-T 93
IVTM/LE-7792-A 93
IVTM/LE-9291-E 93 18.468 ¡
IVTM/LE-1415-P 93 35.868
" " ARMANDO 9538292-P IVTM/LE-2116-F 92,93 14.826 1
" " HERMINIO 9647317-J IVTM/LE-3173-V 93 7.698
9752195-B IVTM/LE-6651-0 92,93 14.826
" " JOSEFA 10167628-H IVTM/LE-6473-0 92,93
" " MARIA ASUNCION 10180428-F IVTM/LE-9344-U 93/
" " MARIA ASUNCION IVTM/LE-7247-L 93
" " MIGUEL ANGEL 10781776-C RADICACION
IVTM/LE-0815-N 90,91,92,93
" MORENO,FRANCISCO 11028447-Q IVTM/LE-4553-T 92
" MUÑOZ,ROBERTO 9767110-E IVTM/LE-0863-L 93
IVTM/LE-1494-U 93
" MURCIENTES,JOSE JULIAN 9780231-X IVTM/LE-3945-M 93 7.698
" NAVA.EZEQUIEL IVTM/LE-6495-D 93 7.698
" OBLANCA,CESAR 9576535-W ICV/ LE-29727 89 24.000
90,93 64.068
ICV/ LE-4715-C 89 11.520
IVTM/ 90,93 30.672











" PACIOS,ETELVINA 10028925-M IVTM/LE-4070-K 93 16.992
" PADIERNA,JAIME 9690123-Q IVTM/LE-0692-G 92,93 14.826
IVTM/LE-1105-M 93 7.698
" PANIZO,FRANCISCO JAVIER 9765317-T IVTM/LE-7712-T 93 7.698
" " SANTIAGO 9721293-K IVTM/LE-0178-N 92,93 32.724
" PASCUAL,JOSE CLEMENTE 9717406-K IVTM/LE-1710-N 93 7.698
" PELAEZ,EMILIO 9612459-T ICV/ LE-43455 89 19.200
IVTM/LE-43455 93 27.498
ICV/ LE-0295-L 69 5.400
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GARCIA PELAEZ,EMILIO 9612459-T IVTM/LE-0295-L 93 7 AQR GOMEZ ALMIRANTE,JULIO 9759052-Z IVTM/B-0624-DY 93 7 AQS
IVTM/LE-4635-N 93 GOMEZ-BARTHE ALVAREZ,MARIA CRU 9749728-M IVTM/LE-2740-U 93
" PERAL,ELIAS ANGEL 9674240-A IVTM/LE-6096-U " ARIENZA,JAVIER 9730948-0 ICV/ LE-42768 89
" PEREZ,AGUSTIN 9734981-R IVTM/LE-2708-K 92,93 92,93
" " GLORIA 9715516-V IVTM/LE-4756-G 93 " BONACHE,MARIA LOURDES 15773165-H IVTM/M-2223-EK 92,93
" JESUS 9787848-Z IVTM/LE-6337-D 92,93 " CAÑON,ANIBAL 19726817-0 IVTM/M-767890 93
" MIGUEL PP.ENTRADA VEH 9i " CASANOVA,JOSE EMILIO 9733742-G ICV/ LE-0260-J 89
" SAMUEL 9807977-H IVTM/LE-8717-T 93 IVTM/LE-0260-J
" PRADO,JOSE LUIS 9769772-0 IVTM/LE-6123-L 92 " CASTRO,ANTONIO 34564588-G IVTM/LE-5384-D
" PRESA,FRANCISCO JAVIER 9740185-F ICV/ LE-1118-J 89 " FERNANDEZ,ARGENTINA IVTM/LE-4379-K
93 " ENRIQL ; 9710225-0 IVTM/LE-4552-N
ICV/ M-2755-HN 89 5.400 " JOSE M. 9761570-W RADICACION
93 7.698 " MARIA l'SABEL 9794229-R IVTM/LE-5422-E
" PRIMO,ISIDORO 9775145-F IVTM/0-0629-V 92,93 32.724 " FIDALGO,TOMAS 10115009 ICV/ M-8648-EP
" PULGAR,ROBERTO 19164437-D IVTM/A-8581-BL 93 " GARCIA,AMANCIO 9611973-C IVTM/LE-0719-D
" RABANAL,MARIA JESUS 9732862-K IVTM/LE-4255-I 93 " " AURORA IVTM/LE-2106-H" REBOLLO,ARTURO 9484228-V IVTM/LE-6661-B 92,93 9673381-H RADICACION
" REDONDO,JUAN BAUTISTA 9646661-R IVTM/LE-4072-D " " CONSUELO 979213-B IVTM/B-6959-CZ
IVTM/LE-0860-T 93 " GARCIA,FRANCISCO JAVIER 9756887-B IVTM/LE-3297-S
" RETUERTO,MANUEL 9465408-B IVTM/LE-0554-M 92 IVTM/LE-3808-U 93
" RIESGO,JESUS A. IVTM/LE-4714-J 93 " " TOMAS PABLO IVTM/LE-5848-V 93" RIOL, BALTASAR 3874504-0 IVTM/LE-7743-I 92 9701165-H IVTM/M-8648-EP 92
" ROBLA,HENAR ESTELITA 9207225-A ICV/ LE-63I5-F 5.400 " GONZALEZ,ALFONSO 9745719-K ICV/ LE-0908 89
" ROBLES,RUFINA 2056280-B IVTM/LE-5657-0 3.576 " " JORGE IVTM/LE-4174-T 93" RODRIGUEZ,AMOR 9614912-S IVTM/B-1772-AY 92,93 14.826 9725348-M IVTM/LE-3670-N
" CANDIDO JOSE 9675238-N IVTM/LE-1323-1 93 " " MANUEL 9627896-G IVTM/M-7895-N
" ESTEBAN JAVIEF 9695116-H IVTM/LE-9932-F 92,93 " GUITIAN,ANTONIO 9779230-K IVTM/LE-9845-T
" FRANCISCO 9758807-E IVTM/LE-3325-K 92,93
" HERRERA,JOSE IVTM/LE-2938-U" GERARDO JORGE 9763590-K IVTM/LE-3756-S 92,93 25513075-A RADICACION
" " JOSE LUIS 10010783 ICV/ LE-1404-M " MANILLA,EVA 9709663-Y IVTM/LE-44279
" JUAN CARLOS 9788815-S IVTM/LE-1186-V " MARTINEZ,AGUSTIN ANTONIO 9724739-V IVTM/LE-4427-P
" " MANUEL 9484960-J PP.ENTRADA VEH 91 " " EVARISTO 9462751-E IVTM/LE-56318
" MANUEL RAMON 9750908-N IVTM/LE-2113-M 93 7.698 " PRIETO,ELISEO TASAS F.URBANAE
" MARGARITA 14699196-B IVTM/LE-3074-U 93 7.698 " RODRIGUEZ,AURORA PP.ENTRADA VEH. 91,92" MARIA CONCHA 11733567-W IVTM/LE-52076 92,93 14.826 9458887-E IVTM/LE-0641-L 93
" ROSA MARIA 9711173-K IVTM/LE-3938-T 92 7.128 " ROMAN, ISAAC 9609086-P IVTM/LE-0672 R 93
" ROZAS,ENRIQUE 9578530-L IVTM/LE-4165-C 93 16.992 " RUBIO,MANUEL 9770458-N IVTM/LE-2636-N 92
" RUBIO,BERNARDO 9601141—K IVTM/LE-8535-0 93 16.992 9757228-F IVTM/LE-0920-S 90,92
" " MARIA JESUS DOLORES 9652747-S IVTM/LE-0631 -D 92 7.128 GOMEZ-BERNARDO VILLAR,JOSE LUIS 9732553-B IVTM/OR-9173-H 93
" RUIZ,JOSE 38998810-X IVTM/LE-3085-S 93 16.992 GOMEZ VILLAVERDE S.L. B-24019853 IVTM/LE-9652-A 93
" " MANUEL RODOLFO 9752273 IVTM/LE-2085-K 93 7.698 IVTM/LE-7923-V 93 7.698" MARIA CAMINO 9755126-K IVTM/LE-6841-M 92,93 14.826 IVTM/LE-7924-V 93 7.698
IVTM/M-7883-U 92,93 5.244 GONZALEZ ACUÑA,EDUARDO JAVIER IVTM/LE-7970-V 93" SAENZ DE MIERA,FAUSTINO 9730120-Q IVTM/LE-6771-J 92,93 14.826 10803143-C IVTM/0-9592-X 93
" SALAS,RAFAEL 9771166-F IVTM/LE-7451-H 93 " AÍRAS,MANUEL IVTM/LE-3157-P 93" SALVADOR,FRANCISCO JOSE ICV /LE-48864 89 13.440 9677057-Z IVTM/LE-41945 93
" MARIA PEGONA 9776828-B IVTM/GC-3948-G 93 7.698 " ALAEJOS,JESUS MARIA 34538817-0 IVTM/LE-2249-G 92,93
" " MANUEL 9667958-T IVTM/LE-4620-U 92 15.732 IVTM/LE-4263-H
GARCIA-SAN JOSE C.B. E-24073371 IVTM/LE-6638-L 92,93 14.826 " JULIO IVTM/LE-5839-M 92,93GARCIA SAN JUAN,MARIA APOLONIA 9754035-B IVTM/LE-7549-P 93 7.698 34564106-M IVTM/LE-3986-L 93
" SAN MIGUEL,JULIA 12009683-A IVTM/M-176G-CY 93 7.698 14678946-R IVTM/LE-2345-H 93
" SAN MILLAN,AGUSTIN 9602424-0 ICV/ LE-33524 89 5.400 " ALFAGEME,ANA MARIA 9725910-S IVTM/LE-9600-T
IVTM/ " 93 7.698 ALMIRANTE, ASUNCION 9727024-W IVTM/LE-4660-U 92,93
" SANCHEZ,DANIEL 10020922-Y IVTM/LE-7015-P 92,93 32.724 " ALONSO, ALFREDO IVTM/LE-6523-K 93" SEVILLA,FRANCISCO JAVIEi 9689589-B IVTM/LE-4511-D 93 9753851-B IVTM/LE-9352-E 92,93
" SIERRA,ANGELICA 5351445-N RADICACION 48.000 " FERNANDO MANUEL 9758321-L IVTM/LE-6500-G 93
IVTM/LE-0720-I 91,93 9710763-W ICV/ M-779401 89
" SOTO,LUIS 9691580-R IVTM/LE-9466-0 93 7.696 IVTM/ 92,93
" ". " " IVTM/LE-0035-T 93 3.576 ICV/ LE-57880 89 5.400
• APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GARCIA SUAREZ,CARIDAD 9628482-S RADICACION QO Q1 ,R IRQ GONZALEZ ALONSO,GERARDO 9710763-W IVTM/LE-57880 Q, Q, 1/. „9A" JESUS 9620215-M IVTM/LE-6850-M 92,93 9621919-F IVTM/LE-2148-H" MIGUEL 9778059-T IVTM/LE-3826-J 93 " JOSE MANUEL 9716854-K ICV/ LE-7397-N" TASCON, ADOLFO 9733385-5 IVTM/LE-6069-U 93 IVTM/LE-7397-N" TEJERINA,ANGEL 71392766-F IVTM/LE-6849-T " JUAN MANUEL 50278011-B IVTM/LE-3620-V" TENA,ENRIQUE MARIANO IVTM/A-149881 93 " LEOPOLDO FERN. 9762510-E IVTM/LE-8505-V" DE LA TORRE,ANGEL IVTM/LE-3077-J IVTM/LE-4679-W" TORRES,CARMEN PILAR 9789132-X IVTM/M-1241-JN IVTM/M-7 524-CU" TORRES,RAMON 35928908-X IVTM/LE-0276-A " NORBERTO 9720714-V IVTM/LE-0300-W 93 16.992" TRABAJO,JESUS 9755411-F IVTM/LE-8482-U " OVIDIO PP.ENTRADA VEH 91(2)" TRAPIELLO,PEDRO IVTM/LE-8542-I " ALVAREZ,ARANZAZU 9732548-Y ICV/ 0-124403" TUBILLA,MARGARITA 9688371-N RADICACION" VALENCIA,MARCELINO 9770278-0 IVTM/LE-7920-T 92,93 " " ASUNCION 9681201-H IVTM/LE-5507-P" VALLEJO,ENRIQUE 9458565-E IVTM/LE-3686-T 93 " " CARLOS ALVARO 9664656-X ICV/ LE-3826-S
9507485-K IVTM/LE-7856-F 92 " " JOSE ANTONIO 9711363-G IVTM/TE-1026-C
VILLANUEVA,JOSE ANTONIO 9744021-W PP.ENTRADA VEH " " JUAN CARLOS 9734095-N IVTM/LE-1771-L" VILLAVERDE,TOMAS LUIS 9766300-V IVTM/LE-7926-C IVTM/LE-2112-N 93
GARIN VALERA,ANA ABEL IVTM/LE-3161-T
" " PEDRO 9683636-S IVTM/LE-8280-0
9745139-Q IVTM/MU-7490-T 93 " ALLER,ANDRES 9654720-X IVTM/M-4121-CGARNACHO GARCIA,MARIA AMPARO 46100126-F IVTM/LE-2739-J 93 " AMIGO,VIRGINIA 36283468-W IVTM/LE-3663-UGARRIDO CASTAÑEDA,CARMEN IVTM/M-6014-AG 92,93 " AMPUDIA,MANUELA JACINTA 15902205-M IVTM/SS-0983-W
9628705-P IVTM/LE-0577-I " ANTUÑA,JORGE 10571512-E IVTM/LE-4990-TORDAS,MANUEL 9740481-G RADICACION " DEL ARBOL,MARIA VICENTi 9663066-F IVTM/LE-2874-CGARZO CANO,JUAN LUIS 9761951-S IVTM/LE-1423-G " ARNAIZ,GERMAN 9739613-X IVTM/B-4773-AX
9796947-M IVTM/BU-1991-F IVTM/M-3863-T
40553540-D IVTM/LE-9067-L " BAILLO,ANDRES 9635062-V IVTM/LE-9841-ICAVELA MOREDA,JOSE 9960674-H ICV/ LE-1420-B " BARO,VICTOR 9681948-Y IVTM/LE-7950-M






















GESTION INFORMATICA Y ASOC.S.A. A-24051310
IVTM/LE-58940
















GIL DE BLAS,RUBEN 
" GARCIA,PEDRO 








































IVTM/LE-4395-F 93 " CADENAS, SATURNINO IVTM/LE-58835
" " SATURNINO,ROBERT
" VIÑAS,JESUS







" CAÑON,MARIA MERCEDES 9749491-K9710683-Z
IVTM/LE-4321-P 93
GILA FERNANDEZ,MARIA ANGELES 
GIMENEZ AMARANTE,CARLOS 
HERNANDEZ,PABLO 





































































" CARREÑO,MARIA JESUS 
" CARRIEDO,FELIX 
" CASTRO,BENITO 
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GONZALEZ CENTENO,Ma DOLORES 9755205-P PP.ENTRADA VEH 91 7.776
IVTM/LE-5738-I 93 7.698
" CISNEROS,FRANCISCO J. 9771178-L IVTM/LE-9902-K 93
IVTM/LE-2450-P 93
" " JOAQUIN ANGEL 9750053-P IVTM/VA-3602-I 93
" CLEMENTE,MARIA PILAR 9737740-T IVTM/LE-52649 93
" CORES,ANA MARIA 97g4326-B IVTM/LE-4713-I 92,93




" CORUJO,JOSE 11034912-H IVTM/LE-7782-P
" CRESPO,JOSE ELOY 51373505-S IVTM/P0-2920-AI 93
IVTM/0-2106-J 93
" " JULIANA PP.ENTRADA VEH. 91
" " PEDRO 9774508-Z IVTM/LE-5699-B
" CUENCA,JOSE ANGEL 9669754-W IVTM/0-68602
" CUESTA,ERASMO PP.ENTRADA VEH. 91(4) 31.104
" DIAZ,CONSUELO 9655124-T IVTM/M-682683 5.244
9655124-T IVTM/VA-5557-A 35.892
" DIEZ,ABEL 9751426-R IVTM/LE-7841-K
" " ANIBAL 9527262-H IVTM/LE-6404-E 14.826
" JOSE LUIS 9630675-T IVTM/LE-3801-N 7.698
" " MANUEL ANGEL 9755111-Y IVTM/LE-4013-H 14.826
IVTM/LE-6008-F 92 1.584
" " MIGUEL ANGEL 9681211-M IVTM/B-2239-JZ 93 7.698
" DIOS,LAURENTINA IVTM/LE-0381-H 93 7.698
" ESPADAS,HELIODORO 9709938-M IVTM/LE-1562-K 90,91,92,93 27.786
" ESPADAS,MARCELINA 9726290-G IVTM/M-8860-FH 7.698
" FERNANDEZ,ALFREDO A. 9739245-X IVTM/LE-49479 93
" FERNANDEZ,ANA ISABEL 9752385-V IVTM/LE-9288-0 93 7.698
" " ASPREN 9501538-P IVTM/B-7588-DH 93 7.696
IVTM/LE-2509-J 93 7.698
" " DAVID JOSE 9700008-B IVTM/LE-4478-M 92
" " ESTHER 9480229-C IVTM/LE-46518




" " FLORINDA 9470602-F IVTM/LE-5533-C 14.826
" " ISABEL MARIA 9737393-X IVTM/LE-3486-N 92 15.732
" " HIGINIO S. 9611917-X IVTM/LE-6118-M 93 35.868
IVTM/LE-2328-I 93 7.698
IVTM/VA-34984 93
" " JAIME PAULIN 9720871-J IVTM/LE-9774-P 93
" " JJAN CARLOS 9709083-R IVTM/LE-8225-P 93
" " JUAN JOSE 9763909-H IVTM/LE-2902-W 93
" " JIAN MANUEL 9719S4A-G IVTM/LE-3990-V 93 16.992
" JUAN MANUEL 9736732-G IVTM/LE-2699-0 92,93 14.826
9715275-Y ICV/ LE-49592 89 1.920
ICV/ LE-5592-0 89 5.400
IVTM/ 92,93 14.826
" M'NUEL IVTM/LE-8158-I 92 7.128
" Ml DEL AMOR 9796398-P IVTM/LE-47525 93 8.946
" M'RIA JESUS 9732826-P IVTM/LE-0611-K 93 7.698
" S'TURNINO 9703529-J IVTM/LE-1235-C 93 2.724
IVTM/VA-0103-D 93 7.698
" VICTOR PEDRO 9743262-W IVTM/SS-4863-0 93 7.698
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEFIOS AÑOS IMPORTE
GONZALEZ HERNANDEZ,EMILIO 9733464-W IVTM/LE-6700-S 92,93 14.826
" " MARIA PAZ 9768192-T IVTM/LE-4431-W 93
" HORTAL,LEOPOLDO F. 9568645-R IVTM/LE-2345-J 93
" IZQUIERDO,DIEGO 9795174-A IVTM/LE-8816-P 93
" " Ma CONCEPC. 9768598-S IVTM/LE-3106-S 93
" JUAREZ,JUAN ANTONIO 9681875-W IVTM/LE-34814
" JUSTEL,DOMINGO 10189468-P IVTM/LE-5513-W
" LEDO,JESUS 9689495-D IVTM/LE-2304-M
" LOPEZ,ANA MARIA 9727486-G IVTM/LE-0812-W 7.698
IVTM/M-5014-HG 7.696
" " CRISPIN.JOSE 9699657-M IVTM/LE-9441-C 14.826
IVTM/LE-4006-D
IVTM/0R-2667-D
" " ESTHER IVTM/LE-9347-1
" " FLORE!TINO 10154689-M IVTM/LE-0270-D
" LUPEÑA,RAQUEL 9732301-N IVTM/LE-6789-H
" LLAMAS,MARIA 3EG0ÑA 9774360-G IVTM/LE-1812-I
" LLANERA,ENRIQJE SIMON 9670779-S IVTM/LE-7682-F
" MANJON,FRANCISCO 13477505-B IVTM/LE-7022-D 92,93
IVTM/LE-4397-D 93
" MANUEL,Ma DEL CARMEN 9754264-X IVTM/LE-7607-L 93
" MARCOS,MARIA ÍERESA 9751125-E IVTM/LE-3213-0
" " MIGUEL, ANGEL 9663491-H IVTM/LE-2277-M
" MARTI,JOSE JL ,10 9676311-G IVTM/LE-4943-K
" MARTINEZ,ANA CONSUELO 9686407-A IVTM/LE-5337-P
IVTM/LE-0961-M
PP.ENTRADA VEH
" " ENRIQUE 9700736-A IVTM/LE-0726-0 92,93
" " JAVIER 9772770-R IVTM/LE-1508-V 93
" " GUILLERMO L. 9694261-Z IVTM/LE-3454-L 93
" " JOSE FERN. 9672930-G IVTM/LE-5196-N
IVTM/M-625726 93 7.698
" " JOSE JULIAN 9665041-G IVTM/M-568545 92 7.128
GONZALEZ-OVEJERO MTNEZ,RAFAEL 9757989-D IVTM/LE-3903-T 92,93 14.826
GONZALEZ MARTINO,MANUEL 9645064-Z IVTM/LE-1615-M 93 7.698
" MENENDEZ.CLEMENTINA 9705915-F IVTM/LE-0374-0 93 7.696
" " NAZARIO 9729152-Z IVTM/M-4877-CV 93 16.992
" MORAN,DANIEL 9722617-B IVTM/LE-2037-L 93 7.698
" " JOSE MIGUEL 9757660-W IVTM/0-0052-AK 92 7.128
" MUÑIZ,LAUDELINO 9603144-T IVTM/LE-5690-F 92,93
" NICOLAS,FRANCISCO IVTM/LE-2129-E 91
" OCEJO,JOSE MANUEL 9751292-M IVTM/LE-1957-L 93
" OTERO,TERESA 10176157-Z IVTM/LE-2220-V 93
GONZALEZ-OVEJERO MTNEZ,CESAR 9740701-V PP.ENTRADA VEH 91 22.032
IVTM/LE-2657-M 91,92,93 46.404
GONZALEZ PADIERNA,JUAN PEDRO 9751045-B IVTM/LE-9819-F
" PARIENTE,Ma ASUNCION 9633229-R IVTM/LE-0393-F
" PASCUAL,EMETERIO 9700153-H IVTM/0-7454-B
IVTM/VA-6582-K 93 7.698
IVTM/LE-0092-T 93 7.152
" " JOSE LUIS 9730975-C IVTM/VA-7913-L 93 7.698
" DE PAZ,JOSE LUIS 9648536-J IVTM/LE-5165-0 93 16.992
" PEREZ,JOSE RADICACION 91 620
PP.ENTRADA VEH 91 5.958
" " MARIA VICTORIA 10133527-A IVTM/LE-8503-T 93 7.698
IVTM/LE-4342-B 93 7.698
" PORTO,JOSE RUBEN 9758396-W IVTM/LE-4249-W 93 7.698
IVTM/V-2377-AX 93 7.696
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEFIOS AÑOS
IMPORTE j
GONZALEZ FDEZ-LLAMAZARES,ALFONS 9733571-V IVTM/LE-0871-B 93 7.698 ;
" " " JAVIER 9763058-H IVTM/LE-58273 7.698 l
" FIERRO,AVELINO 10144022-X IVTM/LE-4635-G 35.892
" FUERTES,FRANCISCO 9662937-Q IVTM/M-4492-DD 92,93 32.724
" " SANTIAGO IVTM/LE-1166-E 93 7.698
" GALINDO,JUAN MANUEL 9765917-W IVTM/LE-7798-U 93
" GARCIA,AGUSTIN 9763383-K IVTM/LE-7439-0 15.732
" BAUTISTA 9637390-E IVTM/LE-0622-B 7.698
" BRIGIDA 10171216-H IVTM/M-6913-BX 2.724
" CESAREO 9623040-R IVTM/LE-2105-J 92
" DOMINGO IVTM/LE-2552-K 92
" EDELIA 9688316-A ICV/ PM-1349-B 89
IVTM/PM-1349-B 93
ICV/ ZA-19027 89 5.400 I
IVTM/ZA-19027 93 7.698
ENCARNACION 9758935-N IVTM/VA-6996-L 35.892
" . " FAUSTINO 9510118-D ICV/ VE-0295 720
882
" FEDERICO 9622587-P IVTM/LE-3344-J 15.732
" GUMERSINDO 9716175-D IVTM/LE-5337-S 18.468
IVTM/S-0216 R 6.156
" " JESUS 9772631-T IVTM/LE-2695-E 91,92,93 9.768
" JOSE ANTONIO 9770185-S IVTM/LE-6113-T 17.388
" JOSE RAMON 9780798-W IVTM/LE-9471-C 7.128
" JUAN CARLOS 9754376-F IVTM/LE-4302-U
" JOSEFA, 11354573-W IVTM/LE-0834-G
" JUAN CARLOS 9754376-F IVTM/LE-4302-U
2470104-L IVTM/LE-50547
IVTM/LE-0632-J 14.826
" MAGDALENA 9751110-F IVTM/LE-47 52-0 16.992
" Ma COVADONGA 9704291-Q IVTM/LE-9008-S 16.992
" Ma JUSTINA 9725182-T IVTM/LE-3211-0
" MIGUEL 10174468-G IVTM/0-8804-DG
9770749-6 IVTM/M-4533-BY
" " RUFINO 9700161-A IVTM/M-9551-DW 7.128
" GOICOECHEA,ADOLFO JOSE 15939135-C IVTM/LE-2543-M 42.534
" GOMEZ,DIONISIO 2535232-B IVTM/M-4386-EH
" " JOSE LEON 2535232-B IVTM/LE-4589-U
" " MARIA OLIVA 9758625-R IVTM/M-8475-CK
" " SANTOS JARLOS 9726692-S IVTM/LE-4713-U
" GONZALEZ, ALE.I ANDRO 9738370-D IVTM/LE-4504-P
" ' " ANA MARIA 9664443-G IVTM/LE-9341-M 92
9533006-N IVTM/LE-2419-U 92
" ANTONIO 10157408-X IVTM/LE-4431-P 93
PP.ENTRADA VEH 91
9493036-Q RADICACION 91
" " CLAUDIA 9586377-T IVTM/0-65543
" " FRANCISCO J. 9756248-Q IVTM/LE-6504-N 93
" " JOSE LUIS 9509056-M IVTM/M-3858-KK 93
" " JOSE MIGUEL IVTM/LE-27608 93
" " LEOPOLDO 9480171-P IVTM/LE-1619-S 93











" HERMIDA,JULIO PP.ENTRADA VEH 91 11-010 -
• APELLIDOS Y NOMBRE DNJ/N1F CONCEFsOS AÑOS IMPORTE
GONZALEZ POSADA,BASILIO MANSO PP.ENTRADA VEH 91 7.698
" DEL POZO,MANUEL 9777567-Z IVTM/LE-1590-M
" PRIETO,SAMUEL 9722580-C IVTM/LE-9828-U
" PURAS,EDUARDO 14953612-R IVTM/LE-9127-V
" REDONDO,JOSE MANUEL 9750644-R IVTM/LE-8919-S 93
" REGUERA,MIGUEL 9974823-E IVTM/LE-5949-N 90
IVTM/LE-9806-L 90
" DEL RIO,FLORENTINO S. 9731798-S IVTM/B-7873-AU
9731798-S IVTM/LE-7006-L 92,93
" RIOS,MIGUEL ANGEL 9315749-J IVTM/M-7275-CY 93
" ROBLES,EDUARDO L. 9770888-M IVTM/VA-2865-L 93
" " ROBERTO 9725339-L IVTM/SS-4043-C 93
IVTM/M-2415-AX 93
" ROCES,JOSE C. RLOS 10598319-B IVTM/LE-1838-I 92,93
10598319-B IVTM/LE-1749-D
" RODERO,VICTO:: RAMON 9678213-C IVTM/LE-3731-M
" RODRIGUEZ.JOSE MIGUEL 9589131-V ICV/ LE-5644-B
" " JUAN JOSE 10149285-Y IVTM/LE-4939-T
" " MARIA ELENA 9788446-Z IVTM/LE-6892-K
" " RICARDO B. 9661707-M IVTM/LE-3159-P 92
" RUIZ,GUSTAVO VICENTE 45418328-K IVTM/LE-0591-V 93 16.992
" SABUGO,ALFONSO 9739767-A IVTM/M-3094-CT 93 7.698
9739767-A IVTM/LE-3577-U 16.992
" SAMPEDRO,Ma ARGENTINA 9618055-F IVTM/M-5323-DJ
" SAN MIGUEL,JOSE MANUEL 9758562-F IVTM/LE-2553-G
" " " SOFIA C. 9768890-P IVTM/M-4190-AT
IVTM/LE-9580-I
" SANCHEZ,JUAN JOSE 9770918-N IVTM/LE-8598-I 92
" " MIGUEL 9685779-L RADICACION 89.90
" SANCHO,ANGEL 9616525-H IVTM/LE-6054-N 93
" SIMON.TORIBIA 10177045-M IVTM/LE-2015-V 93
" SOTO,FERNANDO 9723921-G IVTM/LE-0118-C 92
" SUAREZ,LAURENTINO IVTM/LE-3715-G 92
" " MARCELIANO 9746911-V ICV/ 0-5532-D
14.826
" " NEMESIA T. 71407583-N IVTM/LE-6684-S 93 7.698
" TORIBIO,JOSE ANTONIO 9724632-W IVTM/0-4194-H 92 7.128
" TORNADIJO.M VICTORIA 9657003-Q RADICACION 91 5.616
" USANO,SANTIAGO 9751300-J IVTM/LE-3889-T 93 7.698
" VALENCIA,BLAS 9681750-S IVTM/LE-0528-N 93 16.992
" " MANUEL 9636512-H IVTM/M-5495-DZ 93 7.698
" VALES,JUAN MANUEL 9776108-G IVTM/LE-9910-N 93 7.698
" DEL VALLE,JOSE MARIA 9463234-E IVTM/LE-3772-P 90 13.680
" " " JULIO 34386167-V IVTM/LE-3279-D 92,93 14.826
" DE LA VARGA,JESUS A. 9731208-T IVTM/LE-3240-I 92,93 14.826
" VILLA,ANGEL J. S.A. 47032412-B IVTM/LE-4726-V 93 16.992
" YUGUEROS,BENIGNO 9774805-N IVTM/LE-4516-1 93 1.710
GONZALO CORDERO,JOSE MANUEL 1556670-F IVTM/M-1342-LT 93 7.696
" ORDEN,JOSE MANUEL 9771177-H IVTM/0-5527-V 92,93 13.776
GORDO VERGARA,EDUARDO 37280194-T IVTM/LE-5589-F 93 7.698
GONZALEZ VILLA,AUDELINO PP.ENTRADA VEH 91 5.958
GORGOJO CHAMORRO,JOSE MANUEL 9767749-V 1VTM/LE-9739-G 93 7.698
" " MÓNICA 9802006-G IVTM/M-7822-AZ 93 7.698
" " ULPIANO 9781109-Z IVTM/LE-46659 93
" GOMEZ,SATURNINO 9637524-H ICV/ LE-5506-E 89 13.440
IVTM/ " 92,93 35.692
ICV/ LE-1837-H 89 11.520
IVTM/ 92,93 32.724
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" PRADA, ETELVIN,! 9661142-S IVTM/LE-4649-W
" TORICES.RUBEN 9799159-D IVTM/OR-9139-D
IVTM/LE-7476-0
" TRAPIELLO.LUL: TOMAS 9737407-N IVTM/LE-6325-G
IVTM/M-6382-CZ 93
GOROSABEL BARRIZBEITIA,RAFAEL 15353262-A RADICACION 91
GRADILLAS GARCIA.ALBERTO 9801605-V IVTM/LE-1218-W 93 954
GRAFICAS BERNESGA S.A. A-24020323 IVTM/LE-6718-J 93 7.698
GRANDA GARCIA,ALVARO 9789089-J IVTM/LE-0724-C 92 , 7.128
" MENENDEZ,FRANCISCO 9630450-M IVTM/LE-7285-T
IVTM/LE-0593-I
GRANELE GONZALEZ,FRANCISCO 10091652-B IVTM/LE-6140-N
GRANJA GUERRA,ANDRES 9990021-V RADICACION 89,90(2)
IVTM/LE-7743-J
" BARRIENTOS,JOSE LUIS 9759591-R IVTM/LE-1136-1
GRANA RODRIGUEZ,MANUEL 9633091-R IVTM/LE-3093-A 93
" URCELAY,JOSE ANTONIO 9462407-T IVTM/LE-8162-T 90
IVTM/LE-6500-P 92
GRAÑERAS REYERO,BEG0ÑA 9782408-W IVTM/LE-5892-F
GRUPO BLANCO C.B. E-24065112 IVTM/LE-8892-M 92,,93
IVTM/LE-8515-N 92.93
GRUPO 69 S.A. A-24077323 IVTM/LE-5342-P 92,93
GRUSEHA S.L. B-24219990 IVTM/LE-5062-W 93'
GRUYTRA S.L. B-24221905 IVTM/LE-7444-E 92,93
GUARDI0LA OLIVARES,ANA 21482797-S IVTM/LE-1567-V 92
GUERRA BARR0N,AURORA 9671325-D IVTM/LE-1964-U 93
" CALZADA,MARIA IZASKUN 9771866-V IVTM/M-5841-HZ 93" CAÑIBANO,EUGENIO 9785934-D IVTM/LE-3665-T 93
" DIAZ,ALMA MARIA 9775391-T IVTM/LE-1738-K 93
" DE HARO,ENRIQUE 9677435-R IVTM/LE-3481-F 93
" LOPEZ,LUCAS ARMANDO 9727723-B IVTM/LE-1499-N 93
" PARAMIO,JOSE ANTONIO 9600094-D RADICACION
IVTM/LE-5821-J 91,92,93
IVTM/LE-8671-F 91,92 13.608
GUERRERO ALEJANDRE,Ma GLORIA 9393467-Z IVTM/LE-6581-H 93 7.698" ALVAREZ,CESAREO 9687546-S ICV/ LE-0922-B 89 5.400" HIERRO,JESUS 16475711-Y IVTM/LE-1664-N 92
" ORDAS, FRANCISCO 9498146-C IVTM/LE-4464-F 92
" RODRIGUEZ,LEANDRO 9622562-Y IVTM/LE-2737-I 93" SEDAÑO,AGUSTIN 9694337-K IVTM/LE-8387-T
GUTIERREZ ALAIZ.LUIS MIGUEL 9711645-X IVTM/LE-2202-A
" ALARMA,MAXIMO H. 9569096-S IVTM/LE-5657-A
IVTM/LE-0235-H 92,93 42.534
IVTM/LE-4142-W 93 8.946
IVTM/M-4587-FC 93 16.992" ALONSO,CRISTOBAL 9744620-A IVTM/B-414447 93 2.724
" EDUARDO 9626779-Z IVTM/LE-3279-F 92,93 14.826
IVTM/LE-2068-0 92" ALVAREZ,ALEJANDRO PP.ENTRADA VEH, 91 5.958" ENRIQUE 9624956-P ICV/ Or2459-1 89 5.400
IVTM/ 93 7.698" JOAQUIN 9584898 IVTM/LE-8473-I 93 7.698" MANUEL F. 9653364-B IVTM/LE-5404-I 92,93 32.724" ANGULO,Ma CRISTINA 9685175-J IVTM/ LE-0861 -G 92,93 14.826
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NI.F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GUTIERREZ ANTON,JESUS 9707374-V IVTM/LE-73907-V Q, QT ,, QA;" AZA,JOSE IGNACIO 9758806-K IVTM/LE-0242-U" BALLESTEROS,JOSE A. 9576353-6 IVTM/LE-2624-G" BANDERA,MARIA ANGELES 9699038-F IVTM/LE-6793-S" BARROS,JUAN CARLOS 9722624-H IVTM/LE-6403-U" BASTERRECHEA, CONCEPC. IVTM/LE-52633" BLANCO,NURIA 9797799-Y IVTM/LE-1165-F" CANAL,JESUS SANTIAGO IVTM/M-4946-CS 93" CAÑON,MARIA CRUZ PP.ENTRADA VEH 91
9696722-Z RADICACION 91" CASTAÑON,ALFONSO 9691033-Y IVTM/LE-3726-0
9672068-Q IVTM/LE-4500-0" CASTRO,ROBERTO 9766803-Z IVTM/VA-0275-B
IVTM/B-8675-CP 93" DIEZ,MARIA NIEVES 9718806-H IVTM/LE-6870-U 93
IVTM/LE-9062-U 93" FERNANDEZ,ANGEL BLAS 9508756-G IVTM/LE-5590-F 91,93
RADICACION
9764291-D IVTM/LE-2917-T" JUAN ANT. 9721207-G IVTM/LE-2438-0 92,93" JULIANA 9630924-L ICV/ S-56786 89
93" FLECHA,CARMEN 10157512-E IVTM/LE-0842-H 93" ORFELIA 9673485-F IVTM/LE-3514-0 93 >GARCIA,LUIS A. 12212132-Y ICV/ VA-47582 89
IVTM/ZA-9702-C 93
71408171-W IVTM/LE-9251-M 93" M= PAZ ADELINA 9693840-F IVTM/LE-5176-H" MAXIMILIANO 17677586-Q IVTM/LE-0700-I
IVTM/LE-3210-T
IVTM/LE-1145 RGETINO,CLAUDIO M. 71384354-J IVTM/LE-8037-K
IVTM/LE-6975-P" GOMEZ,MARIA CARMEN 9721633-Q IVTM/LE-9281-P 93
9781961-S IVTM/LE-4747-U" GONZALEZ,ABILIO 9606085-C IVTM/0-9240-W 93" MARIO 9619200-W ICV/ LE-9361-C 89
IVTM/ 92,93
IVTM/LE-647 3-D 92" GUTIERREZ,FRANCISCO 9693341-Z IVTM/LE-9106-U 93" LUIS E. 9737503-Q IVTM/TF-7893-H 93" Ma LUISA 9653475-F IVTM/LE-9454-J 93" IBAN,ELADIO 9762722-G ICV/ M-5389-BJ 89
IVTM/LE-4175-V 93" GASPAR 9713471-L ICV/ HU-37813 89
IVTM/ 92,93" ISASI,LORENZO IVTM/LE-9442-C 93" JUAN,JOSE M. 9676630-R IVTM/LE-3390-J 93
9629332-Z ICV/ LE-36113
IVTM/ 92,93" LAUDINO 9476262-D IVTM/LE-7125-A 93MARIN,ANA Ma GONCE?. 35979967-D IVTM/LE-8596-N 92,93" MARQUEZ,CARMEN 9634315-Y ICV/ LE-46273 89" MANUEL 9568232-W IVTM/LE-5744-D 93MARTINEZ,Ma BEATRIZ 9767449-Q IVTM/LE-2332-F" MODINO,MAXIMO 9533555-D IVTM/LE-38704 93
IVTM/LE-1402-H 93PANIZO,CANDIDO 11693803-M IVTM/LE-3715-K 92,93 14.826
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
GUTIERREZ DE PAZ,DANIEL IVTM/LE-5553-K 93 7.698
" " " TIMOTEO 9680805-J IVTM/LE-6310-D 92 7.128" PRIETO,JESUS 10823439-F ICV/ LE-9882-N 89 13.440
" REDONDO,LUIS MIGUEL 9772000-J IVTM/LE-2126-V 93 16.992
" ROBLES,BENIGNO IVTM/LE-9462-I 93 7.698
" RODRIGUEZ,JOSE MIGUEL 9599324-K IVTM/LE-5115-0 92 15.732
9508747-H IVTM/M-2397-BK
" SAHAGUN,JESUS' EMILIO 9720427-Y IVTM/LE-3549-I
" SAN MIGUEL,MhRTA IVTM/VE-0320
" SANTALLA,RULEN 71499186-Y IVTM/LE-2194-W
" SANTAOLALLA. Ma JOSE 9747643-J IVTM/VA-3421-C
" SENRA,ALEJANDRO 9760311-P IVTM/VE-0643 91,92,93
IVTM/M-8211-EN 91,92,93 46.404
" SINDE,ANGEL VICENTE 9756114-C IVTM/LE-4355-S 91,92,93
" SOTO,MAGALI 9752043-C IVTM/PM7486-AK 14.826
" SERGIO 9784270-R IVTM/LE-0804-H 93 7.698" SUAREZ,CELEDONIO 9681940-K IVTM/LE-6750-T 93 8.946" EDUARDO 9685882-F IVTM/LE-9908-P 93 16.992
IVTM/M-8022-DN 93 8.946" TARANILLA,JOSE LUIS 35537595-L IVTM/LE-3605-0 93
IVTM/LE-6293-B 93
" VILORTO,JUA' CARLOS 9774534-V IVTM/M-2893-AW 7.698GUZMAN CAÑAL,MARIA PILAR 10196265-C IVTM/LE-4905-L 7.698" ORTEGA,Ma DE LAS NIEVES 9459902-W IVTM/BU-6348-A 7.698
León, 20 de abril de 1994.—El Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.




La Junta Vecinal de Llanos de Alba (La Robla), en sesión 
celebrada el 29 de marzo de 1994, ha adoptado entre otros, los 
siguientes acuerdos:
a) Primero: Modificar la “Tasa de Cementerio Municipal”.
Segundo: Exponer dicho acuerdo provisional, durante el 
plazo de 30 días, a contar a partir de la presente publicación en el 
B.O.P., para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero: Adoptar el correspondiente acuerdo definitivo, tras 
la resolución de las reclamaciones que se presenten, en su caso. 
De no presentarse ninguna, el acuerdo hasta entonces provisional, 
se entenderá definitivamente adoptado.
B) Primero: Modificar las Ordenanzas de los Precios 
Públicos por: “Aprovechamiento de leñas”, “Aprovechamiento de 
pastos” y “Suministro de agua domiciliaria”.
Segundo: Exponer dichos acuerdos provisionales, durante el 
plazo de 30 días, a contar a partir de la presente publicación en el 
B.O.P., para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero: Aprobar definitivamente las Ordenanzas, aunque no 
se hubiesen presentado reclamaciones ni sugerencias.
Llanos de Alba, 4 de abril de 1994.-E1 Presidente, Agustín 
Rodríguez Rey.
Se hace público para general conocimiento de los vecinos de esta 
localidad que en sesión de esta Junta Vecinal celebrada el 29 de 
marzo de 1994 se adoptó el acuerdo de someter el proceso de 
Concentración Parcelaria de la zona de Llanos de Alba los bienes 
comunales de que es titular esta entidad y que se detallan así:
Según anexo n.° 1.
Anexo n.° 1: Consta de siete páginas, comenzando en la 
página n.° 1 el polígono n.° 2, parcela n.° 613, y finaliza en la 
página n.° 7, polígono n.° 6, parcela n.° 580.
Todas las páginas selladas y rubricadas con el sello de la 
Junta Vecinal y la firma del Presidente de la misma, respectiva­
mente.







RELACION DE LOS BIENES COMUNALES DE QUE ES 
TITULAR ESTA ENTIDAD, SOMETIDOS AL PROCESO DE 
CONCENTRACION PARCELARIA DE LA ZONA DE 
LLANOS DE ALBA, QUE YA FIGURAN DECLARADOS Y
3 862 LA PARRA Arsenio Rodríguez Z. 
M.U.P. 70? y otros.
1.320
RECONOCIDOS EN LAS BASES PROVISIONALES DEL 3 663 ALTO EL MOLINO H. Rafael CostillaM.U.P. 707 y otros
1.300
EXPEDIENTE DE T A 70N A
3 864 ALTO EL MOLINO Manuel Cordón Gordón 1.180
“N2 N2 PARAJE LINDEROS
M.U.P. 707 y otros.
Polígono Parcela m2
3 865 EL REGUERAL H. CONSTANTINO GARCIA 860
2 613 SANTA LUCIA Trinidad Suárez G.
Juan José Gorgon G.
25.040 m2 CaminoM.U.Po 70? y otros.
y otros. 3 866 EL REGUERA1 H. Constantino García 
Camino
220
2 747-3 CAMPO ARRIBA N Constantino García G, 10.68o M.U.P.' 707 y otros.
Jesús Salido D. y Hiño. 
y otros.
3 867 EL REGUERAL José Fernández Macía 2.940
3.720
M Rosa Rodríguez Gez. 
y otros.
3 868 CEPEA Leonardo Flecha Cordón
H. Antnio Rodríguez G. 
M.U.P. 707 y otros.
5.180
CAMPO ARRIBA 3. Jesús Salicmo D.y Hno. 
Aurelia Rodríguez Rez. 
y otros.
1.02o 3 869 CEPEA H. Antonio Rodríguez G. 
Angel Sierra arias
M.U.P. 707 y otros.
2.560
2 879-3 CAMBARINA Ho Saturnino Sierra S. 290
Alberto González Rez. 
y otros.
3 870 CEPEA Agustín Rodríguez Rey 
M.U.P. 707 y otros.
2.380
2 1.263 BL CONCEJO Celsa González Diez 
Jesús Salido D. y Hno. 
Florimido Cadenas Rueda 
Carretera y otros.
5.420
3 373 LA LAVANDERA Jesús SalidoD. y Hho. 
Arroyo
720
Xt-LU IJGi UC y U liXUb .
2 1.882 EL CUETO A. JBsús Sierra Rez. 
Rafaela Sierra Rez. 
M.U.P. 707 y otros





4 468-1 SANTA LUCIA Camino 13.360
2 1.883 EL CUETO Esther Sierra Rez. 1.300
Camino
Rafael Sierra Rez.
M.U.P. 707 y otros 4 642 Deslinde con el 




2 1.884 EL CUETO H. Rafael Costilla 1.320
M.U.P. 707
M.U.P. 707 y otros
4 643 EL CORRO H¡v' Rafael Costilla
Camino y otrosí'
1.640
2 1.885 MAGIL S. A.
M.'U.P. 707 y otros.
100EL ESCOBRIN
4 672 EL CORRO M. Clara García Rueda 
Camino y otros.
660
2 1.886 120EL ESCOBRIN MAGIL S. A.
4 763 VALDELAGUAS 
PEQUEÑO
Raúl García Alonso
M.U.P. 707 y otros.
540
2 1.887 EL VALLE Manuel Cadenas Rueda
H. Manuel Bada Bada
1.360 4 764 REBORDILLO Isabel Rodríguez Rez. 
M.U.P.' 707 y otros.
600
M.U.P. 707- y otros
7654 VALLE Santiago Diez García 280
EL VALLE 1.600 LA DEBESA M.U.P. 707 y otros.
M.U.P. 707 yotros. 4 766 EL CORRO Camino
M.U.P. 707
1.760
2 1.889 EL PALOMAR 640
Gloria Diez García
M.U.P. 707 y otros.
4 768 CASA DEL MONTE Raúl García Alonso 500
M.U.P. 707 y otros
2 1.990 LA RUBIAL Carmen Rueda Fernandez
M.U.P. 70? y otros.





Jesús Salido D. y Hno. 
y otros.
1.680
4 769 CASA DEL MONTE Celsa González Diez 1.200
M.U.P. 707 y otros.
2 1.064 LAS CORREDERAS Celsa González Suárez 1.360 4 228 CARRIZAL UNION PENOSA 82o
H. Rafael Costilla 
y otros.
Camino











y otros. 4 282-3 CARRIZAL 320
Camino
ALTO EL MOLINO Camino
Presa de riego
740
4 641 CASA DEL MONTE Miguel A. Robles Rez. 
Germán Fernández Gez.
4.480
3 721 EL RECOBRA! K. Rafael Costilla
Camino
6.080 Arroyo y Arroyo
4 424 ALTO Pista de escombrera 320Arroyo
3 861 LA PARRA Germán González Diez 1.340
M.U.P. 797 y otros.
4 760-3 VALLE
LA DEBESA
Ildefonso Rodríguez Rez. 
Pista escombrera y otros
5.360
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N2 PARAJE LINDEROS SUPERFICIE
Polígono Parcela m2
4 477-2 REBORDILLO Raúl García Alonso 320
M.U.P. 707
4 479-2 REBORDILLO Raúl García Alonso 320
M.U.P. 707
5 421-1 CRISPIR Miguel A. Robles Rez. 18.120
Isidora Suárez Suárez 
Angel Suárez Suárez 
Vía nueva León-Gijón
5' 421-2 CRISPIR Vía vieja León - Gijón 4.860
Vía Nueva León - Gijón
5. 428-1 CRISPIR Ana María García García 18.700
Vía nueva León - Gijón 
Término anejo de Cascantes
5 428-2 CRISPIR Vía nueva León - Gijón 5.280
Vía vieja León - Gijón 
Término anejo de Cascantes
-5 429-2 LOS NOIROS Justo García Costilla 4.120
M.Carmen Cabello Gez.
Vía vieja León - Gijón 
y otros.
5> 454 FUENTE Esteban Pellitero C. 3.040
EL TRUEGANO Vía nueva León-gijón
Camino y otros.
5 467 FUENTE EL A. Mercedes González D. 3.940
TRUEGANO Manuel González Gutez.
Camino y otros.
5- 777 LAS MAJADAS Isabel Rodríguez Rez. 1.620
M.U.P. 707 y otros.
5> 778 LAS MAJADAS Sagrario LLamas Fez. 
Valentina Gutiérrez G. 
M.U.P. 707 y otros.
2.640
5 779 LAS MAJADAS M.Oarmen Cabello Gez. 
Manuel García Diez
MiU.P. 707 y otros.
1.420





5- 781 LAS MAJADAS M.Carmen Cabello gez. 
M.U.P. 707
2.580
6 577 LOS GORBIZALES Concepción Sierra A. 
M§ Rosario Fernández C. 
M.U.P. 707 y otros.
3.740
6 578 LOS GORBIZALES J. Luis Sierra Gordón 
M.U.P. 707 y otros.
760
6 579 LOS GORBIZALES Luciano Rodríguez S. 
M.U.P. 707 y otros.
3,. 070
& 580 REBORDILLO Cándido Suárez Rueda 4.840
Julio Rodríguez García 
Manuel González Gutez. 
M.U.P. 707 y otros.
Contra este acuerdo, los interesados podrán presentar las ale­
gaciones que estimen oportunas durante el plazo de 15 días conta­
dos a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el B.O.P.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO SIETE DE LEON
En los autos de quiebra necesaria seguida en este Juzgado de 
Primera Instancia número siete de León, al número 334/93, pro­
movidos por Ganados Faifer, S.L., representado por el Procurador 
Del Fueyo Álvarez y por Bankinter, S.A., representado por el 
Procurador Alonso Llamazares, contra la entidad mercantil 
Frilesa. Por providencia de fecha 29 de abril del presente, se ha 
acordado citar a los acreedores a fin de que se presenten con los 
títulos justificativos de sus créditos, y convocarlos a junta general 
para el nombramiento de síndicos que tendrá lugar el próximo día 
22 de junio a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. Cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la Junta 
se cerrará la presentación de acreedores para el efecto de concu­
rrir a ella. Los que se presentan después, deberán hacerlo por 
escrito y serán admitidos para los efectos ulteriores de juicio.
León, 4 de mayo de 1994.-La Secretaria (ilegible).
4897 Núm. 4336.-1.904 pías.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA 
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza y su par­
tido.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se siguen 
autos de separación conyugal con el número 162/93, instados por 
Fuencisla García Moreno, representada por el Procurador Santos 
Isla, contra Lorenzo Mañosa Morales, en los que en el día de la 
fecha se ha dictado resolución en la que se manda notificar por 
medio de edictos al demandado que por turno de oficio le han 
sido designados los profesionales: como Procurador a la Sra. 
María Paz Dolores Sevilla Miguélez, y como Abogados, don Juan 
Pablo Antúnez González y en segundo lugar don Miguel García 
López, restando a dicho demandado doce días hábiles para con­
testar la demanda, contados a partir del siguiente a la notificación 
de estos edictos, y bajo apercibimiento de ser declarado en rebel­
día y transcurrido este plazo no comparece en autos y contesta la 
demanda.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado don 
Lorenzo Mañosa Morales, cuyo domicilio actual se desconoce, 
expido el presente en la Bañeza a 23 de marzo de 1994.-La 
Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
3368 Núm. 4337.-2.352 ptas.
VILLABLINO
En este Juzgado de Primera Instancia de Villablino, se trami­
tan autos de juicio de cognición número 41/94, seguidos a instan­
cia de don José Manuel Álvarez Rubio, contra doña María Emilia 
Alfonso, con último domicilio conocido en Vega de Anzo, Grado 
(Asturias), sobre reclamación de 172.000 pesetas, cuyos autos y 
con esta fecha he acordado publicar edictos a fin de emplazar a la 
citada demandada para que en el plazo de nueve días comparezca 
en los autos, asistida de Letrado y si comparece, se le concederán 
tres días para contestar la demanda, significándoles que las copias 
de la demanda y documentos se encuentran en este Juzgado a su 
disposición, y si no lo verifica será declarada en rebeldía procesal 
parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en Villablino a 15 de marzo de 1994.-La Secretaria 
(ilegible).
3294Núm. 4335.-6.636 ptas. Núm. 4338.-1.792 ptas.
